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* ffiilOH FOSTAlj Yí 
meses... 521-20 oro 
511-00 „ 
| 6-00 „ ISLA DE CÜBA{ 
12 meses $15.00 plata. 
6 id. $ 8.00 id. 
3 id. I 4.00 id. h a b i n a { 
12 meses $14.01 pliii» 
6 id....M i 7.00 id. 
3 id $ 3.75 id. 
C T D A L I I A B E S 
colonos ó 'á sus intervenidos, si parece 
menos duro. 
• •* 
irsani-gsyas defendió ««noche en el Ateneo j y cuanto Á la necesidad 
lo qvs ya hal)ía Pr0lPu'e'sto Giberga: <la ; 2aT ̂  conservador tam-
necesidad de ana ia'beligencia entre | bién hemos dieho ya ^ á .miestro 
todos dos cubanos para salvar la :R,e-j .entender venía al caso: das clases 
pútóca. i conservadoras, como no 'hacen políti-
Y combatió el sistema parlamen-1 ^ para g0Ziair { ^ presupuesto sino pa-
t r i o . \ ra que el presupuesto no goce de el'l&s 
Y iprotílamó '"a necesidiad de que se 
^gaaiizase, frente ia:l partido liberal, 
*rran partido conservaidor 
fa»e pronto y sin reparar en sacrifi-
cas, para que no vengan á imponerla 
Lle fuera con vergüenza j con 
daño. 
del anciaíno que man-
más que lo necesario y justo, para sa-
l i r de su pasividad ó de SÍU retrai-
miento, necesitan garant ías sólidas de 
Lo primero ya. lo pedíamos tnosotros ^ geil,áll respeta.dog sus derechos y 
[ando estalló la revolución de Sep-1 sohTe t<)áo wecestifm sa'ber de mianera 
-mbre. i elara, precisa y terminante si pueden 
Hágase la paz, decíiamos; pero há- i ^ entera C(>11fianm .e\ porve-
ni r ó es cosa á e liacer como se pueda 
la úl t ima zafra: 
—Para eso, para tener e§a seguridad 
! es preciso que las clases conservadoras 
' i ' 'o, traidor, ilabonainte, gritaron i se organiCen y se defiendan, dicen algu-
tdnees al DIAEIO los .aduladores y nos conservadores y también los que 
provisionalmente nos gobiernan. 
Y siempre giramos en el mismo 
círculo vicioso: si nos das garantías 
nos organizamos; si os organizáis os da-
ré garantías. 
Y así no podrá haber nunca inteligen-
cia, porque las clases conservadoras en 
ese juego lo exponen todo, mientras que 
el Gobierno Interventor ó "Washignton, 
no expone nada, más que, si acaso, su h i -
! pocresía tradicional. 
A veces parece que todo lo hacemos 
i a q u í : casi gobernamos, escribimos to-
cwbanos, podamos ó no salvar-1 ¿0 j0 que queremos, hablamos más 
l*c'<ird;,ri !,on 1 que cotorras sobre lo que llamamos 
a actitud í v.ü-iiivnte del i nuestros problemas políticos y si se es-
\ carba un poco, si se analiza algo, ense-
guida se ve que en realidad de verdad 
! no somos más que muñecos del retablo 
va metrópoli hubiera evitado lo de Cien-
fuegos y los atropellos electorales y 
cuanto fué causa de la última explo-
sión revolucionaria. 
¿Por qué aquella indicación caritati-
va y humana no se hizo? 
¿Por respeto á la independencia? 
¡ Bah! Estamos en el secreto de esos 
puritanismos yankees. 
Déjennos, al menos, ios que con no-
sotros j u ^ a n , la triste satisfacción de 
nuestra completa irresponsabilidad en 
los males que hemos sufrido, en los que 
todavía lamentamos y en los que aún 
nos amenazan para un porvenir lleno de 
sombras. 
Exposición espléndida 
La de E l Bosque de Bolonia, en Obis-
po 7-i y 99, lo s en realidad. En jugue-
tería se acaba de recibir el surtido 
más grande que l ia venido á la Haba-
na desde su fundación. Y en quincar 
Ueríaj perfumería y joyas finas tene-
mos todo lo más rico y de gran no-
vedad. 
.ilO ip» 
l legarán á fperjudiear los trabajos del | fruta de hermosa apariencia, que no 
canal de una manera irremediable ó ' esté manchada n i agujereada y haya 
grave en alto grado. A las treinta y estado bien puesta al sdl. Int rodúzcase 
seis (horas del desastre ¡se había conse-! así la fruta, con la extremidad de la 
ituación se liundió con 
iL-hornosaínonte, por ha-
lo en una intransigen-
¡ S I B Í M i l i á 
rv i i . i i ios que al jefe del partido 
! haya desvanecido aún ;la 
•i oder ni el incienso de la 
¡̂ÓD y 'comiprendia. y proclame 
i, ípatria necesita 'de todos para 
efdá lo oiic tiuiera. entiéndanse ó 
Tía es 
Za vas 
Ijo del¡i parlamentarismo ya hemos 
icho que, á nuestro juicio, no era 
ráctico. 3JOS lamericainos todav ía no 
st&n convencidos do que ellos tengan 
eeesidad de marcíliar por ese camino, 
ara que se decidan á lainzar á -él á sus 
de Maese Pedro ó Unele Sam. 
Desde que cesó la soberanía española, 
en Cuba no ha pasado n i pasa n i pasará 
nada cuya responsabilidad no corres-
ponda íntegra á Washington. 
Una simple indicación de muestra nue-
Mucho llovió ion e¡l Istmo de P a n a m á 
cuando lo visitó el Presidente y macho 
ha llovido desde entonces coi la zona, 
pero todo ello ha sido melindre y pura 
sequía companado con el torrente, eft 
canal en miniatura que se apareció en 
aquella región y la inundó el 3 del ac-
tual. Desde 1^79 no se había visto cosa 
parecida. Desbordadas las aguas del 
río Obispo se precipitaron en la pro-
funda exeavaci'ón del oanal que se ex-
tiemde entre Empire y Las Cascadas 
y convirtieron La comarca en un llago. 
E l torrente ^ue desde el río se desató 
sobre el canal medía 152 pies de «nchu . 
ra y profundidad de 25 páés y sumer-
gió todas las vías férreas construidas 
para los trabajos y el acarreo de ma-
teriaies, rodeó las grandes palas de va-
por cubriendo por completo su maqui-
naria y paralizó todos ios trabajos du-
rante ailgunos días . 
A pesar de la violencia de la inun-
diacicin el ingeniero en jefe Mr . Ste-
ven se felicita por da prontitud con que 
volvieron á correr los trenes del ferro-
carr i l de P a n a m á y á reanudarse las 
múltiples tareas de la construccióní 
En su opinión este duro percance de-
muestra, qeu las inundaciones nunca 
giiido despachar .algunos trenes por el 
ferrocarril dei! Istmo línea de v i ta l im-
portancia para el caual. 
E l r ío Obispo se aproxima mucho a l 
canal en lalgunos puntos de su curso. 
Aquel en que ocurrió la inundación 
había sido muy reforzado y protegido 
de algunos desastres anteriores, pero 
(La crecida del río y sus afluentes fué 
ta l que las aguas salivaron todos los 
obstáculos, lanzándose cotn una veloci-
dad de doce millas por hora hacia Las 
Cascadas, al norte de Empire y en di-
rección de Colón, témi ino del canal en 
el mar Caribe. Las palas mecánicas 
quedaron sumergidas hasta el punto 
de sobresalir tan sólo de 'ks aguas las 
grandes grúas, que semejan baupreses 
de sumergidos buques. 
E l día 3 fué imposible i r de uno á I 
otro extremo del Istmo, que sólo mide 
cuarenta y siete millas. A l siguiente 
día el administrador general del ferro-
carril 'logró llegar basta Bohío en un 
tren salido de Colón y continuó el via-
je en un bote. E l ingeniero en jefe del 
canal fué desde Panamá hasta Taber-
nillla, doinde las aguas le interceptaron 
el paso, y só'k> al otro día pudo llegar 
á Colón. Mr. Stevens envió un tren es-
pecial de La Boca, término del canal 
en el Pacífico á Matachín, donde los 
grandes talileres de maquinaria queda-
ron con la planta baja sumergida en 
un pie de agua. En Matachín sufrieron 
los habitantes y empleados cuantiosas 
pérdidas, (habiéndose llevado las aguas 
tías dos terceras partes de cuanto 
aquéllos poseían. Los niaturales de 
Frej-oles perdieron toda su hacienda, 
tasí bohíos como ropas y efectos, y 'la 
comisión del camal les envió provisio-
nes y efectos y también raciones á Ma-
tachín. A 'los tres días de la inunda-
ción estaban funcionando seis de las 
doce palas de vapor «anegadas el día 
del desastre. . 
UNA PREGUNTA 
Ni Mr. Mapoon, ai Mr. Taft, ni aun 
Mr. Roosevell, ¿qué tienen que ver 
con que las personas elesrantes y <le 
buen gusto compren su calzado en la 
peletería LA. M A R I N A ? 
a g r i c u l t u r a " 
Modo de obtener frutas enormes 
Para obtener esas frutas enormes 
I que ilaman tanto la atención en ¡algu-
; nos aparadores, basta escoger en un 
; árbol vigoroso, peral o manzano, una 
rama, hasta donde sea posible, en un 
local de vidrio y boca ancha. E n el fon-
do se pondrá antes un poco de agua, 
de manera que Qa fruta quede suspeu 
dida sin tocar siquiera el agua. 
Se cierra depués herméticamente el 
bocal pana impedir la evaporación 
del 'líquido, teniendo Ca precaución de 
ecliar agua cada vez que 'la fruta la 
absorva; á los quince días, la fruta ha 
doblado su vOlúmen. Así es como al-
gunos 'horticultores obtienen esas fru-
tas, que venden á precios enormes. 
Be aquí otro procedimiento : 
En el mes que la fruta Híega á la mi-
tad ó á las dos terceras partes de su 
volumen, pract íquese con una iioja 
bien afil.adta., una incisión en l a rama 
de donde pende la fruta, y prolóngue-
se dicha incisión, dos ó tres centíme-
tros debajo de la base. Hágase esa in 
cisión por debajo, para que esté ail 
abrigo del sol; después háganse o t ra í | 
dos incisiones en forma de V sobre la 
rama de la mitad de lia base. 
Estas incisiones provocain una 
afluencia de savia, que aumenta vio-
lentamente el volúmen de la fruta. 
Beneficios del aguacate 
Esta fruta deliciosa—"persea gra-
t í s ima"—tan agradable al paladar y 
tan grata como manjar suculento en 
la comida, ya sea a l natural ó en d i -
versas preparaciones, tiene aplicacio-
nes así en la industria eomo en la me-
dicina, que conviene conocer. 
ElLa sirve en ef ecto. . 
I . —La infusión bien caliente de co-
gdllo del árbotl es sudorífico, poderoso 
preservativo contra espasmos ó res-
friados; tomada á diario en (ayunas, 
por nueve d ías ó más, esta misma t i -
sana provoca la expulsión de la sangre 
que se hafya extraveniado por las par-
tes internaSj determinando su anti-
sepsia. 
I I . —La semilla, de naturaleza cáus-
tica mundifica y caract&riaa cualquie-
ra úlcera, sea ó no de carác ter eance-
roso. Se «aplica la pasta molida desa-
tada en miel rosada. 
I I I . —La semil'la fresca y molida di-
suelve los panadizos. 
IV:—Con el zumo de lia semilla fres-
ca se marca la ropa de manera inde-
leMe. • . ' 
V.—La carnosidad de la fruta con-
tiene un aceite inmejorable para evi-
t a r la caída del pelo, y el j abón hecho 
con él es exeelente para suavizar el 
cutis, siendo además el mejor emolien-
te para la gota. 
Todas estas virtudes del aguacate' 
han sido comprobadas por repetidas 
experimentaciones. 
P a r a l a ó p e r a . 
Sombreros de copa alta 
y CLAKS. 
Modas inglesa y francesa. 
RAMENTOL, OBISPO 32. 
Un nuevo aeróstato inglés. 
No cesan nunca los inventores ea! 
su tarea de descubrir el secreto que iea 
permita ral izar la navegación aérea . 
Mientras en Francia, Laibaudy, el coa-
de Yaux y Santos Dumond persistes 
en sus ensayos y mejoran cada vez 
más los globos de su invención, en las 
demás naciones itarapoco se quedan 
a t rá s los mecánicos y cada cual echa» 
su cuarto para resolver el árduo pron 
blema. 
E l nueoro globo inglés que hace p#4 
eos días ha hecho sus primeros ensa». 
yos en Olasgow. se mueve por medio de 
un motor eléctrico de construeción es-
pecial, que desarrolla gran ca.ntida<¡ 
de fuerza en nn espacio muy peque-
ño y, que, por lo tanto, resulta muy l i -
gero. Dicen ios que han asistido a l 
-ensayo del aeróstato, que este r e ú n e 
excelentes condiciones para el objeta 
á que se le destina; que maniobra per-
fectamente obedeciendo á m i ' t imón; y 
que á voluntad del aeronauta se re-
monta ó ba'ja; sigue las conMentes d^i 
viento ó Has corta. 
Una de las expeiriencias ha consisti-
do en remontarse hasta once m i l cua-
t ro cientos metros de al tura sobre «1 
punto de partida y bajar luego trazan-
do una inmensa diagonal, hasta Edim-
burgo. A H I y á ras del suelo casi, que 
no llegó á tocar en su vertiginosa ca-
rrera, dio la vuelta á las torres de ¡la 
alta Catedra'l, y pa r t ió de nuevo kaeia 
e9 Xorite, á una velocidad de 34 kiló-
metros par hora, á pesar de que so-
plaba una ligera brisa contraria. 
L A F L O R C U B A N A , 
G r a n s u r t i d o p a r a N o c h e B u e n a , P a s c u a s y A ñ o Xuevo# 
IIP zr* © o i o s » e o o x x ó x x L l o o s . 
M86 t26-12 D 
$ 5 . 3 0 Ú R O 
a ñ o . a l 
Gran revista de modas, indispensable en todos los hogares. Sin lujo, pero llena de u t i l i da i 
práctica, es la mejor revista de modas que viene á Cuba. 
D o s n ú m e r o s c o n p a t r o n e s t o d o s l o s m e s e s . 
B n O B I S P O IN. 52, e s t á l a A ¿ e n G l a d e L*^\ B S T / V G I O N . 
c 2532 t26.2i d O c t s e t d o ^ T S T i i s o n . 
D E F E R N A N D E Z H E R M A N O S Y C O M P . 
O B I S P O N U M . 5 8 Y 6 0 
e s 
E n JOYERIA, lo m á s r i c o y s e l e c t o ; 
QUIMGAL*!JA, lo m á s a r t í s t i c o y f a n t á s t i c o ; 
REUOJBRIA, lo m á s a c r e d i t a d o ; 
O S J & T O S D G B S G R I M A lo m á s m o d e r n o . 
MUE3L»S5§, lo m á s e l e f a n t e y de m á s l u j o . 
P A R A C O M P R A R R E G A L O S 
E S L A D E 
VAJILLAS de porcelana, de varios modelos; V A J I L L A S de 
cristal Bacarat de preciosas formas y dibujos; cubiertos y objetos 
de plata PALAIS KOYAL. 
tPara las próximas ¡Pascuas. 
JÍño 9fueuo y ¿/?ei/e¿. 
Hemos recibido la mejor colección de iu^uetería que jamás 
ha tenido la Habana y cuya EXPOSICION B R I L L AXTE. anun-
ciamos desde hov. 
C / 9 
• JL í l 
Todo esto que encierra nuestro grandioso establecimiento, cu-
yo crédito va en progresión ascendente, lo justifica de una manera 
<jue lo agradecemos, el inmenso favor que nos dispensa el público . 
de esta Capital y de toda la Isla con sus constantes pedidos. 
G R A N M O D I C I D A D E N LOS P R E C I O S . 
A los touristas americanos que diariamente visitan esta ca-
sa les participamos que al variado surtido de joyas preciosas que 
anta admiración les causa, hemos añadido una nueva cantidad 
e estas, de extraordinario mérito, recibidas de Europa por los 
itimos vapores, que expendemos á, precios equitativos. 
• • I II» — ^ 
P o r s u i n m e n s o s u r t i d o 
P o r s u s p r e c i o s b a r a t o s 
P o r e l s e l l o e s p e c i a l 
D e e l e g a n c i a y b u e n g u s t o 
O B I S P O , e s q ? á A G U A C A T E 
i t m i m i m \ u 
15-20 Ü >Í>lll I.ÉÉ í* tlH1 JÜÜÜÉHÍ 
DIAítlO D E L A MAKINA. —Hjciicion d,> 29 de 190. 
1 T 1 E M J E E S P A Ü 
(NOTAS DE V I A J E ) 
X I I 
E N M A D R I D 
(Continúa) 
Noviembre 27 de 1906 
Una mtijer inventora 
Nada a^uza tanto el entendimiento 
como la necesidad. E l ansia de obtener 
esas picaras monedas que permiten sa-
tisfacer caprichos infinitos, hace que 
las gentes se qnemeu las pestañas ha-
ciendo combinaciones é ideando planes 
para proporcionárselas. Son pocos en el 
mundo los que han sido formados de 
la madera de ese sabio y rudo aragonés 
que se apellida Ramón y Cajal, para 
quien el dinero no tiene otro valor que 
el que le proporciona la satisfacción de 
a^ai'rir nuevos é importantes instru-
mentos para sus experimentos afortu-
nados y provechosos en la ciencia, Pe-
ro Samón y Cajal no es, con ser tan de-
sinteresado, único en la especie. Tiene 
BUS imitadoras, aunque no todos estén 
á la misma altura. 
Uno de esos imitadores acaba de apa-
recer en el campo de la ciencia, bajo el 
aspecto de una síeuora que trabaja por 
la ciencia y en bien de la humanidad, 
y á quien los resultados de su trabajo 
no han de enriquecer más, ni proporcio-
narle mayores medios de comodidad y 
goces; porque disfruta de respetable 
fortuna, y no ha menester de ella para 
considerarse dichosa, puesto que vive 
modestamente asilada en un convento, 
lejos del fausto y las comodidades mun-
danas de que podría disfrutar con sólo 
querer; que si querer es poder cuando 
se tiene firme voluntad, se puede lo 
que se quiere cuando el dinero abun-
da y no hay quien exija cuentas de su 
inversión. 
Llámase esa dama doña Isidra Gó-
mez y Sánchez, y su invento, de que se 
hizo absolutísima prueba en presencia 
de un público numeroso, en que abun-
daba más el sexo débil que el fuerte, 
*'Mata-fuegos", porque va encamina-
do á destruir los incendios. No la ha 
guiado uu espíritu de lucro, porque 
no es el dinero lo que há menester, ya 
que lo posee en buena porción, sino un 
sentimiento benéfico en favor de la hu-
• manidad. 
No ha sido muy pródiga la prensa 
madrileña en hablar de ese hecho, y 
más parea aún en elogiar los brillan-
tes resultados que dió la prueba. Qui-
zás sean más amplias las noticias, debi-
das á damas distinguidas que la pre-
senciaron. Allá va. 
E n él barrio de Pozas y en los sola-
res que allí posee el Banco de Castilla, 
< instalóse una caseta de madera, de dos 
metros de altura, toda ella llena de ta-
blas y madera rociadas de petróleo. 
Dióse fuego á la caseta, y cuando las 
llamas se enseñoreaban de ella, amena-
zandó destruirla, enchufóse una man-
guera á una bomba en que se hallaba el 
líquido inventado por la señora Gómez 
y Sánchez, derramándose éste so-
bre las llamas, y á medida que 
iba cayendo el líquido sobre el fue-
go, iba éste apagándose. A los tres mi-
nutos, todo había concluido. La prueba 
era decisiva, completo el triunfo. 
Las felicitaciones llovieron sobre la 
inventora, que puede estar satisfecha y 
enorgullecida del bien que presta á la 
humanidad con su invento, y del buen 
empleo que hace de su dinero, procu-
rando el beneficio de la humanidad, 
JOSÉ E, TRIAT. 
E O N M S á S T Ü R I A N Í S 
(De nnentro Ilcdaetor Correaoonsal) 
E l que t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
de L A T K O P I C A L c o m p r a l a sa -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s n i r i t u . 
Nota del día.—Fiesta edificante.—En 




Asturias sigue en la •crostión indus-
t r ia l lo que los •cómicos españoHes lla-
man la cuesta de Enero. 
Nadie habla de negocios. 
Los finnr.cieros como 'los industria-
les se tlnsátan n mantenerse á la espec-
•tativa diefendiendio con exquisita pru-
dencia lo« negocios en que tienen i n -
vertidos súb capitales. 
La nota del da signe siendo en lo 
que á Gijón 'afecta el asunto de los 
presu^sie^tos municipa.les. Demócra-
tas y moderados llevan al Ayunta-
miento sn.s perdón?.1 i siinos políticosS 
queriendo hacer de? salón de sesiones 
pai'enque de KTIS 'luchas de bander ía . 
El pu<''V disgiwbádp con esta for-
ma de adnuEistraf roblizo un acto an-
teayer que pudo haber aílaanzado inu-
•Vitsda gravedad si los asistentes á la 
J'ünta Municipal de asociados hubie-
ran pretendido protestar de las mere-
cidas demostraciones de disgusto con 
que fueron acogidos al salir del Ayun-
tamiento.-
La referida Junta cediendo á kn-
posicioines de políticas influencias des-
aprobó 'los presni puestos q u e el 
Ayuntamiep.ito había votado; é hizo 
m i s : extralimitendose, rebasando las 
atribuciones que 'la ley le concede, 
acordó la venta «n pública subasta deil 
teatro de Jcwei'latoios, sobre el tipo de 
200.000 pesetas cota cuya cantidad pre-
tenden los señores asociados cubrir el 
déficit que resullta de la labor econó-
imica 'hecha por el Municipio y por 
e'jlo^ refoumada, '/ 
Tiene Gijón para el teatro de Jo-
vel'lanos muy grandes y 'arraigados ca-
r iños y «olio aceptaría el desprender-
se de él por causas poderosísimas que 
imdependientes en absoluto de las r i -
validades poCíticas determinaran. un 
positivo beneficio. para los intereses 
generales del Concejo, 
•Se anuncian varios actos de protes-
ta contra esa resolución de la Junta 
mumicmal de asociados y es probable 
que ellos se verifiquen con aquella 
sensatez que va siendo la earaeter ís t i -
ea de todos los actos colectivos que 
vienen realizando los gijoneses. 
La parroquia de Bustiello vistió sus 
mejores gi.'las el dia 4 del corriente, 
festival de su santa patrona para ce-
lebrar con señailada solemnidad la 
inauguraeién de las amplias y magní-
íicas escuelas que á expensas del Ex-
celentísimo señor Marques de Ccani-
Uas, regentadas por los Hermanos de 
lo Doctrina Orist iam, se establecen en 
dicho pueblo para educar los hijos de 
.los O'breros. 
•La fiesta religiosa fué un acto ver-
davdciraimetnte connnovedor, realzándolo 
con su elocuentísinm palabra el sa'bio 
orador sagrado P. Pereda de la resi-
dencia de í es jesuítas de Gijón: : 
Presidió la inauguració-n el Tlustrí-
simo señor Obispo de la Diócesis se-
ñor Baiztán y Un iza. 
* E l Prelado recorrió con los demás 
invitados las dependencias de las es-
cuelas, haciendo los homores do la ca-
sa los representantes del Marqués de 
Comillas. 
En el nuevo •establecimiento docen-
te, capaiz para 250 alumnos, no sólo 
á sólida «y religiosa educación á los 
lijos de los obreros sino que se cuida-
rá paternalmeiite de su alimentación 
y vigilancia durante el dia, 
« i 
En íla ¡magnífiea quinta que el opu-
lento banquero don Poliearpp Herre-
ro posee en Velarde se ha instalado 
una vaquería modelo con reses de dis-
tintas 'razas, entre las cuales abundan 
las del valle de Pas que goaan fama 
de ser p ród igas en leche y muy econó-
micas en sra alimentación. 
E l señor Herrero destina la leche 
qr.-í obtiene de todas estas vacas á da 
fabricación de quesos que empiezan 
yta á ser conocidos en el mereado con 
gran ventaja sobre otras marcas. Los 
denominados Port du Salud, Pont V \ 
Eveque y el titulado Sranja han al-1 
eanzado gnandísiraa aceptación, exce-
diendo los pedidos que se reciben de 
Madrid y (San Sebast ián á lo que hoy 
en día se produce. 
E l cronista no los ha probado pero 
personas que han gustado de ellos le 
aseguran que es de lo más selecto que 
pueda apetecerse, 
'En el templo de San Tirso de Ovie-
do 'ha aibjurado sus errores protestan-
tes •recibie-ndo las aguaos del bautismo 
la joven María Jenkin Williams, natu-
ral de Dmlais en el principado de Ga-
•les v sus dos hijas María del Carmen 
y Miaría deil Rosario. 
E l interesante acto fué presenciado 
ñor muchísimas personas amigas y 
familia/res de las neófitas á quiones 
an-adrinaron el presbítero don Jul ián 
Diaz ValVlepares y doña. María Cué, 
viuda de Suárez. 
Próximas á cerrarse la^ velaciones 
los novias que 'han decidido contraer 
'nratninonio se aprestan á efectuarlo 
con la. eonsiiEruiente urgencia. 
En Bo'al bendije el señor Cura pá-
rroco de la v i l la la eterna unión de la 
bella y virtuosa «eñori'ta María Hono-
rina Mon y G. Siñeriz y del acaudala-
do 'americano dos José 6, Señeriz tio 
carnal de iba novia. 
Apadrinaron -á los contrayentes el 
padre de la desposada don Ramón 
Mnn y la geñorita Oliva G, Señeriz, 
liermiíina del novio. 
Después de la ceremonia nupcial los 
nuevos esposos y su familia obsequia-
ron en su casa de la Prieiza 'á los invi -
tadlos con un suculento 'banquete. 
Les .recién casados embarcarán uno 
de estos días para la Habana,, donde fi-
jairan su residencia. 
Les deseo feliz viaje y eterna luna 
de miel. 
E l eonoeído propietario de Arroes 
don Joaquín Buznego acaba de con-
traer matrimonio en Nieves de Vil la-
viciosa con la encantadora Reciña Cu-
billas Solís, sieedo apiadrinados por 
don Salvador Buznego y la señorita 
María de los Dolores Cubillas, her-
manos respectivamente de los despo-
sados. Bendijo la unión d señor Cura 
pár roco de San Bartolomé de Nava, 
tio de la novia, 
•El .matrimonio ha recibido muchos 
y muy valiosos regalos de sus amista-
des y parientes. 
A la. boda aslstiierom conocidas per-
sonalidlades de Villaviciosa, Cabrán es, 
Xiava, y Gijón. 
Los novios han sallido de viaje para 
Santander, Bilbao y otras poblaciones 
del Norte de España , 
En la iglesia parroquiaü de la Cor-
te de Oviedo han unido sus destinos 
don Galo de lia Borbolla con la heir-
moísa señori ta Aurora Gómez. 
Ofició el señor Cura pár roco don 
Pedro Gómez y fueron padrinos doña 
Mercedes Olivares de San Román y 
den Rafael Borbolla., hermano del no-
vio. 
Ha sido pedida lia miaño de la bella 
señor i ta Carmen Monteroy, hija del 
admi'niVjrador de Hacienda de León, 
para nuestro paisano el joven aboga-
do don Felipe Llamas de Navia. 
* * 
En tas Navidades próx imas se cele-
brarán ,'n rasas particulares de 
Oviedo solemnes misas de gallo se-
guidas de una cetaa iá los íntimos. 
Oon .la bella y distinguida señorita 
de Cancio y Méndez de Luarea ha 
eontraido matrimonio en Castropol. 
el D'pnt.: lo provincial por Tinco don 
Agust ín F, Argüelies. 
Muy pronto comenzará la cons-
trucción de las escuelas de Noriega 
subastadas en 30,000 pesetas. 
Estos centros docentes son costea-
dos por los hijos del pueblo residentes 
en Asturias y em América y en par-
tieulfar por don Constantino Noriega, 
que na dispuesto paigar de su bolsillo 
la cantidad que falte "de lo recaudado 
en la suscripción abierta para dicho 
objeto. 
M i excelente -amigo el in t répido ca-
zador Pepito Argüelies, diputado pro-
vincias por Infie&to, vive de mila-
gro. 
El dia primero de este |pes yendo 
de ca.za resbaló el caballo en que iba 
montado rodando al aibismo. El gine-
te pudo asirse á una peña mientras el 
noble 'bruto se d'espeñaiba por el 
precipicio. , 
Pepito Argüelies no acierta á des-
cribir el terror que le produjo el 
accidente. 
De todias veras celebro y le felicito 
por 'haberse salvado ded gravísimo ac-
cidente. 
* * * 
En Oviedo, Gijón, Aviles, V i l l av i -
ciosa y otras importantes poblacio-
nes de Asturias se ha celerrado con 
gran brilLanteiz l u fiesta de la Purís i-
ma Concepción. 
La tropa festejó á su excelsa patro-
na espléndidamente. 
* 
Ha fallecido en Oviedo don Juan 
Fernández Peña, mmy estimado por 
«su acrisolada (honradez y laboriosi-
dad. 
En el barrio de la Borra en Salas 
dejó de existir tras cruel dolencia el 
virtuoso y sabio presbí tero don Ru-
bustiaino G'arcía Aramgo. 
Ambos óbitos (han sido sentidísimos. 
» 
•Las aficiones gaillístieas van en 
aummto en toda la provincia. 
La próxima temporada promete ser 
mucho m á s rica en peleas que la an-
terior y isi no véase 'la clase: La nue-
va gallería de Siero tiene prepara-
das 70 jacas con dos años cumplidos 
todas e las ; Grado, Pravia, Soto y 
Trubia reúnen de 80 á 90 gallos; el 
decano y maestro de los aficionados 
asturianos don César Cuervo cuenta 
con doce bichos de coanibate entre los 
cuales figura uno que adquirió en 
Tmibia en treinta posos, desafiando 
con cualquiera de los d'oce á todos los 
gaJlleros del país, no bajando 'cada 
apuesta de .125 pesetas; Aviles aún 
cuando no concurra á Oviedo más 
que por la Ascensión esbá igualmente 
bien preparado. En suma 200 jacas 
provinciales que se van á pelear con 
las siguientes de Oviedo: 50 de la ga-
llera de D, Alfredo en soeiedad con la 
de Pit ín, de Salas; 20 de la calle de 
Quintana; 30 de Me.litón: 22 de Ve-
nancio, cinco de estos bichos mía estros 
que este año ganaron las veinte pe-
leas por lo que üié premiado: 20 de 
la Galles-Ccnda-l; 20 inglis de Sergín 
y otros jbajBfÉ d numero de 180 que d á 
un •to-tafi de 380 n.res inglesas que 
i no es tar ían mejor con arroz? 
Y estando próxima..-, 'Las Pascuas de 
Navidad que tan conmovedores re-
ouerdos tendrán para los asturianos 
residentes en Cuto., yo les envío des-
de aquí mi cariñosa felicitación de-
seándoles las pasen felizmente,, en 
compañía de sus familiares y perso-
nas de su amtstakL 
Haga, mi querido Director Don Ni-
colás Rivero, extensiva para sí y para 
los suyos esta felicitación, haciendo 
part ícipe de ella á mis buenos compa-
ñeros v á todo d personal del' DIA-
RIO DE L A M A R I N A . 
Emilio García Paredes. 
Emilio García de Paredes. 
P A R A N A V I D A D 
Ha Uegaiio el más expléudido surti-
do de ingnetes. 
Antomóviles. moíiecas, crchecitos, jugueti-
cos de café, vajillas, juegos de sala, ferroca-
rriles, tiros al blanco, cabuilos jue-;os do cro-
quet, juguetes con músca y cuerda, cinema-
tógrafos, drboles de Cavidad y toda clase de 
juguetes para nír os de ambos sexos, á los pre-
cios más ce ducidos. 
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le hiere y le salva 
dre. 
Un día, de e ' 
fui llamado á 




toda r v! 
do un billete desgarrador a 7 í í ^ o 
uno de mis condiscípulos T r L ̂  ^ 
tes nos hablamos separado c w S * ai1-
nos sin lagrimas del eoWio J en(1o-
versos caminos nos h a b í l m ^ £0r 
cn el piélago de la vida S n ]„ ^ 
randas propias de los veinte «r ^e -
' T C amigo! . . . ¡la vida . f , 0 8 - : ^ 
consumido de un tra^o en la abía 
placer, y precisamente á c o n ^ 3 ^ 
de eso moría! Le encontré n ^ h í ! ? * * * 
la cama, pálido y ya lívido con c 
brazos extendidos sobre'el k?11* 
me of reció la mano, después con l T * * ' 
tG áe¿Ú/ iCnt0 me mo^ró su n ^ í ^ ; 
manchado de sangre y su pecho d ^ 1 0 
J L T ^ J ^ T M ^ ido 
ehadoi. de Dios y él le h a b í a V Z ' después le había v i s i ^ ' 
anti. 
con el mismo fin uno de nuestro* 
í.raos maestros, y también le haSíoT1' 
pedido . Su madre tenía e s p e r é 
juego todos los medios •lúe estaban 
(Conferencia del P. Van Tricht) 
(Continúa) 
Es indudable que para trasmitir de 
edad en edad y custodiar en el mundo 
la fe, el deber y el honor. Dios ha es-
cogido á su Iglesia inmortal; y que la 
Iglesia habla al mundo por la voz del 
Obispo y del Sacerdote,.. mas al niño 
le habla la Iglesia por la voz de su ma-
dre. 
Es también indudable que llega una 
j hora en que el niño se emancipa, en 
que el aguijón de las pasiones y el es-' 
tímulo del placer le hacen tascar y 
j romper todos los frenos y le precipi- j 
i t a n . . . Pero aun entonces, aun en esas | 
j horas de loca independencia, cuando éi-J 
i orgullo ha endurecido como el acero á 
¡ ese corazón rebelde, cuando todas las 
' voces de la autoridad y del amor lia-1 
man en vano á ese corazón inerte y i 
muerto, una voz le caninueve, una voz. 
mi alcance: agoté para mover a q ^ 
alma todos los recursos de n S ? 
amistad: "Es inútil, me c o n s t ó ^ 
go empeñada mi palabra de honor 
pueao darte gusto en eso. Déjame bJ? 
quilo habíame de nuestros antiguos ^ ' 
cuerdos , y como á vuelta de éstosV^" 
viera yo á mis insinuaciones - " - V £ 
de ahí, me dijo enfurecido; m e J f 
fastidiando, vete de a h í ! " 
^le levanté con el alma destrozada. 
Su madre, que nos había dejado SOIM 
y que nos estaba espiando, entró á k 
sazón en la cámara. Preguntó á mis 
o j o s — mis ojos le respondieron. Hubo* 
entonces un momento de solemne si 
loncio. De pie la afligida madre, con Ío¡ 
brazos caídos, miraba á su hijo derra. 
mando gruesas lágrimas que rodaban 
por sus mejillas, y él la miraba á su vez 
con ojos secos. De repente, juntando 
las manos, se postra la infeliz de rodi-
lias delante de su hijo, diciéndole-
" ¡ A r t u r o ! ¡Ar tu ro ! ¡quieres morir 
a s í ! " y se ocultó el rostro con las ma-
nos. El moribundo hizo un esfuerzo 
convulsivo, y se incorporó sobre sn le-
cho exclamando: " ¡Mamá! ¡mam»! 
¡no. no, no te arrodilles ante mí! ¡no 
no, levántate, levánta te!" Mas la in-
consolable madre permanecía arrodilla-
da y envuelta en sus lágrimas. "¡Ma-
má, mainá, instó el enfermo, te lo supli-
co, no sigas de rodillas, no sigas de ro-
dillas!. . . ¡Ch! ¡ven, ven, yo me con-
fesa ré !" ¡Y con sus dos manos la atra-
jo sobre su pecho! 
Ambos lloraban esta vez, y el cielo 
contempló gozoso un alma más salvada 
por las lágrimas de una madre. 
Permitidme, señores, que aún os cite 
un hecho histórico, un rasgo de valor, | 
uno solo para mostraros el heroísmo 
que llegan á producir las lecciones ma-
ternales. 
En 1622 era encarnizadamente perse-
pniida en el imperio japonés l^j-cligion 
de Cristo. Un grupo (^cristianos había 1 
sido apresado y encerrado en las cár-
celcs de Omura y de Nangasaki. Entre 
ellos se encontraba una joven viuda, 
Isabel Fernández, con su hijo único, ; 
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TEATRO VARIEDADES, T 
MONTAÑA RUSA, . 
TEMPLO DE RISA ^ g ? 
CUESTA ABAJO EXPRESO 
TÍO VIVO (FERROCARRIL) 





EN QUE TODOS LLEVAN EN LA ESFERA 
U N K O T U L O Q U E D I C E : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
E s t a casa ofrece al público en greneral nn gran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamaños, can-
dados de brillantes, solitarios par9 señora desde 
1 a 12 ki'atcs el par, solitarios para caballero, 
desde 1\2 á 6 kilates, sortijas, brillüntcs de faata-
sía para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
cu'.ni:- en joyería de briUantes.se puede desear. 
i f | i D . . m m 
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c 2556 TODO EL MUNDO SERA FELíZ. 
El RHÜM COLONIA 
llega en invierno y chis-
tera en mano. Esto de-
muestra que será del 
agrado íntimo de toda 
persona. No tendrá r i -
val, x lo aseguramos 
porque el 
Sft/ium Colonia 
será en Cuba v fuera de 
Cuba un producto soli-
citado, de la perfumería 
moderna, 
/ í / í h u m Colonial 







DIAUIO DE L A MARINA -Edic ión "(le la tanl .v-DIc' i .niKrp 29 de 1905. 
lo que apenas contaba cuatro 
; 1 primer instauíe de su 
U Moa conoció que no debía n i po-
K« forjarse ilusiones de n ingún género 
,;l do la suerte que la esperaba a 
VyA ni tampoco acerca de la que espe-
> a á su hijo. - Ella debm m o r i r . . . y 
los cuatro años, ¡también debía 
r i r ' La valerosa madre le preparó 
^ l o la muerte, le infundió fuerza y 
^ n r í a . . . á precio de qué torturas de 
^¿o razdn . no tengo necesidad de de-
Lie^o el día del supl ic io . . . y la ma-
, , javó cuidadosamente al niño, le r i -
' esmeradamente los cabellos, le puso 
L%estiditos de fiesta, le engalanó 
Santo pudo, á su hiji to, para el mar-
^Í:0 Después, llegada la hora, tomán-
dole en sns brazos part ió. 
En el lugar del destino para la cruel 
.«rnicería se habían levantado pilas de 
para quemar vivos á unos, y de-
ÍLte de las pilas tajos y haohas para 
rtar 1¿ cabeza á otros. Cuando estu-
C?erou } a reunidos los cincuenta y dos 
atenciados á muerte, el que hacía co-
-no jefe de todos ellos, el ilustre italia-
' , P. Carlos Spínola, de la Compañía 
Ap Jesús, les dirigió á todos una entu-
'asta y ferviente arenga animándoles 
/ retener le fe hasta conseguir la coro-
04 del martirio y la palma de la victo-
ria. Terminada su peroración, viendo 
'ej extremo de aquel valiente escua-
drón de confesores de Cristo á Isabel 
Fernández, la preguntó dónde estaba 
n Ignacio, á quien él había bautizado 
en otro tiempo, pues la interposición 
de unos hace? de leña impedía el que le 
viera. La madre. entonces, levantando 
en sus brazos á su pequeñuelo tan be-
llamente vestido: "Véd le aquí, dijo, 
Padre mío. está muy contento de mo-
rir conmigo. Y yo con muchísimo gusto 
sscriíico á Dios mi vida y mi hijo, que 
gon las dos cosas que más amo". Luego 
dirigiéndose al n iño: " M i r a , hijo mío, 
le dice, mira al que te ha hecho de Dios 
y te ha dado una vida mucho mejor que 
esta que dentro de poco se va á acabar; 
euencomiéndate á él, hijo mío, y píde-
le que te bendiga antea de mor i r . " Pú-
sose de rodillas al niño, y entrelazando 
sus inanitas hizo lo que le mandaba su 
madre. En medio de la conmoción de 
cnantos presenciaban tan tierno es-
pectáculo. el Padre le bendijo, y la ma-
dre estrechó contra su corazón y eu-
brió de besos y lágrimas á aquel hijo 
querido que iba á m o r i r ! . . . Sin aguar-
dar más, los verdugos dieron principio 
á la matanza. Tres ó cuatro cabezas se-
paradas de su tronco por el hacha cruel 
rodaron á los pies del n iño; él, sin em-
bargo, no dió la menor muestra de te-
mor ni espanto i apoyado en el co 
razfai de su madre permanecía sere-
no!... Mas entonces j Oh! {enton-
ces aquellas fieras sanguinarias le se-
paraban bruscamente de su madre, y 
fué su madre á quien vió colocada sobre 
el tajo, y sobre el cuello de su madre 
vió descargar el terrible golpe del ha-
cha del verdugo, y fué la sangre de su 
madre la que vió saltar á borbotones, y 
fué la cabeza de su madre la que vió 
rodar á sus piés 1. ^. | y él, sin embargo, 
no tembló . . . no, no! Antes bien, como 
entendiendo que ya había llegado su 
vez, desnudó su cuellecito y corrió con 
sus pasos todavía vacilantes á colocar-
le sobre el tajo, aún caliente y empapa-
do en la sangre de su madre, y con los 
bracitos juntos sobre el pecho esperó á 
que cayeses el hacha, que bajó ensegui-
da á juntarle en el cielo con su madre! 
l A h ! señoras, registro la historia de 
los tiempos cristianos, hojeo las actas 
de nuestros heróicos mártires, y no ha-
llo nada más grande, nada más subli-
me que esa madre y ese niño. 
lOh Santa Isabel! joh San Ignacito, 
querido, hermoso y pequeño már t i r ! 
iconcedednos algo de vuestro valor y 
de vuestra energía! 
Pues bien; ved ahí, ved ahí lo que 
es una madre, ved el corazón á quien 
está encomendada la salvaguardia del 
niño desnudo y desarmado, y que des-
pués de haberle conducido al desarrollo 
de las fuerzas de la vida del cuerpo, le 
conduce á la cumbre de la magnanimi-
dad y del heroísmo. 
Ved ahí lo que Dios ha hecho por el 
hijo del hombre. 
Y es tan evidente que Dios es el que 
ha hecho y hace de este modo las cosas, 
que desde el momento en que él sale del 
corazón de un pueblo, aparece ensegui-
da, bajo formas más ó menos refinadas, 
pero siempre horribles, esa lepra, de las 
sociedades paganas: ¡el infanticidio! 
Xo puedo insistir sobre este punto, 
me limito á llamar sobre él vuest iv 
atención. 
medio dé un bosque erizado de aifll***!, I ció tal día, 
centenares de bolillos envueltos en hilo.1 lante 
Cantan viejos aires flamencos, lentos y 
monótonos, mientras caen los bolillos 
con un seco tic-tac, aljofarando sus can-
cón un incesante arpegio. Es tán 
cío los encajes de punto de Ipres 
alenciennes para vuestro niño. 
íHa l hora . . . y pasa ade-
tieo 
r.uais para el seda, cintas, collares 
ral y de piedras finas ? ¿ le es nece-
una crueecita de oro para su cue-
E l niño, al entrar en el mundo, no 
encuentra en él solamente abiertos para 
recibirle los brazos de su padre y de su 
madre, no entra solamente en ese 
círculo estrecho que se llama la fami-
lia ; entra también de lleno en esa gran 
asamblea que se llama la sociedad hu-
mana. 
Ahora bien; la sociedad debe asi-
mismo ayuda y socorro al niño, porque 
el niño es para ella el porvenir en su 
flor... el niño de hoy será el hombre 
de mañana ; el niño es la sociedad que 
renace de sus cenizas, es la sangre nue-
va, es la vida. 
Veamos, pues, cuál es la parte que 
toma en esa obra; veamos el trabajo de 
la sociedad y su éxito. . 
Advertid, os niego, que al hablar de 
la sociedad, no hablo de una sociedad 
ideal ó teórica, hablo de la sociedad en 
que vivimos; no trato aquí de economía 
social, me limito á hacer observaciones 
y presentar hechos. 
Todo hombre aporta á la sociedad, do 
la cual es miembro, el concurso de su 
actividad y de su energía ; por justo 
retomo, participa en cierta medida del 
trabajo, de la actividad y de la energía 
de todos los demás. Esas i uerzas uni-
das permiten lo que tanto en mecánica 
como en economía se llama la división 
del trabajo, y, por oonsigaiente, todos 
los grandes desenvolvimientos, el de 
las ciencias y de las artes, el de las 
letras y de la cultura, el de la industria 
y del comercio. Empleando cada cual 
su fuerza en una dirección exclusiva, 
concurre á llevar su parte al centro; 
y todas esas partes reunidas constitu-
yen una especie de fondo común, del 
que todos participamos. E n suma, hay 
en toda sociedad humana un cambio 
constante, cuyo instrumento es el sala-
rio. M i trabajo propio y personal me 
vale ese salario; yo le recibo y me sir-
vo de él para pagar á mi vez el trabajo 
de otro. 
De esta suerte, trabajando cada uno 
para todos, sucede que todos trabajan 
para cada uno. 
E l niño va enseguida á utilizarse de 
esto. 
Le serán necesarios á vuestro niño 
pañales y mantillas y encajes. 
Pues ved, allá lejos hay fábricas in-
mensas como grandiosos monumentos, 
ostentando escalonados sus innumera-
bles y monótonos pisos, donde el vapor 
silba y gime en sus cilindros de bronce, 
donde el chischás de los talleres se con-
funde con el zumbido de las máquinas, 
donde trabajan centenares de obreros 
y obreras derramando sudor de sus 
frentes. . . E n una de esas fábricas se 
hace lienzo blanco, en otras se fabrican 
telas y paños para los pañales y manti-
llas de vuestro niño. 
Allá en las aldeas de nuestra Flan-
des, hay legiones de jóvenes doncellas, 
vivarachas y alegres, cubiertas de blan-
cas cofias que, sentadas á su ventana 
durante todo el día, con una gran almo-
hadilla sobre sus delantales de labor, 
hacen saltar entre sus ágiles dedos, en 
A esa madre que no tiene nada, la so-
ciedad no le da nada. 
Me engaño. 
Si el niño se pone, enfermo, tefldrÁ mc-
j dico de los pobres, y si muere se le ha-
; r á de oficio el entierro sepultándole en 
r á vuestro niño ? I la fosa común. 
A eso se reduce todo. 
¡No! ¡no! todas esas riquezas, todos' 
esos adelantos, todas esas delicadezas.' 
UUp , . . ; tnda esa civilización en una palabra.! 
ues nay provincias enteras en que todo eso es para vosotros, ricos. E l po-
se crian miliares de mariposas blancas, bre es un desgraciado. E l pobre es un 1 
que producirán sus orugas, y éstas hi-¡ desheredado; el pobre no tendrá nada; 
jaran.su seda... y todo un pueblo de i no tendrá nada,* oidlo bien, porque no 
trabajadores se pondrá á trabajar para , tiene nada. ¡ Oh! ¡ pobre madre! desga-! 
tejer las cintas para vuestro niño. i rra t u vestido para envolver en sus i i -1 
1 alia lejos, de la otra parte de los ; roñes á t u h i jo ; acuéstale junto á tí. 
grandes mares, mientras que unos in- i sobre la paja en que tú reposas, y su- i 
íeüees se sumergen en las ondas para . fre! ¡Suf re ! tu pequeñuelo no tiene en 
pescar el coral y la piedra fina, otros j el mundo otra cosa más que t u cora-1 
desgraciaoos se sepultan en las profun- zón y tus brazos. 
didades de la tierra, y á golpes del pica-1 No cabe duda, señores, que la socie-
cho y azadón y á barrenos de pólvora» dad no es de tal modo tan cruel v bár-
y dinamita, hienden las rocas para ex- bara por gusto. La sociedad no excluye 
traer de edas granos de oro. Buques de n i al obrero ni al pobre. No excluye á 
vapor atravesarán esos g randes* mares ! nadie, 
desafiando la tempestad, y os t raerán el 
collar y la cruz para vuestro niño. 
¿ Queréis que vuestro niño se divier-; 
fea? ¿lo hacen falta juguetes que le en-
alumbrar la Cuña y ver mejor á hijito... 
1' ¡ Cuidado, le dirá la madre, no le des-
piertes!" ¡Y se quedará en pie á cier-
ta distancia, triste y mudo, contemplan-
do á su hi jo! 
Yo ya le pago, dirá la sociedad. 
¡ Le p a g á i s ! . . . Perfectamente: le 
pagáis sus brazos y sus m ú s c u l o s . . . . 
pero. ¿ esa diehosa vida de familia, de la 
cual le habéis arrancado, se la pagáis? 
Pero, ¿la presencia bendita de su mujer 
y de su hijo, se la pagáis? Pero, ¿ese 
hosar salvador donde se han refugia 
mal dirigida y mal contenida, y á me-
nudo con decaimientos sin remedio y 
sin esperanza. 
Pero, me diré is : el padre vuelve á 
estar con su hi jo ; vuelve á estar con él 
por la noche y durante sus días de des-
canso. 
¡ A h ! ¡vuelve á estar con su h i jo ; 
vuelve á estar con él por la noche 3- du-
rante sus días de descanso!... Pero, 
¿ qué habéis hecho de él en esos inlor-
valos? ¿Cómo devolvéis ese padre á su 
mujer y á su hijo? ¿.No sabéis, pues, 
o^'an y le hagau reir" 
La iiidusíria, las* artes, las ciencias 
mismas van á p<ttier roanos á la o^ra. . . 
Ahí tenéis los juguetes para vuestro ni -
ño. 
¿Mas quéf el niño palidece, sufre., 
una angustia mortal se apodera de 
vuestro co razón . . . ¿Qué teméis? Des-
de hace siglos, en esas Universidades 
La sociedad invita á esa madre, como 
á vosotros, á gozar de todos sus benefi-; 
cios; le ofrece todo lo que puede ofrece-
ros á vosotros. Sus comercios están 
abiertos para ella como para vosotros; 
á sus ojos como á los vuestros, ostenta 
sus escaparates resplandecientes de r i -
quezas. Si el pobre tuviera oro para pa-
garla, le vendería aquellos ol^ietos co-
mo á vosotros; pero el pobre no tiene 
nada!. . . 
Es también indudable que la socie-
dad tiene cuidado del pobre; trata de 
do todas las virtudes del hombre, que se : esas muchedumbres en que le arro 
hallan mal entre el barullo y la multi-1 jais, son corruptoras? ¿No sabéis que el 
tud. se le pagáis? I í í l l ' e Q116 se respira en esos talleres y eu 
i No habéis encontrado nunca, seño-! esas negras fábricas mata el alma ? ¿ Co-
res, á eso del mediodía, á una mujer. sale de allí eso pobre padre? Vedle, 
joven, notable por la limpieza de sus ^(,spués de algunos anos, después de a 1-
pobres vestidos, marchando ligera, con julios meses: todas las sensibilidades 
un niño soUiv el brazo izquierdo y lie- ' se han ido extinguiendo y ahogando 
vanelo en la mano derecha una cesta eu- ] «¿a á una en su corazón; es ya brusco, 
bierta cuidadosamente?... Lleva la co- ¡ descontentadizo, haragán, brutal ; su 
mida á su marido, y apresura el paso tranquilo hogar ya no le basta, se le ha-
poruue va ú dar la íiora. . . Junto á la ce fastidioso, insoportable y odioso; ne-
entrada de la fábrica ó al pie de la cesíta ruido, barullo, jaleo; ne^sita hu-
ebra en construcción, en el ribazo del nio. b.'bidas. disensión; le son necesa-
camino, en el andén, tendido en el sue- Has las emociones fuertes, los acres 
lo ó sentado sobre un recantón, la es-1 olores y las disputas de la taberna y de 
pera el mar ido . . . Cuando la madre ¡ht cantina; necesita vino, diversión y 
llega á verle deja en tierra á su niño. . ̂ uego; y á todo ello se entrega. Vuelva 
y éste con sus pasitos temblorosos y mal désjmés á su casa, por la noche, beodo 
seguros, corre hacia su padre. . . É l pa- v tranbaleándose. con esa mirada estú-
dre se pone en pie, sonríe, da pafanadi- pida y esa sonrisa repugnante de la 
famosas, la sociedad ha formado hom- - bajarse hasta él ; le construye casas aco-
bres encanecidos en el estudio y en e l ' modadas á su posición; le edifica enula-
trabajo de la inteligencia; ahí están, os j des obreras; crea para él fondas bara-
van á servir, van á curar á vuestro; tas, cocinas económicas, donde por un 
niño. precio casi irrisorio podrá tomar su ali-
¿Amenaza algún peligro á vuestro j monto. Pero todavía es preciso pagar el | 
niño? ¿quiere pegarle alguien?... Lan-; alquiler de esa casita, pagar el precio 
zad un grito, y al punto se levantará! de esa cazuela de sopas, de ese podaei-
majestuosa. imponente y vengadora la . lio de carne y de esas legumbres... 
justicia humana. Extenderá sobre él! ¡Y el pobre no tiene nada! 
su manto de armiño, y con stt escudo | Tampoco se puede dudar que un n i - i 
protegerá su cuerpo. ¡ A y de aquel que j ño puede viv i r sin esos lienzos finos, sin') 
toque á vuestro h i jo! esos encajes, sin esas cintas, sin toda 
Como veis, no he agotado la materia. | esa superfluidad lujosa y muelle. Puede 
no lo he dicho todo, y sin embargo, lo i vivir , sin duda—y aun tal vez vivirá 
que he dicho debe haberos hecho com- i mejor y con sangre más sana y vigorosa 
tas con sus manos, llama á su hijo y se bestia satisfecha. Su mujer llora, él j u -
inelina hacia adelante para recibirle;! ra blasfema ; elia sé queja, él vocea n ta-
le levanta, le abraza, le besa, le haeejpe cuanto halla á mano, la golpea: y 
saltar entre sus brazos, le habla, le es-
cucha, deja que le tire de la barba y del 
cabello... 
¡Ah¡ ese beso y esas caricias ¿no son 
su principal comida y el dulce alimento 
de su corazón? 
»l niño, el pobre niño eseondido en un 
rincón, todo temblando y llorando, mi-
ra con espanto... aquella especie de 
monstruo, que es su padre! 
j Nos es preciso llegar hasta el térmi-
Luego vuelve á sentarse, su mujer se i no, señores, porque lo dicho no es el 
sienta delante de él, el niño eorre del, cuadro completo! 
uno al otro, y el padre, viendo entre j Le quedaba al hijo del pobre su ma-
sus rodillas la pobre cazuela con susjdre. La sociedad va á qu i t á r s e l a . . . ¡su 
nutritivos pero no delicados manjares, madre irá al t a l l e r ! . . . . ¡ Cómo 1. . . , 
come satisfactoriamente. ¡una mujer, una madre en el taller! 
Esa comida al aire libre, en la vía [ ¡ S í : ¡ vivimos en tiempos en que se 
pública; y por la noche un tosco lecho.. , 'ios ha hecho ver ese lamentable os-
en una bohardilla ó en cuartucho oc [)é(ítáéulo! 
prender la inmensa protección y ampa-
ro q ue la sociedad presta al niño. 
Y si dudáis todavía de esto, compa-
rad, os mego, al niño de las tribus nó-
madas enfardado sobre la espalda de su 
madre, y siguiendo de esta suerte en 
sus peregrinaciones sin término á un 
padre que no tiene otro hogar que una 
tienda movible en el fondo del desierto; 
comparad á ese niño con el niño de 
nuestras grandes ciudades contempo-
ráneas, í Comparad y juzgad! 
Pero . . . ¿es plena verdad lo que a;a-
bo de decir ? 
¿Es verdaderamente al niño, al hijo 
del hombre, á quien la sociedad consa-
gra de tal modo su atención y su po-
der? 
A l hijo del r i c o . . . ¡ s í ! 
A l hijo del pobre. . . ¡no.' 
¡ A y del infeliz! ¿ Qué es lo que da la 
sociedad al hijo del pobre? 
—pero, señores, si se os prescribiera 
obligatoriamente para vuestros hijos 
ese régimen ¿qué gritos no lanzarías? 
Vuelvo á preguntaros, ¿es que el cora-
zón de esa pobre madre no es de la mis-
ma naturaleza que vuestro corazón?.. . 
¡ Luego ella sufre! Sufre, ¿ lo oís ? y esto 
me basta. ¡Oh! yo no culpo á la socie-
dad; ésta hace lo que puede; pero hay 
sobre ella un poder implacable y sin en-
t rañas : esa fuerza ciega que se llama la 
fuerza de las cosas, y que pasa á través 
del mundo como nuestras imponentes 
máquinas pasan sobre sus railes de ace-
ro, aplastándolo todo bajo su rueda 
igualadora. Y esa fuerza de las cosas se 
resume para el pobre en una palabra 
fatal : el pobre no tendrá nada, porque 
no tiene nada. 
A ese hijo del pobre Dios al menos le 
había dado un padre y una madre. 
¿ Qué hace la sociedad ? La sociedad ha 
¿Creéis que aquella pobre mujer j empezado por quitarle su padre, poi-
que acaba de dar á luz en una buhardi- aprisionarle en la fábrica ó en el taller, 
lia, sea de otra raza que vosotros ? \ Ese padre no verá ya á su hijo á la 
¿ Creéis que su corazón esté formado de 
distinto modo que el vuestro? ¿Crecía 
luz del sol. Por la mañana, antes del al-
ba, el niño dormía, y por temor de tur-
que ama ella menos á su hijo? ¿Creéis bar su sueño, apenas se ha atrevido á 
que no sueña también en verle fajado 
en finos y blancos pañales y abrigado-
ras mantillas, y mecido en blanda cu-
na, y adornado de encajes, cintas y co-
llares? ¿Creéis que no desea poner ma-
jo á su hijo? "i 
Pues bien, ¿qué hace la sociedad? 
Nada, absolutamente nada. . . la mira. 
posar sus labios sobre la frente de aquel 
ángel ; después ha cogido sus herra-
mientas, y echándoselas al hombro ha 
marchado á trabajar, con un zoquete 
de pan en el bolsillo y un frasco de v i -
no. Por la noche, cuando vuelva, can-
sado del trabajo, cubierto y ennegreci-
do por el polvo y el carbón, el niño es 
escribe en sus registros que un niño na- > tara durmiendo; él tomará su luz para 
quinto piso, he ahí la familia obrera 
tal como la ha formado la sociedad mo-
derna. 
Lo diré otra vez, señores, la sociedad 
no es rea ni culpable de haber querido 
secuestrar de esa suerte á ese pobre pa-
dre arrancándosele á su familia y á su 
hijo. No acuso á la sociedad, digo sola-
mente lo que veo con mis ojos, lo que 
veis vosotros mismos con vuestros ojos; 
observo y hago constar mis observacio-
nes. 
No me digáis, por Dios, etue ese obre-
ro es libre, que nadie le obliga, que no | 
se conduce al trabajo entre dos guar-
dias . . . 
¡Libre!. . . ¡libre!... ¿libre de qué?... 
¡ Libre de morirse de hambre! ¿ No tie-
ne obligación y necesidad de sustentar 
á su mujer y á su h i j o ? . . . ¿no se ve 
precisado á trabajar? y ¿dónele encon-
t r a r á trabajo si no es donde la sociedad 
se le ofrece ? 
¡ L i b r e . . . ¡ l i b r e ! . . . retirad, por del porte 
Dios, esa palabra; eso es un sarcasmo, i ' 
f A h ! no es el más digno de compa-
sión aquí el padre; lo es el hijo. E l pa-
dre ha llegado ya á esa edad en que el 
corazón se halla bastante templado pa-
ra soportar el peso de los más duros 
sacrificios. Pero, ¿y el niño? ;.Qué va á 
ser de la educación de ese niño? E n esa 
gran obra de formación moral, el pa-
dre representa la fuerza, la madre re-
presenta la ternura, esas dos fuerzas 
euya unión engendra los caracteres. 
Aquí va á faltar la fuerza, queda 
pues roto el equilibrio, y por prodigios 
que pueda hacer por sí sola la ternura, 
no saldrá de sus manos sino una obra 
Se irá. pues, también la madre, le-
jos de su marido, lejos de su hijo: ella, 
una mujer, franqueará el piso tiuniilr 
tuoso del taller y de los telares. Sofo-
cada al pronto por aquella atmósfera 
malsana, corrompida y corruploi-a don-
de se agitan elementos que la hecén 
ruborizar, temblando de espanto en me-
dio de aquellos obreros, cuyas miradas 
y sonrisas la abrasan como un hierro 
candente, ¡ oh! ¡ sufre la pobre en su al-
ma y en su honor! 
Pero dejad q ue obre el tiempo, ele-
jad que se disipen los primeros rubotes 
de su pudor insultado, dejad que se 
calmen los primeros sobresaltos de s u 
castidad amenazada, ella se hará á ese 
mundo y á esa atmósfera. A ias indi-
rectas de los hombres contéstará con 
respuestas que harán reir ; para con-
trarrestar á sus miradas y á sus atre-
vimientos tomará ese aire desvergonza-
do é insolente de la vista, del gesto y 
ante el cual nos sentimos he-
¡Una madre!. . . ¿Pero esa mujer si-
gue siendo madre l 
¿Qué ha sido de la familia cuando es-
to sucede? 
La familia, ¿pero qué es lo que aún 
epieda en pie? ¿qué ha sido del niño? 
¡ A h ! ¿el niño ?.... 
Ha sido enteramente preciso <|,1!' ^ 
sociedad se ocupara de ese abandonado. 
L a sociedad ño ha podido resanarse á 
dejarle correr por entre el polvo de las 
plazas públicas y el cieno de las cloa-
cas, ha hecho en su paso cuanto ha po-
dido, ha establecido easas-conas, asilos 
de huérfanos. eScúelas de pobres, refu-
incompleta, un trabajo bastardeado, un &™ & abandonados. 
exible, sin vigor ni Y * * , ahí para en adelante el hog carácter muelle, flexible 
energía, insolente pero flojo y cobarde, 
con sacudidas bruscas de impetuosidad 
del niño y su familia. 
{Coniin uarú) 
P R O F E S I O N E S 
D o c t o r J o s é T . A g n i r r e 
Médi co-Cirujano. 
Enfermedades de la boca y Cirnjía ge-
neral de la misma. 
Enferroedades del aparato digestivo. 
Consulta d i a r i a d e 2 á 4 . 
Í A S S A & S V I B a A T O R I O 
PELAYO 6 i f t G I I Y R1NTIAS0 
NOTARIO P U B L I C O 
PELAYO GARCIA T i RUTES FERKiEA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De S i , 11 a. m. y de 1 & 5 p. m. 
2401 1 Dbre. 
C i c a 11 c | p s íMica 
D o c t o r R E D O N D O . 
ÜueuoH Aires n. i . Uakftikua» 
c.ec'ai-sta en sífilis, hernias, imuoieaoia v I D E . S A R C I A C A S A R I E G O 
DR. EKRIQILS SARMIENTO -s 
L a sfflles prln>p,ria y l a constitucional 
atenuada, pueden curarse sin in-
gresar en la c i ía ica y el enfermo 
continuar 'trabajando. 
2396 . • . j 1 Dbre. 
P R A D O OO 
•Tratamiento del artritismo. reumatismo, neuma-
nsnio, neuraleias, neurastenias, dipepsias gátricas 
* intestinales, esterilidad é impotencia. 
. Aplicaciones á la estética, obesidad, arrugas d. 
Piel, etc., etc. Se hacen desaparecer las manchas 
f Pecis de la cara. De 9 á 13 y de j á 7. Prado 60. 
Dr. Manuel Delün, 
Médico de niño» 
ron«ii!tas de 12 á j . — Chacón 31, esquina i 
^gu^eate. —> Teléfcao aro. G. 
D r . B y r o n L . R h o m e , 
E d i f i c i o L a L e a l . 
"Virtudes esq. á Zulueta, 
Frente a l Parque Centra l . 
c_2501 2ft-16P 
S X a ü c i o B e l l o y i r a n g o 
ABO GAOO. H A B A N A 5 5 
i Dbre. 
Dr. I s M l MM y lm 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece al público ea todo lo concerniente á 
Medicina j Ciruíña. 
Consultas de t á 4. — ( ) — Prado 34% 
Cta. 2467 156-8 Dbre. 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Caiedr^.tlco por ¿jwrictéw «1c !i 
de Mrdlcíua.—Oru.:uno del 
ZVúnu 1.—-Consultas <Ie : 
AMISTA-O 57. 
2383 
F6pec'ai:8i.   , i p tonoiay 
esterilidad.—Habana número 19. 
2408 1 Dore. 
DE rJÜSTíNUNl CHAGON ' 
Medlco-Clrujano-Dentlst* 
SAI-UD « E S Q U I N A A L E A L T A D . 2394 i • Dbre. 
ü i i i i o 1 1 M m m 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad «¡o me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas 1 & 2: 
Lores, Miércoles y Viertas eu s.il 7!'. 
Domicilio Jesús Maña 57. — Teléfono 565. 
17,00C 156-16^ v. 
~ Í ) R . ANGEL P. P Í E D R A 
MEDICO C I R U J A N O / * 
Especialista «-n las eufermed.iües d«l esto-
mago, hifado, oajto é intestinos. 
Cousuito» de 1 4 3. Saiita Ciara 25. 
1 Dbrc.__ 
l ) R ; e G H m O AROSTESUI 
' Mullico (áis la Cana da 
l í eaeSrcac ia y Mntcrnl íad. 
Bteraectellita en ias enfermedades de los 
niñoc, médicas y qulrargicis . 
Consultas ¿e 11 t l 
A G U J A R 108%. T E L E F O N O 824. 
I 1 Dbre. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
• Especialista en afecciones del aparato g é n i -
to-urinario. De 13 á 2—Amistad 5i. 
1 1785Ü 2G-7D 
C L I N I C A D E N T A L 
Cimla 33 W M á San Nicolás 
' En este saión se encontrarán Cirujanos Dentis-
tas los que efectuarán toda clase de operacionea 
concernientes á la profesión, contando con apara-
tas modernos para practicarl.-s á !.i perfección. 
TRABAJOS GARANTIZADOS ^ 
Precios en Plata 
Por cna extracción I0-50 
'Por una extracción sin dolor ,0-75 
Por una limpieza de la dentadura . • 9,1*00 
Por una empastadura porceiana ó plati-
. . no. . . ,0-75 
Por ura Orificación, desde ,,1-50 
I Por un diente espija .,3-0° 
1 Por une corona c¡o 22 klles .,4-00 
Por «na dentadura de 1 á 2 pzas. . . „3-oo 
Por una dentadura de 3 a 6 pza¿. . . ,,4-00 
Por una der.iaójra de 7 á 14 pzas. . . . 6-eo 
Puentes a .razón, de S4-00 por cada pieza. Consultas y eperac-jnes de 7 de Us mañana d 5 de la tarde y de y A 10 áe la noche. 
NOTA. — Esta casa cuenta con aparato? para 
poder efectuar los trabr-cs, tnrabiéa de noche. 
18,000 26-2D. 
" D R . D E H O C U É S " 
Oculista 
Coanut^an y e lecc ióa Uc ¡ratea, de 1S i 3. 
LD0. MARIO GARCIA K0HLY 
DR. EDUARDO G. LENS 
A B O G A D O S 
Se hacen cargo de asuntos Civiles, Penales, Mer-
cantiles y Contencioso-Administrativos, — Horas 
de consulta: de o a. m. á n a. ni. y de i p. m. 
á 3 p. ra. ̂ — Egido 6, altos — Habana. 
18280 26-i7Dbre. 
(1 
Es uu apruto similar á un apluma tueute $ 
lapicero, clogante, útil, necesario y cumpRÚero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretan. De venta 011 todas lag 
farmaciat:. Cubinftc-del Dr. Lago. 
C.2324 26-24NT. 1 
D r . P a l & c i o ~ a d o l f o m s s 
Cfrustn en seaeral.—Via?» urJnarin.n.—Kn-
feruiedaücH «¡c neaOT»».—Con*ultH« de VI á 
2. Saa L.üzaro 244».—Telefono 1342. 
2387 » Dbre. 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 9 3 
3381 1 Dbre. 
D r . K C k í i M t 
Tratamlei»;o especial de Slíilas y «r.fef-
meüodes venéreas .—CametAa rñpidn.—Ccu-
sultas de 12 á 3.—Teléfono Sóí. 
EUTDO >.: n. 2, (altos). 
2371 » Dbre. 
Dbre. — 
B E . G L A Ü D I O P O R 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas do 12 á 2. — Campanario 142, 
18169 26 14D. 
R A M I R O C A B R E R A 





Enformeü-ides del Corazón, Pulmoae* 
Nerviusus, F ie l y Venírrn-sífilItlcaiu-Consul-
tas de 1? á 2.—Días ia. iy.o ,̂ cíe ^2 á. 1. 
Troraaefo 14.—Teléfono io9. 




Acular 41. Baaco EapHfinl, 
Teléfono núm. 125. 
34S3 
DR. E N R I Q U E NUÑEZ 
CONSULTAS DE 4 2 
Bta Lázaro ^4. Habana 
^¿2S i6D. 
DR. JOSE 1RTÜR0 FISBERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
«-specialísta en piesas protéaicas .—Prl-
DÓ-L0611115"-1 de las AaociaclonBB <J« R « -
1 "rters y de la Prensa .—Consulta» -io 7 & 
l,t\m;, eii 14 Quinta " L a P u r í s i m a Coa-
ReV s1]' -zS-oisultac de 12 á 0, Teniente 
— T e l é f o n o 2137.—Habana 
~-¿l2 . 1 Dbre. 




Habana. De 11 ^ i 
1 Dbre. 
DR. R * U k M Z iRTIS 
E N F E H M S D A D B S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
1 Dbre. 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Eaferaedaclen •.'el eerekro y 4e los aervlo» 
Consultas ca B».las<,oaIn 105 ^ i , p r ó i i a m 
& Reina, de 12 i 2.—Xeiéícmo 18S3. 
I e s M o Se M í m Física 
del Dr. Emilio Alare i l la 
Tratamíenro de las er,ff;riredade.» de la 
piel y tumores por la Elecuic idad, Rayo» 
X . Rayos Finsen. ote .—Parülts is periféricas , 
debilidad general, .-anuitismo, dispepsias y 
enfermedades de sxñovas, por la Electr ic i -
dad Está t i ca , Galvánica y Farftdica.— E x a -
men por los Rayos X y Kadioeraflas. do 
todas c lase í . 
CONSTriiTAH D E 1SM 6. 4. 
O ' i l e i l l j ¿3 Teléfono 31c4. 
14.399 78 1 Oc. 
Enferaicdudeit doi ÍT.ntñsnaco c intcaliHOM! eztClLislviuacnte. 
Diagnú' íüco por el aná l i s i s del contcnJdo 
estomacal, procedimiento <vae empiea el pro-
fesor Hayem del Hospital de Sen Antonio 
de Parí?, y por el a n á l i s i s aa la oiina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 fi n de la tatúe.—Latiipari^ 
l ia 74, altos.—T¿<éíono 874. 
23S1 1 Dbt̂  
' Í M l i í s , 
Laboratorio Urológico del Dr. Vi ldósola 
«Fnndado e» iSSS> 
Dn anál i s i s completo, microscópico 
y químico, DO& peBe». 
Compórtela 07, eatre Momita y Teal«ato n** 
2393 í_í>!,!* 
D r . J . S a i u o s F e r n á f l t í e z 
O C U L I S T A 
Cau^oUaa ea Prut!o 102. 
Cortad»» de ViJlRnurTa. 
-390 1 Dbre. 
D r . A n t o n i o R i v a 
Ei»FecinUs<a en IlaícrmedadeB del Pecfco, 
Corazón y pal tnuars .—Ceaeal ta» áe J - A 
laara, a i l ércs lee y vieraei», ea Camjíaaarle 
7B Boaiiotlle: Xeptuau 102 y 1M. 
17M2 52-3 D 
D r . C0 G a s u s o 
Catedrát ica de Patolosta qnitftrfdca y 
tilaeealogla coa «u clluica del 
HcKpUal Mercedes. 
ConsuUas de 12 4 1% Virtudes 37. 
2400 1 Dbre. 
DÜPLESSIS 
2374 
ft V U 
ÜJIA G E N E R A L 
Consuiias diarias de 1 m «. 
Mco Ss ufam. 5. T e l é í a n a 1ISX 
x Dbre. 
Bl. JUAN JESUS VALDE8 
Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y de 
12 á 4. 
Abogado 
aatlonio: San Ratael 71. iSetudlo Agular 46 
n 
Dr. A l i p i o C. P o r t o c a r r e r o 
Cirujía general 7 enfermedades de Señoras. 
r . A b r a h a r a P é r e z M i ó ^ j f c ü 12 á 1 M ^ W 2 , 
leflr*», MEDICO C I R U J A N O «orático por oposición 
de la Escuela, de Medicina. 
, s « n Mlgae.! lia, Nit*a. 
" fle consulta: de 3 4 6 ._Telé fono i m . 
- Dbre. 
G A L I A N O l U 
i Dbre. 
Dr. Ramiro Carbonell 
LspeciaIKsid Epfermedídes 





Especialista en S I F I L I S y V E N E R E A 
Cura r ip ida y radical. E l enfermo pueco 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. mti • 
L a blenorragia se cura en IS días, por 
procedimientos nropios jr especiales. 
De 12 & 2. ÉnferjincuadeB propias de la 
mujer, de 2 & 4 AGUIAR_123. 
¿403 x Dbre. 
D r . C . E . F i n l a v 
r.-r'eui.-.u-.ui «-a cBtermi'dadei» «te IM ojos 
T de lo . £(('/tH. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 a 4. 
Domicilio: 7a |Calzada| »6-Vedado-Telf . 9S13 
2373 1 Dbre. 
B E . H E R N A O O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
¿^atermeGaUc. def Pecfes 
BEOJSQÜIOS Y GARGANTA 
NABIZ Y OIDOS 
NEPTC.VO KlT. 12 á 2. 
P a r a enfermos pobres de Garganta. Nariz 
y Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á. las S de la mañana . 
=376 1 Dbre. 
• D O C T O R T J O S E A . T R E M O L S 
Médico de tnberciViu.sos y de enfer-
mos del peoko. Médico de niños. 
Consoiladn 1'2S. Consultas de 1 á 3. 
18504 10.21 
Doctor Juan E. Va Idos 
CIralano Tteatliita 
Dr. Pantaleón Jul ián Valdés 
O C U L I S T A 
Consultes de 12 a -. Particulares de 2 a 4, 
«.ifaira de Kaferiaedade. de loa oto*. 
Para pobre* ti al mes la i c r r i p o l f i ñ . . 
Manrique 7;;, omr»- San TlafncI 
y Saa Jooé.—TeJ6."oao lUo<i. 
_Í382 i_n- í«-_^ 
3 3 r * I ^ o l o o l i n . 
P I E I t — S I F I L I S . — B A N O R S 
Médico Clrninao 
A G U I L A N U M E R O 78. 
Curaciones rápidí 
simoa. 
Je.fia María i>L 
2370 
moaernl. 
De 12 ñ t, 
1 Dbre. 
1 Dbre. 
ER RAFAEL P-REZ-YENTO 
Catedrfttieo de la --.ola de Medicine. 
Sistema nervioso, emermsuades mentales v 
electroterapia. B E R X A Z A 32. 
237£ i_Dhre. 
d r - e n r í o u e f m m 
V I A S U I U N A I U A S 
Estrechez de la Uretra 
J e i ú s Maria 33. De 12 & 3. 
2360 1 Dbre. 
"ARMANDO ALVARO ESGOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 62, de i á 4 p. m. 
3367 1 Dbre. 
j . JSÍ. x > o r > 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Beraasa müm. 3U, eatre.aelo. . 
i a¿£a "> Dbre. 
D r . J u a n P a b l o G a r c á a 
Especialista en las vías urinarias 
Ccasuliaa tuba 101, de 12 á a. 
3̂79 i Dbre. 
D r . J n s t o V e r d u g o 
MMlco r i m i a n o de ln Facnltad de Parta. 
Especial ista cr, eníer ínedadea del e s t ó -
mago é incc-Jtinoü. se.sún el procedimiento 
de los pro íe sores doctorea Ha.ve ra y Wintet 
da Par ís por el aná l i s i s del jugo gástr ico . 
C O N S L L T A S DI3 1 á 8. P R A D O «i*. 
1 & 3.— P R A D O hi. 
-397 i Dbre. 
M a n u e l A . ( i i m é n e z 
F e r n a n d o O r í i z 
^ , ABOGADOS 
Prado 94. Teléf. 1553. De 1 á 4 
^ 1 ¿br», 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la ' tarde.—Diciembre 29 de 190(). 
D E L O B I S P A D O 
L a madre Superiora del hospital 
d'e Pairla, Sor Clara, vaiúos sacerdo-
tes y alguino« seglares, estuvieron hoy-
en «ü Paiaeio Episcopaíl, á felicitar al 
Enviado Apostólico Monseñor Aver-
sia. y aü Ohispo Dio-eosano liustrísimo 
señor González Estrada. , , 
Visita 
(Nuestro Pregado, e'l Ikislríslmo so-
ñor González Estrada, visitará esta 
tajde -á las euatro, la Eseueia Sabatina 
esifcab-lecida en la iglesia de Guada-
s l á í i ü a i á r i l y i l G tee 
Figuras de terracota y bisenit. 
Colunuias, Janouesy floreros. 
LA CASA DE BORBOLLA 
Compostela 52, 54, 56 y 58 
" D E P R O V I N C I A S 
S A X T A C L A R A 
Yegas, Diciembre 1906. 
Anoche á las 11, se declaró fuego en 
la colonia " L a Luisa," del señor Luis 
León, quemándose unas 15.000 arro-
bas de caña de frío. E l fue^o se sofocó 
R los pocos momentos, gracias á la pron-
titud con que acudió el incansable cabo 
ríe la Guardia Rural, señor Justo Gon-
zález, quien inmediatamente se consti-
tuyó con fuerza á sus órdenes en el lu-
gar del suceso, acompañado del señor 
León, prestando los mejores servicios, 
pues sofocando el fuego personalmente 
le vimos en diferentes veces con sus 
guardias. 
Tanto al personal del Sr. León, como 
á muchos vecinos del pueblo que acu-
dieron en número de 50 á 60. se debe 
que las pérdidas no hayan sido de con-
sideración, habiéndose podido quemar 
más de 150 rail arrobas. 
Merece los mejores elogios el señor 
González, por los buenos servicios que 
presta sin descanso. 
E l Corresponsal. 
CAMAGÜEY 
Camagüey 28 de Diciembre de 19G6 
La huelga iniciada por los empleados 
de los talleres de la "Cuba Company" 
va revistiendo caracteres alarmantes; 
ya se ha generalizado totalmente, de-
jando de circular coches y carretones. 
Los carpinteros, albañiles y demás 
obreros han abandonado el trabajo, pa-
ra secundar á sus compañeros. 
Todas las barberías permanecen ce-
rradas. » 
Es moaíéalable el perjuicio que re-
porta al comercio este movimiento-
no parece sino que es el llamado á car-
gar siempre con los vidrios rotos, sin co-
merlo ni beberlo. 
Los almacenes de la Compañía están 
ctestados de rhereancías. muchas de fa-
, i Incomposición, y no es posible á sus 
consignatarios el recogerlas, porqué na-
die se quiere exponer á recibir un golpe 
ó quizás hasta algo peor. 
E n estos momentos circula un mani-
fiesto dirigido á los obreros y al pueblo 
de Gamágüey y á las rrabajadores de 
Cuba general. 
En este documento se exponen las 
causas que motivaron su determinación 
y que son las siguientes: 
Io Que los trabajadores de esa em-
presa pagan mensualmcnte la cantidad 
de veinte y cinco centavos oro ameri-
cano, para que la Compañía les presta-
ra, en caso de accidente, debida asisten-
cia médica. 
2a Que dichos trabajadores rinden 
diez horas de labor diaria, entrando á 
las seis a. m., y saliendo á las once á 
almorzar para estar de vuelta en el tra-
bajo á las doce, para trabajar hasta las 
cinco p. in. 
3o Que las mensualidades vencidas 
?e les paga á los obreros de esa Compa-
ñía, con quince y más días de retraso. 
E l referido manifiesto dirige duros 
ataques á la "Cuba Company" y pide 
ü sus compañeros practiquen la solida-
ridad social. 
También hace mención de que: " L a 
huelga en los días que lleva en pie no ha 
dado lugar á un solo caso siquiera de 
la competencia del Juzgado Correccio-
nal, y que ni siquiera ha habido un par-
te de policía Y termina r u | Orden y 
justicia, progreso y solidaridadi j V m 
la huelga y cumplan sus deberes los 
obreros dignos y la sociedad ultraja-
da!" 
Mucho dice esto en favor de los obre-
ros camagüeyanos y es de esperar que 
no recurran á la alteración del orden, 
pues han de suponer que sería un nue-
^o peligro para la soberanía nacional, 
ya amenazada en estos momentos. 
E l Comité Central se halla constitui-
do en sesión permanente en el " Círculo 
de Trabajadores". 
i 
| DOLORES DE MUELAS 
o s u f r a 
ÜBESB L A 
OlOfflLB 
F O R M U L A D A POR K L 
DOCTOR TABOADELA 
Q u i t a e n e l a c t o e l d o - ® 
l o r m á s a g u d o de m u é - ^ 
las c a r i a d a s . ® 
L l e v a u n a i n s t r u c c i ó n @ 
p a r a u s a r l a . 
m m 
f ib 
EN TODAS LAS 
DROGUERIAS Y B0TIC4S 
J60o 
No quiero censurar la actitud de los 
obreros, ellos tienen siempre todas mis 
simpatías para que pueda obrar de esa 
manera, por esta razón me permito emi-
tir mi opinión con respecto al referido 
movimiento. 
Los empleados de los talleres de la 
"Cuba Company" han sido muy vehe-
mentes en esta ocasión. Si tienen un po-
co de serenidad hubiesen resuelto sus 
peticiones sin necesidad de recurrir á 
la huelga que debe utilizarse siempre en 
casos extremos. Esas energías que hoy 
se gastan hubieran servido mejor en 
otra oportunidad. 
L a Compañía es sumamente podero-
sa.^' apenas sufre, pero los obreros que 
viven de sus jornales, ¿cómo van á re-
sistir tan insostenible situación? 
No me lo tomen á mal esos hijos del 
trabajo, permítanme les taga una indi-
cación sincera: Vosotros, nadie más que 
vosotros; sois los perjudicados, antes, 
luego y siempre. ¿ Acaso estasi prepara-
dos para la lucha? ¿Dónde están las Ca-
jas de resistencia? 
Hasta este momento no se ha tenido 
que lamentar ningún accidente, sigue 
siendo pacífica la actitu<| de los huel-
guistas . 
Las fuerzas cubanas de Artillería 
custodian los almacenes y oficinas de 
la empresa. Este servicio lo hacían an-
tes los americanos 
Anoche se suspendió la retreta que 
debía haber tocado la Banda America-
na, siguiendo la costumbre de todos los 
jueves. L a causa de esa suspensión fué 
debida á estar acuarteladas las tropas 
en previsión de lo que pudiera ocurrir. 
Sigue mostrándose gran animación 
en este legendario Camagüey; la con-
fianza en el porvenir está demostrada 
con el sinnúmero de sólidos y elegantes 
edificios que se levantan, y con el desa-
rrollo del comercio. 
Xengo un amigo que reside en esa ca-
pital, perq nacido en Camagüey, me re-
fiero al reputado y simpático doctor 
Félix Pagés, que se siente orgulloso ca-
da vez que dice "soy del Camagüey". 
Y ya lo creo que tiene razón. Pero 
también lo'puede estar su querido Ca-
magüey con tener un hijo tan aventa-
jado é inteligente. 
Salgo para Cienfuegos. 
Oscar G. ^v"* "riega 
N E C R O L O G Í A 
Con verdadero semtimiemto ha He-
gado á nuestra motieña, la triste nueva 
del fai^pteimjento de la respetable da-
ma «eñora -doña Luisa Rozas. viud;a de 
Aguiar, «mparentaida. -cocí nuestro com-
pañero de red acción señor Mendom. 
Daimos el más sentido pésairae á sus 
fannil ¡aires. 
Eií mtif.rro de 'la señora Bozas, se 
efectuará esta tarde. 
Otra n'oticia dolorosa:'ha entregado 
á Dios '>u ailanft nuestro distinguido 
amigo el se ñor dou Daniel Baldor 
Mezo. \ 
Caibaillero cotrnectísimo y persoga de 
•extnpimpda distinción, era el señor Me-
zo dte todos reispetados y querido por 
todos: eotee sais anruistades deja re-
tíneir^OT 'ca^iñoisísimos y que serán im-
borrables ú Ha vez. 
A todos ©os nr.meípo'ssns familiares 
-onvaamos eíl pésame máis sincero. 
m m 
Los pagos 
El señor Secretario irnterino de 
H$cieitKla se ha servido disponer que 
el dia treinta y n¿nio. se abran 'los pa-
•gets de lias atencirTOW cremeraleis del 
Fr'^d'-o, cormspoodk'ntes al mes de D i -
crembre actual. 
La Colonia Española de Jamaica 
L a üireetiva de este Centro se ha 
servido invitarnos para la apertura 
Oñciad dcil miismo, cuy o acto temdiiá 
efeeto el día 6 de Enero próximo veni-
dero, á las 10 a. m. 
Agradecemos .la atención. 1 ¡ ¡ü 
Fiesta t i tular 
A da fiesta Tirtnfor, que é las ocho 
de ila mañama dift! di'a primero de año | 
eelebraráu em fm iglesia los Reverem-
doa Padres Jpgüfásai del - Oclegio dte 
TMAn, asistirá de Capa Magna efl Ilus-
tfógfan-o señor Gromaáleẑ  Estrada, Obis-
po Diocesano. 
Nombramiento 
iEíl Oobernairlor ProvisiomaU ha f i r -
mado un Decreto, nombrando Vista 
Auxil iar de 'la Aduana de Nuevitas, 
al sfeñor don Luís Mariaoo Silva. 
Servicio de higiene especial 
Desde eil dáa 2 de Enero de 1907, 
quedará establecido en la caile de 
Paula número 77, un gabinete de con-
sultas y curaciones pan-a enfermedades 
secretas, excliusivaoneute para hom-
bres pobres. 
Las horas de consultas serán de 8 
á 10 de la notehe los ddas de trabajo y 
de 12 á 3 p. m. los dias festivos. 
E n la Academia de Ciencias 
La notable que en la Habana lleva 
el nomlbre de "Academia de Ciencias, 
Médicas, Físicas y Naturales", cele-
bra rá dos sesiones en la noche de hoy, 
con arreglo á 'la siguiente orden del 
d ía : 
SESION E X T R A O R D I N A R I A 
(Elogio del doctor Manuel G. Lavín. 
Discurso de recepción por el doctor 
Oárlos E. Finlay. 
ConitestacTÓn al discurso del doctor 
Carlos E. Finlay, por el doctor Juan 
Santos F e r n á n d e z . . 
SESION O R D I N A R I A 
1. —Informe acerca de un medica-
mento, por el doctor Hernando Seguí. 
2. —Cómo se puede influir favorable-
mente en la conducta de los hombres 
por medio de la educación de ios senti-
mientos y de la voluntad por el doc-
tor Luís Baradt. 
3. —Algunas consideraciones sobre 
la alrmenitíación y tratamiento de los 
tuberculosos henwptóicos, por el doc-
tor Francisco Mar ía Héctor . 
Fiebre Amarilla 
Haibana, 28 de Dici'embrg de 1906. 
E n 'el interior de la República r 
Existencia -anterior: 
En Cruces. . . r*i v v 1 
ÍEa Nueva Paz. . .• . ,- r 1 
Nuevos casos O 
Per orden del Jefe de Sanidad.—E. 
B. Barnet.—Jefe de Despacho. 
•IMB». «ai... ... . . . . 
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DB LA REPUBLICA 
Desinfecciones 
Durante el dia de ayer se han prac-
ticado por 'las Brigadas Especiales, las 
siguientes desinfecciones por enferme-
dades : 
Por difteniia . . •.• . •.- . •„• 3 
Por tubercuiosis • .< * 4 
Por piülmonía . 2 
'Se remitieron á ia estufa 34 piezas 
de ropa para desinfectar, y 20 al cre-
imatorio. 
Petrolización y zanjeo 
Durainte «Q dia de arver, la Sección 
de distribuición de petróleo, petrolizó 
grandes ehareos en las calles de Oarri-
vlo. Cailzada de Buenos Aires. <ja3ile de 
Cotnsejero Arango, una cuneta situada 
em 'la iciaille de Buenos Aires y la zanja, 
de la estancia "San Antonio" . Tam-
bién se petrolizaron y Tcoogieron la-
tas y cacharros en las calilles 12, 10, 8, 
6 y 2, cm ríl Vedado. 
La I>rig'?.da eiapeciafl el paradero de 
los t ranv ías eléctricos en Jesv^ del 
Monte y 'varios charcos situados en 
difercrates cailles d« ese barrio. 
La Brigada de Reglas pretolizó los 
isfcrrieios de 247 casas, situadas en dis-
tin*-5.B eslíes de ese pueblo. 
Ls. Biúgada de Pavenite Giran d es, pe-
trel! izó los servicios de IOS casas sl-
tuaicN* en dtiatintos ílugares de la lo-
ea'lidiad. 
La Scccii'ón de Canvalización y Zan-
jeo, limpió 305 inietros lineales d? zan-
ja en el aiiroyo "Samta R i t a " y 156 id . 
en la er^MMAiA de Atares. 
Sección de Inspectores Médicos 
Por eiste n-fgoiciado se han efectua-
do en *\ dita, de ayer 174 trsibajos dis-
tribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados . . . 14 i 
Comúnieaciones bajas á escuelas 9 
Idem altas á idem 7 
Id'em bajas á padres 5 
Idem altas á idam 6 
Traslados de análisis á los se-
ñores miédices 3 
Tnspetcciones de carnicer ías . . 3 
Idem de panader í a s . . . . . 1 
Idistm de exhumaciones . . . . . 2 
Idem da! maitadero de Regla . . 1 
Idem d« estaibllos de vacas . . . 4 
Muestras de Qecftie recogidas . . 4 
laidivíiduoB va)euinados 117 
Informe de licencia para estaMe-
cimienito . . . . . . „ , . , . : 1 
C R O N I S á D E P O L I C I A 
DETENIDO 
En Veracruz ha sido detenido don 
Rafae') Barbato, autor de varias esta-
fas cometidas en esta capital por me-
dio de unos "c l iecks" que sutraie de 
Ja casa del Sr. Pennino. 
A Barbato, que había estafado á las 
casas de cambio " L a Reguladora" y 
' " E l Paseo", se le ocupó el dinero y 
dos baúles como equipaje. 
E l gobierno de estü República soli-
ci tará su extradición, 
NOTICIAS VARIAS 
E l menor Fermín Castro y Castro, 
trabajando en una de las máquinas de 
la imprenta establecida en Mercaderes 
28, se causó una herida grave en el de-
do índice de la mano derecha. 
E l hecho fué casual. 
Ayer chocaron en la calzada de la 
Reina esquina á San Nicolás, el tran-
vía eléctrico número 23, de la línea del 
Cerro y Aduana, y el carretón número 
2195, que conducía don Vicente Mesa, 
vecino del Vedado. 
Ambos vehículos sufrieron averías, 
y el carretonero Mesa, .lesiones de pro-
nóstico leve. 
Justo Alamo Manzano, vecino de Da-
mas 26, fué asistido en el centro de so-
corro del distrito, de una herida en la 
región •amebraquiai izquierda, -ae pro-
1 vstico menos grave, que dice le causó 
un individuo desconocido en la calle de 
Apodaca esquina á Zulueta, ignorando 
con qué clase de instrumento. 
En la finca "Cabrera," barrio de la 
Víbora, se suicidó colgándose de una 
mata, de fambroyán, junto á la porta-
da de la expresada finca, el blanco Juan 
García y Martínez, natural de Cana-
rias, de 70 años de edad, y vecino de Je-
sús del Monte número 536. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
eomio. 
A l Juzgado de Instrucción del Oeste, 
se dió cuenta con la denuncia formula-
da por don Faustino Rodríguez y Fran-
co, vecino de la finca " E l Ingén i to , " 
referente á que su dependiente Añáde-
te Hernández, le había robado de su 
baúl siete centenes, seis pesos plata y 
un reloj. 
Aparecen como autores de este he-
cho, tres individuos que no han sido 
habidos, y que merodeaban por dicha 
finca. 
E n el tejar " L a Esperanza," tuvo 
la desgracia de resbalar y caer dentro 
de la máquina de liarar el barro para la 
confección de ladrillos, el blanco Vi-
cente Plata Arias, sufriendo varias le-
siones de pronóstico grave en distintas 
partes del cuerpo. 
E l vigilante 959, detuvo en la calle 
de Gervasio esquina á Salud, al blanco 
Américo Tojeiro, vecino de Curazao nú-
mero 9, por acusarlo don Juan Coruso 
Ruiz Díaz, de haberle hurtado á su hi-
ja de 32 meses, una gargantilla de oro 
que tenía puesta en el cuello con dos 
medallas del mismo metal. 
E l acusado ingresó en el Vivac. 
La blanca Matilde Pedro, dejó en la 
acera de la calzada de la Reina entre 
Lealtad y Campanario, un bulto y una 
maletica, para encender un cigarro, y 
al ir á recoger dichos objetos, notó la 
falta del bulto, el que contenía ropas 
por valor de 25 pesos plata. 
A l caerse de una escalera en la calle 
del Prado número 1, donde estaba tra-
bajando, se causó varias heridas y con-
tusiones de carácter menos grave, el 
blanco Vicente Argui García. 
— TotaH . . .• v . . . v .• . .174 
Ayer al tirarse de un tren de viaje-
ros en la calle de la Zanja esquina á 
Amistad, se causó una contusión de se-
gundo grado con escoriaciones de la 
piel y fractura de la tercera costilla, 
el mestizo Francisco S. Castro, y vecino 
de Industria número 8. 
A l lavarle las patas á un caballo, el 
carretonero C. M. Híllejer. natural de 
los Estados Unidos y vecino del esta-
blo de Puerta Cerrada, aquel le dió una 
coz, caiisándole la fractura del brazo 
derecho. 
Fué asistido en el hospital Mercedes. 
Su estado es grave. 
M A I S 0 I F R A Í í C A I S E 
F E L I X PSOEÜCTOS DE r C & DB PARIS 
E M P E D R A D O 6 0 - T E L E F O N O 7 8 7 
Habiendo recibido un completo y rico surtido en lujosos saqnitos de EX-
Q U I S I T O S BOMBONES, perfumados y á lácreme, NAPOLITANOS, NOUGATIXES y CHOCO-
L A T I N E S , recordamos al público en general y á la COLONIA F R A N C E S A en parti-
cular, que desde esta fecha quedan á la venta, OBSEQUIOS tan primordiales 
para AÑO NUEVO. 
V E N T A a l p o r m a y o r y m e n o r : E m p e d r a d o 6 0 . 
Los que abajo suscriben exclusivos receptores de tales productos renue-
van en esta ocasión sus mejores dedeos de un PROVECHOSO F I N A L D E 1906, 
así como un F E L I Z y PROSPERO futuro 1907. 
L . B r u n s c h w í g & O í ^ 
¡ M P O U T / N T i i ' Pídase el NUEVO CATÁLOGO en español para la venta de todos nues-
tros PRODUCTOS EN GENERAL. 
Servicio de l a P r a u s a Asooiack. 
P A R A T A N G E R 
Cádiz, Diciembre 29.—Se ha ordena-
do que salgan inmediatamente para 
Tánger el aoorazado "Pelayo" y el 
crucero "Carlos V . " 
GR O V E R C L E V E L A N I ) 
Princentown, New Jersey, Diciem-
bre 29.—Se halla enfermo á conse-
cuencia, de una fuerte indig-estión, el 
ex-Presidente de los Estados Unidos, 
Grover Cleveland y los médicos que le 
asisten declaran que su estado no ofre-
ce peligro algilno. 
NO PARECE E L CULPABLE 
E l Eeno, Gklalaoma, Diciembre 29.— 
Aunque el comandante Peni ose rehusa 
discutir el atropello de que fué vícti-
ma la señora Clifford, díoese que to-
dos los soldados regulares han dado 
cuenta satisfactoria del lugar donde 
se encontraban cuando se cometió el 
hecho, por lo tanto, supónese q»e el 
asalto fué perpetrado ppr uno de los 
soldarlos negros expulsados ó por al-
gún otro negro paisano vestido con 
uniforme militar. 
OTRO HECÍIO P U N I B L E 
Un soldado negro anoche, después 
de esfuersos infructuosos para dete-
rer y robar á un lavandero, hirió de 
un tiro al propistaario del trsn de la^ 
vado. 
DIMISION 
Minneapolis, Diciembre 29—Mr. Ja-
uses J . Kil l , anuncia que se propone di-
mitir la presidencia de la Compañía 
Ferrocarrilera "Great Northern", por 
tener que dediears-e á otros negocios y 
que le sustituirá en el puesto que aban-
dona su hijo mayor Luís J . E i l l . 
F A L L E O I M I E N T O S 
Roma, Diciembre 29.—Han fallecido 
á consecuenicia de nn ataque apopléti-
co, los Cardenales Luigi Tripepi, Pre-
fecto de las Indulgencias y de las Sa-
gradas reliquias y Felice Ca.vagnis. 
Ambos eran itaJianos, el primero 
nació en 1836 y el segundo en 1841 y 
fueron preeonisados cardenales, en 
1901. 
B U E N A I M P R E S I O N 
Tánger, Diciembre 29.—Ha causado 
muy buen efecto la deposición de Rai-
sulí y los diplomáticos consideran el 
acto realizado por el Sultán, no sola-
mente como una victoria para éste, 
sino también como la vindicación de 
la política frauco-española que se im-
puso al gobierno marroquí. 
P U B L I C A C I O N O F I C I A L 
Londres, Diciembre 29.—1S1 31 del 
corriente se publicará cñcialmente el 
nombramiento de Sir James Eiyce 
para desempeñar el puesto de Emba-
jador de Inglaterra en les Estados 
Unidos. 
DONATIVOS ' 
Roma. Diciembre 29..—Frtre los do-
nativos en efectivo que ha recibido S. 
S. el Papa, para cooperc-r á la contien-
da que sostiene la Santru Seda contra 
el Gobierno frar.cés, í?juran dos de 
cuatrocientas mil coronas cada una, 
procedentes: una del Empercdor 
Francisco José y el otro del Cardenal 
Vaszay, Arzobispo de Grau, Hungría. 
T E M P O R A L 
Cádiz, Dicieirbre 29.—Prevalece en 
el Estrecho de Gibraltar un tremendo 
temporal que obliga á los buques que 
navegan en aquellos mares, á refu-
giarse en los puertos cercanos. 
NAUFRAGIO 
A consecuencia del referido tempo-
ral, se ha pardido el vspor belga 
"Heidelberg", que navegaba con rum-
bo á la Habana y se han ahogado va-
rios de los tripulantes. 
ro 
E L T I E M P O 
Kn la oficina de la Están;-
. "gira de la R e p ú b l i c a " 0 
ía.-intado los siguientes d i tn , 008 hau 
^ 1 ° t í e l * * * * * 
Habana, Diciembre 28 de 
Termt. centígrado. 
Tt nsión de vapor 
de agaa, m.m 
Humedad relativa,' 
tanto por 100 ' 
Barómetro corregi-
do m.m., 10a. m.. 
Id. id., 4 p. m....*. 
Viento predominante 
Su velocidad media: m '. 'voL 
segundo ^ r 





E l p e q u e ñ o a m a r g o r ele l a Cí,, 
veza l a c o n v i e r t e en a p e r i C 
y no h a y n i n g u n o qUe 
e n c u a l i d a d e s exc i t an tes f í 
c e r v e z a L A T U O P I C A L . 
^ G H c i O N E S 
Hau dle-ado con su puntuaUdad J 
bituaJ los Díuneros 45 de 4'La r u l l * * 
don Española y Americana* 7 ? ^ 
Moda Elegante Ilustrada" amiba. ^ 
-respondientes al día 8 ¿ 1 ' ^ Z l 
Entre los gratados de la p r i ^ . d 
las citadas revistas hállase el de ^ 
cuadro famoso de Ja Inmaculada ( C 
cepemn, de José de Ribwa, y exil 
tente, en el comvenibo de Monjas Azm.' 
tinas en .Sniaman-ca, y los de "la acad* 
mía de Arti l lería de Segovia, 
" L a Moda", como sieaupre, <x>n m 
eioso-s figurines para la estación 3 
invierno y nurntoosas noticias de fel 
que priva en Europa en materia dt 
galas femeninas. 
La agencia en Paula número 60, 
i m i m m i 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
n r i t í a d . - V e n é r e o . - - S í -
r . i i s v H e r n i a s o oue-
b r a d u r a s . 
l -ocuau ao u & i r d . 1 «i . 
4 » HABANA 
2407 1 Obre. 
X>313 
E S T A R m C H E 
Toda la Ha'bama elegante se reuni rá 
esta noche en la sala de nuestro gran 
teatro con ed pilausibLe motivo de 
aplaudir á ¡la t i r tk ta insigne María 
Barrientes, cuya segunda aparición 
com Don Pascuale estú •aeñatlado para 
boy. 
Noche de 'gala que La Filosofía se-
ñalará con pietíra blanca pues ,e.da. 
-nochie, sin du/da alguna relucirán los 
•< serbio* a'orig.s de 'u ¿rran znx i\na 
es una honra de esta po-b-lación y que 
atora suis puettas en Nep.tuno y San N i -
coll'á.*!. 
Ya venemos si es ó no verdad lo que 
decimos. 
18889 1.29 
^ a m l a t e m p o r a d a de 
© p e r a u R é d a l o s de las 
i A L IT 
p r ó j i m a s p a s c u a s , se ha 
r e c i b i d o u n a ó r a n rerr iesa 
e n l a • 
m 
131 , OBIS PO Í 3 1 
6t-22 
A V I S O S R E L I 6 I 0 S 0 S . 
6 1 E S I A DE B E L E N 
YA lunes 31 á las 7 y media P. M. d< 
1 pués del rosario, habrá sermón, que preoi»-
el R. P. Guezuraga. je 
Se cantará solemne Te-Deum eu a ^ V a i 
gracias por los beneficios recibidos en ei 
termiEíindo el acto con la reserva. 
Día primero de Enero: r-dta. tí» 
Fiesta titular de la Compañía ^ T T / W 
misa cantada á toda orquesta s / » » j M 
y media. Predicará el K. P. ^ndo'¿Ji dt 
El Itmo. y Rvdmo. Sr. Obispo asistirá 
Capa Magna. .nernren por 
Los que visitaren esta '^^V^^ú^ 
las intenciones del Sumo Pontífice, e 
indulgencia plenaria en esto día. | 
A- M- G- „m.29.2t.29 
18888 
E l S e f i o i D o n D a n i e l 
H A FALLECIDO 
Dispuesto su entierro paralas oeho a. ni. (^ naafiaua do 8^ 
los que suBeriben: viuda, liijos, madre y hermaaM, P'<DR0,LH ueDO 
ñas políticas y amigos, ruedan á las personas de «u amistad ^ ^ 
bajan recibido invitación asistan á la conducción del ca<1*ire5' «1 
U casa mortuoria. Calzada de .,VSQS del Monte núm. fi»81* 
Cementerio de Colón, favor que agradecerán 




Kicaráo, Amadeo y Lino .Baldor, ausentes^ ^ 
- D r . Alberto S. do Bosta D 
Victoriano Qonzile»!—Al.redo Prieto—Faustino dirvén—Francia 
Leandro VAMÓS. 
o 25d3 
-Dociur Arena*. 1t 29 t » - 3 0 
l^.o-- ! -h-c •: m mis. ..icario, adeo y Lino B*1»0/'""51,^1» V««» • doro i.1 Victoria • -AdOsinda, Victoria.y ^^'«eae t<)r<iu{̂  H . 
-1 elu e Te n indez^-Lorcnzu Mart v i - P P ^ ' í ^ v temante—Af1?61 B / 
igr acio Nazábal—1. - a -Antonio S. TIIU . .--^jjio— K«1 , 
Rodríeuez-Juan L 1 nnf, (os. •-odrteaez-fvj.mor ^ nte y 
ULARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Diciembre 29 de 1906. 
m m Y ra™ 
ri/or—Pregunta usted si el 
^ Sl'%ios ciega á aquel á quien 
^ J c d e r " u¿ es una irreverencia 
qüiere Perur dor porque supone en 
i n vino Lreduui, r ^ X ^ o i o n a . á , cierta 
d Ser ^ P ^ . - o las criaturas. 
^ n u S á o Que usted supone, si 
Seria q íibiese de interpretarse al li-ibiese cíe imei^i-ctciiov, 
^ refrán n _ tomímdo como se 
Piede|laf as7 en sentido figurado el 
deb̂  ^ -^ca que en los negocios de 
.irnie pierde la serenidad y 
* V1 es decir, el que se ciega 
el ?P1Tventajas ni éxitos, 
no logra Y/.Vn--; Por é intan con 
^ n ^ a la imag'en de Nuestra 
í ^ d e l í o ^ r a t ? 
Señora ae ̂  ^Hazgo de esta imagen 
A T d e diez siglos y desde entonces 
Ta osado profanarla restauran-
f u o m pinturas ni composiciones. El dolacou y to de co}or oscliro. 
Ú e m f V u q^^ado. La Virgen more-
7 Ta de Montserrat no es menos ve-
!!Ule por ser negra ^ ^ 
T i — E l que se divorcia según las 
Jes de Cuba, no puede volver á ca-
l en Cuba mientras viva el otro 
! f v L e divorciado. Puede hacerlo 
STnatural iMiido^ en otro país y 
raba se le considera como un ex-
SLniero casado conforme á las leyes 
S oaís de donde es ciudadano. 
fiijfodos los dramas de Shakcspea-
son profundamente filosóficos y creo 
¡ L en este punto ocupa el primer lu-
r el "Hamlet". Compre usted en 
^nalauier librería el libro "Principios 
d« Literatura", por Revilla y Alcán-
tera- y ailí se indican las obras que 
debc'eseog61, para instruirse con bue-
nos autores. . , „ . 
j £ g—Las obras de Cervantes 
conocidas hoy son las novelas Calatea, 
Don Quijote, novelas ejemplares: La 
Gitanilla, El Amante Liberal, Ptinco-
nete y Cortadillo. La española inglesa, 
El licenciado Vidriera, La fuerza de la 
ganare, El celoso estremeüo, La ilustre 
fregona, Las dos doncellas, La señora 
Cornelia, El casamiento engañoso, La 
tía fingida y el Coloquio de los Pe-
iros; ía novela Persi'les y Segusmunda 
Viaje ai Piirnaso, treinta ó •cuarenta 
poesías sueltas, unas ocho comedias, y 
4iez ó doce entremeses. Se sabe de 
algunas oitrais obras debidas á Cer-
vantcs y que se han perdido, pues no 
ge conoce de ellas más que el título. 
P. D. H.—Napoleón se divorció ó re-
pudió á su esposa Josefina porque era 
estéril y él deseaba tener hijos legíti-
mos. Siempre tuvo gran amor á Jo-
sefina á pesar de todo. 
F. G.—Desea saber si la iglesia de 
Santo Domingo fué propiedad del pa-
dre Banglano Alfonso de Armas, y si 
murió en Cuba. Se suplica la respues-
ta á quien lo sepa. 
E.—Sobre eso de si los matrimonios 
entre primos son ó no dañosos á la go-
Deraeión futura, por efecto de la con-
sanguinidad, hay discusión entre lo' 
fisiólogos y no está bien aclarado est( 
punto. 
—El maní (cacahuete) es una plan 
ta leguminosa. El fruto no es tu-
bérculo sino legumbre, á pesar de que 
suele formarse al pie del tronco, casi 
cubierto de tierra. 
M. R . — E \ Estado ¿se halla en el 
deber de rebajar al censatario el 10 
por ciento de lo que paga de contribu-
ción al Municipio, según viene hacien-
do á los censualistas particulares por 
ese mismo concepto? 
El Estado, como persona jurídica, 
está obligado á cumplir los preceptos 
del Código Civil, cuyo artículo 1622 
dispone lo siguiente: ' ' E l censatario 
está obligado á pagar las contribucio-
nes y demás impuestos que afecten á 
la finca acensuada. Al verificar el pa-
go de- la pensión podrá descontar de 
ella la parte de los impuestos que co-
rrespondan al censualista." 
Además el inciso cuarto del artículo 
14 de 'la ordeíi 335 de la serie de 1900, 
sobre amillaramiento, fué aclarado por 
resolución de la Secretaría de Hacien-
da de *30 de Octubre del mismo año, 
en el sentido de que los censos no de-
ben gravarse directamente y que el im-
porte de dichas imposiciones no es de-
ducible al determinarse el líquido im-
ponible por el que las fincas tienen que 
tributar, teniendo en cuenta lo dispues-
to en el citado artículo del Código 
Civil respecto á la obligación del cen-
satario de pagar al censualista la par-
te correspondiente al censo de la con-
tribución que hubiere satisfecho. 
El Administrador de la Zona Fis-
cal está obligado á rebajar al censata-
rio, al pagar éste al Estado el censo de 
los solares que posee, el importe del 
impuesto que haya satisfecho al Ayun-
tamiento, consignándolo así en la car-
ta de pago. 
L O S N I D O S 
(De Camille Thorín.) 
Onando miréis entre las verdes ramas 
Briznas do hierba que nació en el valle, 
i\o penséis que es la hierba una corola: 
Es el nido de un avel 
Entre crujir de rasos y de blondas 
Alza una madre el rostro complacido. 
Juega el viento con gasas transparentes: 
Es el nido de un niñol 
Cubierto por la colcha de brocado 
Que avara esconde púdico tesoro, 
Está el lecho nupcial blanco y sencillo: 
El nido del esposo! 
Alto, inmenso, con tallas primorosas, 
Con edredones por el tiempo pálidos, 
Hay un fantasma de vejez caduca: 
El nido del anciano! 
En pobre choza ó en palacio regio, 
•En ignorada gruta 6 bajo un sauce 
Labra el amor espléndido alarife, 
El nido del amante! 
Todo para nacer tiene su nido; 
En la fuente el aroyo que murmura, 
Y en el cáliz la rosa; los amores 
Siempre tuvieron cuna! 
Lozano ó mustio, siempre nido existe; 
N'ada hay sin cuna en la niñez dichosa; 
î a flor más bella que el amor matiza 
Tiene nido do aromas! 
Los quo tenéis el alma desararrada, 
TJOS que lleváis el corazón marchito, 
'uando murientes contempléis la tierra... 
¡Saludadla... es el nido! 
Por la traducción 
M. E. Blanco-Belmonte 
SINFONIA 
A VCCCÍS Genthnos que en eil alma em-
piezan á (brotar estrellas, no se sabe de 
dónde; y estas estrellas se inflaman, 
se matizan, se coloran faaitásticamen-
te, y van acercándose, y tienen ojos 
de mujer y van acercándose 
Por las sendas plateadas de luz vie-
nen unas sombras vestidas de negro; 
si e»l viento alza los traj'es, suele sur-
gir una pierna de mujer. Se acercan... 
no sabemos quienes son, porque traen 
antífaces de seda negra; pero los ojos 
nos fascinan con un magnetismo de 
serpienteg. 
Esta noche ha surgido -un rostro 
amanillo y negro; gira, gira Tertigino-
samente y se deshace.. .Otra noche es 
eí lago de un jardín . . .es una sonrisa 
de novia blanca... es una mano blan-
ca como una azucena—oro y nieve, co-
mo dije Decquer—. .y es el sol de los 
dí as felices, y son senos tihios entre las 
rosas, y son carcaj-adas a-legres y hue-
cas. . . 
Y ipana .las últimas lágrimas no hay 
más amiga que la muerte. 
Juan R. Jiménez. 
por un dólar nna máquina de coser-
compCeta, y remitía urna aguja; y, por 
tiltimo,un tercero ofrecía por veinte 
francos un mo<bi'!i'aTÍo de salón y, en 
i efecto, mandaíba un salón completo... 
pero para muñecas. 
L á m p a r a s d e c r i s t a l 
Cuadros al Oleo, 
Alfombras finas, 
L A CASA D E BORBOLLA 
V o m p n s t e l a 5 3 , 5 4 , 5 6 , 5 8 
[ i m m m m i m m m 
"La Revue" publica un artículo de 
A. Schinz que, en defintivj, resulta un 
estudio verdaderemente interesante, 
acerca del "réelarae" en los Estados 
Unidos; del uso y aibuso que de él se 
hace, y de dos beneficios que reporta ú 
'los comerciantes. 
Dice Schinz que, á pesar del espíri-
tu cosmopolita que invade, cada vez 
más á la sociedad moderna, teda na-
ción sigue especiadizándose en algún 
ramo dotenminado de la actividad hu-
mana. 
Da especiaildza'eión del pueblo nor-
teamericano es, decididamente, hacia 
el comercio, y hay que confesar que 
han conseguido una gran habilidad, 
difíci'l de superar. 
Bl Sr. Fairbank, faibricante de ba-
lanzas que gaista-ba en 1865 quince mil 
francos al año en freclamos, aihora gas-
ta tres míldenes y míe di o, lo cual signi-
fica que el desarrro'llo dé sus negocios 
permite este amevo gasto. 
Schinz hace observar que no es éste 
un caso aislado: la fábrica de jabones 
<£Siaip oildo" tiene un presupuesto de 
cinco miñ dólares al día, para anun-
cios; y líos lalmaecnes Sears Roebuck, 
de -Chicago, gastan tres mil'lones para 
el franqueo de sus catálogos, forma-
dos por volúmenes de mil doscientas 
páginas. 
Dada Ha extraordinaria competen-
cia este sistema de anunciar necesita 
•un continuo pea^feccionamiento, llegan-
do á producir verdaderas obras de ar 
te. 
(Como es natural, el "reclamo" se 
presta ail abuso; y Schinz señala el ca-
so de uno que prometía remitir un re-
trato parecidísimo del General Grant, 
por medio dólar y miaindaiba á los in-
cautos un keSbo de cinco céntimos, con 




P O R E L M U N f l O 
Lingüista fallecido 
En Bristoa, Vermont, ha fallecido 
Jeremías Ourtin, del Departamento 
de Etnología del Instituto Smitho-
man, primer lingüista norteamericano 
y que gozaba de reputación uuiver-
m como fílológo. Tenía sesenta y 
oeho años de edad y ^podia expresar-
se en setenta idiomas, do que tal vez 
no pueda hacer hoy día ningún otro 
hombre. Tomó su título en da Uni-
Tcrsidad d«e Harvard y viajó por el 
sur de Asia y el Cáucaso, estudiando 
llenguas siempre. Desde que formó 
parte del instituto coleccionó vocabu-
larios indios y leyendas, formando 
una valiosa colección para la histo-
ria del desarro'llo de la mente huma-
na, d esde los tiempos primitivos. 
Además se ocupó en aülegar datos 
acerca de la anitologk celta. Como 
autor y traductor publicó varias 
obras en ruso, polaco, magiar y bo-
hemio; pero sus libros más populares 
sos su tradneeiones del polaco de las 
obras de Enrique Sienkiewick. 
Duros de despertaa-
En East WiHingston, Long IsTand, 
viven Carlos Oakley y su familia, 
que deben ser de la de los siete dur-
mientes, porque unos ladrones que 
entraron en la casa se Mevaron de 
una caja de hierro vajilla y dinero 
por valor de $300. Para eKo trasla-
daron al patio la caja, que .pesa 1500 
libras; cogieron cuantas mantas, ta-
petes y cojines 'hallaron á mano, ama-
rrándolos alrededor de la caja y em-
pujando esta, la emplazaron á unos 
doscientos piés de distancia, donde 
procedieron 4 abrirla con dinamita. 
De fas diez personas que dormían en 
la casa, nadie se dió cuenta de 3o que 
ocurría, hasta el estampido que les 
anunció la pérdida de sus fondos, 
pues cuando fueron á ver, lo que de 
seguro no fué pronto, sólo encontra-
ron esparcidos papeles, que guarda-
ban 'en la caja j pero ni una moneda y 
ni siquiera un anü'lo de servilleta. 
Los gastos de viaje del Kaiser 
Un .periódico de Munich ha calcu-
lado el costo del tren especial em-
i picado por el Emperador para ir des-
¡de Postdam á dicha ciudad, con re-
j greso por Donaueschhingen y Baden-
Baden. El gasto ha ascendido, se-
gún parece, á 30000 marcos. 
Débese esto á que el tren Imperial 
I no disfruta de reducciones de tarifas 
' sino en los ferrocarriles prusianos. No 
j bien penetra en las redes de otros Es-
| ta dos da la Confederación, paga la ta-
rifa ordinaria de un tanto por eje, 
asignada á los trenes especiales. Aho-
ra bien: el tren Imperial, compuesto 
de 17 vagones y dos locomotoras, su-
pone nada menos que 50 ejes. 
Este coste elevadsimo de los viajes 
por línea férrea explica las numero-
sas excursiones en automóvil hechas 
por el Kaiser, y el empleo cada vez 
más frecuente de ese modo de loco-
moción, cuando no se trata de una vi-
sita oficial de esas que exigen todo! 
el aparato de las grandes ceremonias. 
Los ratones y la neumonía 
La neumonía, como se sabe, es de-
bida á un microbioy, según el médico 
norteamericano, Dr. E. Palier, ese mi-
crobio tno causa en el hombre ta enfer-
medad sino después de pasar por un 
animal sensible á su efectos. Ese es 
frecuentemente el ratón común. En la 
boca de muchas personas sanas se en-
cuentra un microbio muy parecido al 
de la neumonía, el cual, inoculado en 
el ratón adquiere una virulencia con-
siderable. 
Eso explica, según el Dr. Palier, por 
qué el bacilo parece tomar virulencia 
de repente, por qué .la nenmDnía es más 
frecuente en invierno y por qué las 
personas robustas se hallan tan ex-
puestas á ella como los débiles! En in-
vierno los ratones abundan en Cas ca-
sas por el frío. Esos animales, gran-
des ó pequeños, salen á buscar comi-
da, tragan fácilmente saliva humana 
con microbios, enferman, mueren y los 
microbios, ya virulentos, se dispersan. 
Transportados por el aire, ó bien 
por un contacto accidental, esos mi-
crobios pueden introducirse en el or-
ganismo humano produciendo la neu-
monía. Hay probabilidad de que la en-
fermedad se desarrolle en las personas 
que habitrm piezas mal ventiladas. 
La teoría del Dr. Palier da una ex-
plicación plausible de la duración de 
la neumonía. Los bacilos neumónicos 
del hombre no permanecen virulentos 
indefinidamente; pierden su virulen-
cia poco á poco, en ocho ó nueve días, 
que es lo que dura él período peligro-
so de la enfermedad. La duración de 
ésta puede ser menor si la infección 
se debe solo á un corto número de ba-
cilos y á bacilos que tienen ya una vi-
rulencia atenuada. Sea como quiera, 
el Dr. Palier da una nueva razón para 
que se procure limpiar de ratones las 
casas. 
Buque aparecido. 
El mpor alemán "Soerabaya" que 
durante la guerra ruso-japonesa fue 
primero transporte japonés y después 
rusa, se perdió hace un año, sin que 
nadie diera el menor indicio de su pa-
i radero. Abora ha sido encontrado 
i por irnos pescadores indígenas cerca 
i de Nicholaiers, completamente blo-
queado por los hielos en el río Amur. 
' Toda la tripulación estaba muerta á 
! bordo del buque y los cuerpos intac-
tos, conservados por el hie'lo. 
M a t r i i s o i s B x f c a ü í e s 
Los matrimonios verificados en con-
diciones originales ó extravagantes, no 
son por cierto escasos en el Viejo Mun-
do y en Norte-América. Por el con-
trario, su número parece ir en aumen-
to día por día. 
Ultimamente se ha referido el de un 
millonario de Siberia, un tal uL Ligui-
rín. Su padre debió ser bastante raro 
en su modo de pensar, pues dejó una 
cláusula en su testamento, por la cual 
lo desheredaba si el día de su matrimo-
nio no se presentaba al altar vesti-
do con un saco de carbón y con la ca-
beza cubierta de cenizas. 
Como la fortuna valía la pona de ha-
cer este sacrifiieo, el joven M. Liguirín 
no ha titubeado en asistir hace poco d 
la ceremonia religiosa, con un traje 
completo de tela de saco y coa la ca-
beza cubierta de cenizas, como un peni-
tente de la escuela antigua. 
Una millonaria de California se pre-
sentó también hace seis meses ante el 
altar, llevando en el brazo izquierdo á 
un tal Jack su perro favorito, con un 
collar de perlas y la cabeza coronada 
de azahares. El contrayente, mucho 
más pobre que la joven, debió aceptar 
tal extraño capricho á trueque de ver. 
frustrada la ceremonia. 
En el teatro de Newark, Estado de 
Nueva Jersey, se verificó también, ha-
rán algunos mesesy el enlace de la her-
mosa Miss Violet Mascotte, la estrella 
de la temporada, con un joven abogado 
de esa ciudad. El proscenio del teatro 
en que había ella obtenido tantos 
triunfos fué convertido en altar. Las 
sesenta jóvenes del coro actuaban allí 
como damas de honor. 
Un gran naturalista y furioso colec-
cionador de serpientes, Mr. Raymond 
DiUmars, jefe de los jardines zoológi-
cos de Nueva York, hizo de esas ser-
pientes los testigos preferidos de su 
matrimonio. 
Había pasado largos años en compa-
ñía de su novia, Miss Clara Hood, otra 
fervorosa adepta de la ciencia, buscan-
do serpientes de las más peligrosas es-
remiten franco 
el 
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(Esta novela publicada por la casa d6 
Maucci, Barcelona, se halla de venta 
«a "LA MODERNA POESIA," 
Obispo 133). 
ÍCOirriNUA.) 
0 Y no me la he irapuesto yo, aun-
J11̂  guardaba celosamente la urna que 
^ cada ijjg^j.g me recordaba al aseai-
1 No tuve valor para sentarme en 
J11 mesa, para dormir bajo su mismo 
techo? 
. T ^ ' }iene usted razón; mi puesto 
. f. <• Irene; gracias por haberme 
«uir vio mi deber _¿puedo e ^ , . 
^ su perdón? 
—Déjeme) señora — murmuró. 
j j j ^ . 1 : 'a dejaré, pero para irme con 
^ hijos y bendecirla eternamente. 
teoiíñ^1 imPulso indecible, la condesa 
™^ a arrodillarse delante del sarcó-
x ^ que contenía la mano de la muer-
^exclamando con acento doloroso y 
Agarrador: 
l e r d ó n , pobre víctima, perdón. Si 
| pudiera resucitarte, aún á costa de mi 
vida, con gusto te la sacrificaría. No 
maldigas á esta madre infeliz ni á sus 
inocentes hijos, y haz que el culpable se 
arrepienta de su crimen. 
Batánela, al ver que la condesa se 
arrodillaba delante de la urna, hizo 
ademán de quitarla de allí, pero cuan-
do oyó las primeras palabras de la con-
desa, sintió que el alma se le desgarra-
ba, cayéronsele los brazos á lo largo del 
cuerpo y sus labios se agitaron dejando 
escapar un grito de angustia. 
•—Basta; se lo ruego, señora, basta. 
La condesa se levantó lentamente, y 
al volverse y notar el profundo abati-
miento de Satanela, estuvo á punto de 
abrir los brazos y gritar: 
— i Hija raíal ¡Perdón! 
Pero comprendió todo el alcance de 
aquel acto, y se contuvo retirándose 
I lentamente. 
Satanela continuó en pie, inmóvil é 
i impasible. 
Quizás había perdido momentánea-
• mente la conciencia de lo que ocurría 
en torno suyo. 
I De repente se dió cuenta de ello, y 
i después de proferir un grito desgarra-
I dor, rompió á sollozar, delirantemente. 
j Luego se arrodillo, donde antes lo hi-
jzo la condesa, cubriendo de ardientes 
besos la urna fúnebre, repitiendo entre 
suspiros: 
—Mamá, mamá, aconséjame, i Será 
cierto que me he mostrado harto im-
placable ? 
La joven inclinó un instante la ca-
beza, como si en ella bulleran doloro-
sos pensamientos, y cuando la levantó 
apareció su semblante iluminado por 
un rayo de bondad subllime. 
—j Ah, madre mía, no dudo de que 
eres tú quién me inspiras! — exclamó. 
Se vistió con premura, se cubrió el 
rostro con un tupido velo, cogió un en-
voltorio y salió del palacio. 
El sol radiante ascendía en el hori-
zonte, la atmósfera era dulce y tran-
quila y la naturaleza hablaba á los sen-
tidos con el sublime y misterioso len-
guaje del amor. 
Satanela, que iba á pie, marchaba 
presurosa y con la cabeza levantada, co-
mo si por primera vez respirara aquel 
aire saludable, saturado de embriaga-
dores perfumes. 
Así llegó hasta su antigua casa. 
El viejo gitano que se adelantó á su 
encuentro hizo al verla un ademán de 
júbilo. 
—¡ Cómo se alegrará Enrique con tu 
visita! — exclamó con respetuosa fa-
miliaridad, — quería ir á verte, pero 
no se encontraba bien. 
—¡ Pobre Enrique! — murmuró Sa-
tanela enternecida, — le hago sufrir 
demasiado. 
Meneo la precedió á la alcoba de En-
rique. Este estaba aeosta'do porque las 
piernas se negaban á sostenerle. 
—Soy un hombre muerto — pensaba 
—¡Pobre Satanela! 
A l aparecer la joven, la sonrisa de 
ella le iluminó el semblante. 
Enrique le tendió los brazos. Satanela 
le abrazó con efusión infantil, diciendo. 
—¡Ah! tenía razón; estaba loca, mar 
tirizaba sin piedad á pobres inocentes; 
soy mala, muy mala. ¡Ay! cuando oí á 
aquella mujer pedir perdón á mi ma-
dre, no sé lo que pasó por mí, pero me 
quedé incapaz de contestar ni de pen-
sar. 
Enrique creyó que la joven deliraba. 
—Vamos, explícate, i qué ocurre? 
Ella sonrió para animarle y le repi-
tió minuciosamente su conversación 
con la cond«a. 
Enrique comprendió más aún de lo 
que Satanela decía. 
—¿Hice mal? — murmuró ésta.— 
i Fui débil? 
Enrique por toda respuesta, la abra-
zó y besó con paternal ternura. 
—El corazón de tu madre se ha re-
velado en tí — le dijo, — y ahora sí 
que eres digna de ella. 
—¿Mas no debo vengarla? 
—Ese era mi deseo y por eso cultivé 
en tu alma virginal esa aspiración; yo 
sólo te conduie en tan fatal camino.— 
; Por lo mismo me corresponde ahora 
aconsejarte lo contrario. Tu madre se 
me ha aparecido en suefios, lamentán-
dose de tu cólera implacable por raí 
suscitada. 
Satanela escuchaba pálida y temblo-
rosa. 
—¿ Mi madre ? — repitió. 
—Sí, aún la veo cómo me contempla-
ba con aquellos ojos dulces y piadosos; 
aun oigo su voz. que me dice: "Enr i -
que, no estoy contenta de tí, i Qué has 
j hecho de mi hija ? ¿Por qué armaste su 
I mano contra inocentes ? Cualquiera que 
sean sus desventuras en la vida, una 
mujer nunca debe vengarse. Su misión 
en la tierra es el perdón, de amor, de 
rehabilitación. Yo he perdonado á mis 
asesinos, que mi hija haga otro tanto. 
—¡ Oh! ¿ Por qué no me aconse-
jaste así antes? — exclamó Satanela 
con tan desgarrador acento, que causó 
en Enrique amargo remordimiento. 
—Porque te negabas á escucharme; 
pero ya que tu corazón se abre á la 
piedad y al perdón, no te olvides de 
que ángeles como Evelina no necesitan 
humanas venganzas. 
Satanela rompió á llorar desconso-
ladamente. 
Sus nervios en violenta tensión, pre-
cisaban de un desahogo, sin el cual la 
pobre joven hubiera perdido la razón. 
— I ^ h . me parece Que un velo se ras-
ga delante de mi vista! — sollozaba.—• 
¿Cómo pude ser tan perversa é impla-
cable? ¿Me perdonará mi madre toda-
vía? 
—Tu madre te bendice desde el cie-
lo, querida Satanela. Llora, llora i 
¡ Si yo pudiera llorar contigo! ¡ Las lá-
grimas hacen tanto bien! 
Siguió un largo silencio. Satanela y, 
nrique continuaban abrazados, cuando 
entró en la alcoba el viejo gitano. 
—Dispénsenme si los molesto — di-
jo, — pero hay una persona que solici-
ta con urgencia hablar con Enrique pa-
ra un asunto importantísimo. Yo no 
quería entrar, pero tanto insist ió. . . . 
Satanela se levanto y se enjugó las 
lágrimas. 
—¿ Una persona ? — repitió. — ¿ Co-
noces su nombre? 
—Sí; es el joven al que salvamos. El 
pintor Fernando Albani. 
Fué tal la emoción de Satanela, que 
le faltó poco para que se desmayara. 
—¡El, él! ¿Xo me engañas? ¿Y di-
ces que desea hablar con Enrique? 
—Sí. 
—Pues yo misma seré quien le rc« 
ciba. 
Suplícale que aguarde unos minutos. 
Y abrazando de nuevo á Euriquc, lo 
preguntó casi sin darse cuenta de ello: 
—¿Lo oyes? Femando está aquí. -4 
i Qué querrá'2 
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peci.'s y domesticándolas. E l día de la 
cetemonia, la iglesia fué doeorada con 
píeles de serpieníc de cascabel, cobras. 
dtofiSt aaaecmdaa y cuanta variedad 
estos temibles reptiles encontró á 
mána. í-̂ l ¿ t a t estaba también cubierto 
3c «.stíis pides. 
1 ja. desposada llevaba en el cuello una 
boa viva, de siete pies de largo, criada 
por ella misma. M'-ntaban la guardia á 
•las puertas de las habitaciones que de-
bían ocupar, dos enormes serpientes p i -
lones, consideradas por Mr. Dittmars 
y su esposa como sus grandes favori-
tas. 
Por lo demás, es de suponer que la 
vi-la conyugal haya sido incomparable-
mente feliz para ambos esposos, am-
pl i adámente; preparados é ella por su 
larga práctica en domesticar serpien-
tes. 
Una dama del Estado oriental de 
Samarang, coraprometida durante mu-
ehos años con un ñinoiouario europeo, 
• eneoníró en el día íijado para la ce-
remonia, con que su futuro esposo no 
podía Beg&r, féteniáú i)<»r un deber im-
l!resein<libl" é inesperado de su cargo, 
sin embargo, acordándose del prover-
bio, muy en boca en su regiones, que 
dice: " S i ni» podéis casaros con un 
homlbre, casaos con su sombrero", el 
i ionario envió á su prometida su 
sombrero de etiqueta como reempla-
za nte. 
Y el matrimoDio fué así bendecido. 
Tu vando el padrino del contrayente el 
dicho sombrero en la mano, como se-
ñal de aBentimiento del lejano apadri-
nad'.i. 
T'na cuarentena sanitaria fué la cau-
se líe otro extraño enlace en los Esta-
fes Unidos. Se verificó en la ciudad de 
Broonkhaven. Mississipí, punto en que 
se eüenentran los límites de tres con-
dados. Sucedió que una serie de cua-
rentenas décrefádas en esos condados 
impidió reunirse á las dos comitivas.^ 
Debieron quedarse de pie, inmóvi-
les en el punto de reunión de los tres 
condados, mirándose y hablándose, pe-
ro sin poder cruzar la línea que los se-
paraba, bajo bis penas más severas.Hu-
bo dé verificarse así el matrimonio, 
(^fla novio en la frontera de un con-
dado y el clérigo • oficiante en la del 
tercero. Y terminada la ceremonia, cá-
ela uno se ÍTié por su lado á esperar que 
las autoridades levantaran la cuarente-
na fatal. 
Miss Picney, dominada por la pa-
sión de las cacerías, quiso casarse con 
Darnford, cu medio de una gran bati-
da. Todos los concurrentes asistieron 
vestidos de caza y con sus respectivas 
jaurías . 
Mientras una parte asistía á la igle-
sia, la otra se dedicaba á perseguir em-
peñosamente á un zorro, fia jaur ía cru-
zó dos veces ladrando por la Iglesia 
mientras se bendecía esta curiosa 
nnóu. E l zorro fué muerto justamente 
en el momento en que la comitiva sa-
lía del templo, y su cola fué presenta-
da triunfalmente á la desposada. 
E n un hospital de Jersey, la mesa 
de operaciones sirvió hace tres meses 
de altar para administrar el sacramen-
to arriba nombrado. E l contrayente de-
bía, sin pérdida de tiempo, someterse 
á una peligrosa operación. Quiso en-
tonces tener el consuelo supremo de 
salir del mundo eon una joven á quien 
amaba hacía largos años. 
Cuando los cirujanos hacían sus últi-
mos preparativos, la ceremonia se veri-
ficó. Luego la comitiva se apartó de la 
mesa y el bisturí tomó su puesto. Fe-
lizmente d joven salió con vida y en 
pocas semanas se repuso. 
Vicior Noír 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a d e L A T R O P I C A L . 
E n p l e n o o c é a n o 
E-I periódico The Times, de Los An-
geles (California), da cuenta de cier-
to invento maravilloso llamado á can-
sar una revotlución en el arte de de-
fensa naval, y en t émi raos generales, 
•en la ingeniería maa'ítima. Trá tase 
de ua sistetma de construcción flotan-
te, no superficial!, sino profunda, que 
puede servir de base de sustentación 
compiietamenté insensible á ta acción 
de las olas, para toda clase de edifi-
caciones y <k imuehas millas de dos l i to-
rales, si ello es necesario. Esto supone 
nada menos que 8a edif Lcación en ple-
no Océano, al'lí donde, por las gran-
des profundidades y el furioso com-
batir de las aguas, parecía hasta hoy 
imposible reailizar trabajos de esa ín-
dole. 
E l invento de Mr . WilLams E. Mu-
rray, que así se Mama eü autor de la 
atrevidísima idea, descansa sobre dos 
•leyes fundamenta'les de l a Naturale-
za, conocidas desde hace mueho. 
Tina •de ellas es que la profundidad 
á donde desciende l a acción de las 
olas es relativamente corta (unos cin-
co metros en 'los mayores temporales), 
y l a otra, que conforme aumenta la 
profundidad se hace el «agua más den-
sa, m á s pesada centuplicándose su 
presión sobre los cuerpos sumergidos. 
Dadas estas condiciones, si se fabri-
can grandes cajones metálicos como 
los que sirveoi de base á las obras en 
los puertos y rios, y se edifica sobre 
cilios cualquier clase de superestme-
tura, se podrá llevarlos á remolque 
hasta el punto deseado. 
Una vez en él y -haciendo entrar el 
agua, en los cajones mefbálieos, des-
cenderán éstos hasta, llegar á la pro-
fundidad necesaria, la cual no es pre-
ciso que exceda de 14 á 15 metros. La 
superestructura, en forma circular 
paira que ipueda resistir bien la acción 
de las olas, y que sobresaldrá dos ó 
tres metros de la superficie de las 
aguas, ofrecerá r a base suficientemen-
te estaiblc para cualquier clase de cons-
trucción. Como se comprenderá , la 
parte sumergida, l ibre en absoluto 
del embate del oleaje, e s ta rá inmóvil 
cual si de una cimenitación de granito 
se tratase, tanto m á s cuanto que un 
sistema de anclotes y cadenas con-
p iimía á mantener la. inmovilidiad. D i -
chas cadenas podrán llegar 4 profun-
didades de cientos de metros, siendo 
mayor l a garantía, de seguridad que 
ofrezcan á medida que aumenta la 
hondura y por razón de las tremendas 
presiones submarinas. 
'Al determinarse las mareas, esas 
osadtas tcoif^raccíiones flotante subi-
rán ó ba ja rán dócilmente, sujetas por 
cadenas y auclotes, mofándose de las 
destructoras cóleras 'de Neptuno. Tal 
¡es, en pocas palabras, el invento de 
Mr. Murmy, cuya primera aplicación 
práct ica se acaba, de realizar con éxito 
satisfactorio á algunas millas de la 
costa, de CalifoTnia, donde han sido 
emplazadas á t í tu lo de ensayo dos ba-
terías flotantes que presentan también 
la novedad de poseer plataformas gi-
ratorias para la art i l lería movidas por 
la fuerza misma de las olas. 
E l ide'ador de tan originales cons-
tmcci'ones afirma que de igual mane-
ra y suente que ha logrado establecer 
esas 'baterías pueden fabricarse rom-
peolas, faros, estaciones carboneras y 
de salvamento, bóteles, sanatorios, 
hospitales, lazaretos, casas de baños, 
r.'ibricas de materias explosiva, alma-
cenes y «staciones telegráficas y se-
mafóricas, en aquellos parajes marí-
timoa en que le pUaaca al ¡hombre es-
tablecerse. , 
Lo que significa, en una palabra, 
si la práct ica viene 'á confirmar las 
esperanzas d d ingeniero escocés, una 
decisiva conquista sobre el hasta abo-
ra indomable elemento, esclavizándo-
le con ayuda de las mismas leyes na-
turales 'porque se rige. 
Considerando el invento sólo desde 
el punto de vista mi l i ta r y naval, que 
es aquel en que puede tener mayores 
aplicaciones, es indudable que de ge-
neralizo rse el uso de las fortalezas flo-
tantes sistema Murray, todo ataque 
por mar se har ía imposible, puesto 
que se qumtupilican'a por lo menos el 
valor de las defensas fijas con rela-
ción á la artillería, flotante. A conse-
cuencia de ello, l legaría á ser inúti l el 
aumento de acorazados y cruceros, re-
duciéndose considerablemente l o s 
gastos de armamento naval que abru-
man á las potencias marí t imas. 
(ITERO Y EOLOMINAS 
FOTOGRiFOS. SAN RAFAEL 32. ¡ 
Se hacen seis re t ra tos á l a per-
í e c c i ó n por U N P E S O 
• i ^ l <w i 
P Ü C C I N I Y L E O N C A V A L L O 
E n Enero del año próximo, el 
maestro Puccini irá á New York donde 
se representará su ópera "Madame 
Butterf ly", en inglés, por tres compa-
ñías, habiéndose destinado la suma de 
20.000 liras para la ''mise en scéne" . 
La Empresa se propone dar 250 re-
presentaciones de dicha ópera. 
Luego "Madame But ter f ly" será 
representada en el teatro Metropolita-
no, en italiano, por el tenor Caruso, y, 
además de esta ópera, se representa-
rán "Manon" , " B o h é m e " y "Tosca". 
l 'uccini se ha puesto ya de acuerdo 
con Gabriel D'Aimunzio para que le 
eséribá el libreto de una ópera á la que 
el maestro escribirá la música. 
Leoncavallo se encuentra actualmen-
te en New York, dirigiendo varios con-
ciertos con profesores de la Scala de 
Milán. Constituye actualmente el gran 
suceso artístico del día norteamerica-
no. 
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P-t CODINA Y HNO. M U R A L L A 4 9 ; ¿ 
D e p ó s i t o d e l á m p a r a s i n c a n d e s e e n t e s p a r a g a s . JJv 
\% C a m i s e t a s d e g r a n d u r a c i ó n . \ % 
L a s g a r a n t i z a m o s p o r 3 m e s e s . * ® 
IOS ÜLTIMOS INTENTOS EN TODA CLASE DE 
A p a r a t o s p a v a a l n n i b r a d o d e Gas , g a s o 
s o l i n a y a l c o h o l . 
I N S T A L A C I O N E S G R A T I S . 
c 2468 alt 13-5 N x . 
A ñ o n u e v o v i d a n u e v a 
He ahí un refrán que es seguramen-
te el que más se repite de cuantos nos 
son conocidos. Desde el político y el 
magistrado hasta el estudiante y el 
obrero, repiten aiíualmente tan famoso 
dicho aunque en el ochenta por ciento 
de los casos no pase de ser un propó-
sito que nunca se realiza. 
Naturalmente, se quiere hacer vida 
nueva y eso no puede ser mientras se 
continúe con los elementos viejos que 
hasta fin del año nos acompañaron. 
Para entrar con buen pie en 1907 y 
tener seguridad de que hemos de an-
dar cómodos y derechos, hay que ser 
prevenido, hay que modificar la indu-
mentaria y, sobre todo, hay que hacer 
uso de un buen calzado. No es posi-
ble andar bien con chancletas y menos 
aun eon zapatos que empiezan por reír-
se de~nosotros mismos enseñando por 
entre rendijas la vergüenza y quizá al-
gún que otro dedo del pie que á tra-
vés dJed •calcetín asómase con deiscaro 
para demostrarnos que se ha declarado 
autónomo. 
Es preciso meter á estos pies rebel-
des en un zapato con objeto de que 
reconozcan la suprema autoridad de 
su individuo y nada mejor que darles 
buen material para que no protesten, 
horma elegante y bonita para que no 
sientan el escozor de la envidia y tina 
construcción sólida que garantice la 
comodidad pa qm no suden. 
j Sabéis mis queridos lectores dón-
de, cómo y cuándo podéis conseguir 
todo eso y hacer efectivo el conocido 
refrán de " a ñ o nuevo vida nueva"? 
Pues en la peletería L a Granada ó en 
L a Casa Mercada!. Bastará girar umi 
visita á tan acreditados establecimien-
tos para convencerse de que Juan Mor-
cada! predica con el ejemplo y así co-
mo ha construido otros escaparates y 
colocado nuevas vitrinas para exibir 
las hormas más elegantes y el mejor 
calzado conocido, es capaz de seguir 
ampliando su comercio para esperar el 
qne está por conocer. 
¿Que vive usted muy lejos? 6Que 
se encuentra en un punto del interior 
de la República excesivamente aleja-
P i i t e s M t i v e a M . l i f f i c i i f f i i a l . Mi i i t í s l t o 
3 P T. 2 5 5Ek O 
Las celebridades médicas aacionales y extranjeras, después de una larga 
eipcnencia, se han convencido y cerificado, que para curar radicalmente la 
purgación recieoto 6 crónica, gota militar, prostatus, filcera», flujo blanco de 
Jas mujeres, arenillas, catarro de la vejiga, escozores uretrales, cálculos, reten-
ción de orina, y en solo 20 6 30 días loa extreñimientoa uretrales (estrechez), 
aunque sean crónicos de más de 20 años, sin perjudicar en lo más mínimo el 
organismo y para evitar las peligrosísimas sondas no hay medicamentos más 
eficaces que las PILDORAS PIZZO. También certifican que para curar radi-
calmente cualquier enfermedad sifilítica, en vista de que el iodo y el Mercurio 
son dañinos para la salud, nada mejor que el ROOB PIZZO, pues no sólo cura 
radicalmente la sífilis, sino que evita á las personas que han usado estas subs-
tancias el que sufran las funestas consecuencias que aquellas producen. 
Seguro dol buen éxito de estos medicamentos los incrédulos podrán ha-
cer el pago después de curados. 
D E P O S I T O C3-E!T<r3E!3Ft AXJI 
D r o g u e r í a > F a r m a c i a S a r r á , T t e . l l e y y C o m p o s t e l a . 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a J o h u s o n , O b i s p o Ns . 5 3 y 5 5 . 
Farmacia Ar íssó , Oficios n . 5 7 . — D r o g u e r í a Taquichel, 
Obispo n . 2 7 . » F a r i n a c i a Puigv Consulado n. 67. 
El Inventor da folletos gratis todos los días, de 1 á 3 de la tarde en su domicilio 
T E N I E N T E R E Y N. 102. 
La inspeccióu científica por el Ledo.; L . Arissó. 
alt 10-2)5 de 
CAUSA 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
íectk. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando íalran las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para el las, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
En el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y módi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
C a l i a n o 5 8 , a l t o s 
Esquina á Neptuno. 
00000 tl8 -160 
do de la Habana! Nada de esto cons-
titnye un inconveniente. Juan Mer-
cadal, que es tan laborioso como hon-
rado y tiene tanta inventiva como de-
seos de ser útil , ha publicado un mag-
nííico y bien detallado catálogo que 
puede responder á cuantas preguntas 
se le hagan y solucionar toda duda que 
se presente. 
Con tan precioso documento en la 
mano no es preciso moverse de casa. 
Se empieza por las primeras hojas; 
"Calzado españr.I" de la fábrica que 
M>rcadal posee en Ciudadela (Balea-
res). Dentro de él, se encontrarán to-
das las variedades que admite la in-
ventiva y todas las aplicaciones del 
zapato según el uso para que sea des-
tinado, bien se quiera calzado para ca-
ballero ó bien se desee para señora. 
Varias hojas más dedicadas al nota-
ble fabricante Walk-Over, comprenden 
el surtido espléndido que á disposición 
del público se encuentra en las pelete-
rías citadas. Se pasa adelante y el 
magnífico y elegante chapín de riguro-
sa etiqueta que se ve nos demuestra 
que estamos dentro de la sección que 
corresponde al inimitable Bardatcr, fa-
bricante cuyo calzado para señoras es 
la no superada, expresión de la elegan-
cia más refinada y exquisita. 
Y por ú l t imo; si se llega á las últi-
mas hojas del catálogo, caeremos en el 
laberinto de monadas que allí se exi-
ben; no sabremos si deeklLrnos por dos 
cabás, sancos, bo'kitas de mano^or ma-
letas de fina piel ; por baúles de es-
pecial construcción para no estropear 
los vestidos suntuosos, ó por einturo-
nes, capas de agua, estuches, maleti-
cas, etc., etc., que representan un ver-
dadero mundo de existencias, las que 
bastaría verlas para quererlas comprar 
todas. 
i Hace falta pues moverse de casa 
ó v iv i r en la Habana? No señor; Juan 
Mercadal ha publicado y repartido gra-
tis «u 'caitálogo para facilidad de los 
erada danos de la República, en sus 
eoonpras. y por eso es acredor á ser 
considerado como benemérito del 'co-
mercio de esta plaza. 
Mire lo que desea, anote el número 
del cliché elegido, la página y la clase 
que ise quiere, y acorapauando el im-
porte que se marca, eon dos letras que 
se dir i jan á Rafael Mercadal, éste, no-
table jefe de estado mayor de los es-
tablecimientos L a Granada y L a Casa 
Mercadal, enviará á vuelta de correo lo 
que se le pida, pues la característica 
del simpático Rafael es la actividad 
exagerada en los negocios. 
Con tan valiosos elementos como los 
que dejamos anotados bien podemos 
entrar con buen pie en 1907 y hacer 
efectivo el tantas veces repetido refrán 
de Año nuevo, v%da nueva; pero para 
conseguirlo, es forzase hacer una v i -
sita á tan acreditados establecimientos 
de peletería ó solicitar un catálogo de 
los recientemente publicados. 
sayo de los iconductores, de los acu-
muladores, los diivereojí sitt'mas cbé 
transmisión y distr ibución de la ener-
gía, lias centrales hidroeléctricas, la 
• galvanospla.tia y la eIi'eln>ii¡ota'hirgí'a. 
I Por últ imo, hace m i detenido examen 
,de los motores, de la t racción eléctri-
ca y de la organización de las centra-
les eléctricas, terminando con i m 
Apéndicp dedicado á dar insiíruceio-
nes sobre los auxilios que deben pivs-
tanse á las víctimas de las descaigas 
dúc tricas. 
"Se vende en todas las l ibrerías. 
La Mujer de su casa.—También pu-
.bflican los señores Bail ly Bailliere rma 
revista de labores, con <ese t í tulo, pon 
regalos de dibujos bordados, etc. Es 
sumamente ú'til á las familias. 
Químico-Física.—Esta nueva rama 
de la ciencia, de fecha todavía reeion-
te, y que señala una era de verdade-
ro progreso en la Química, puesto que, 
al considerar los fenómenos químicos 
en los que tienen de generales, inves-
tiga las reflackmes que oíreoen con las 
leyes exactas de la Física, puede ser 
estudiada con gran precisión, gracias 
á la actividad de los editores Bail'ly-
Bnilliére é Hijos, que acaban de pn-
blicar el notable "Compendio de Quí-
mico-Física de Pozzi-Escot, traducido 
a l castellano por don Lucio Bascu-
ñana, ilustrado Director y profesor de 
Teconocimieuto de productos comer-
ciales de la Escuela Superior de Co-
mercio de Cádiz. 
En este l ibro se encuenilran, bajo 
una forma tan sucinta y clara como 
es posible, las bases fundamentales de 
la química moderna, en torno de la 
cual gravitan los intereses de todo el 
mundo industrial. B l estudio quími-
co' de la maüieria; los sistemas de los 
1>esos atómicos, notaciones y fórmulas 
químicas ; el datado gaseoso; ios fenó-
rmenos de disolución, fusión y solidi-
ficación: Ja relación de la Química con 
la luz y y los fenómenos termoquimi-
•cos, son materias tratadas con gran 
acierto, y e nüas que se da á conocer 
cuantas leyes, fórmulas, ecuaciones, 
•etc., relacionadas con la smismas. se 
conoieen. Tambin íes digno de mención 
el icapítulo en que -se ocupa de la Me-
cánica Química, otro en que «xpone 
las •opiniones modernas sobre las pr > 
piedades de la materia, y, por últ imo, 
el examen que hace de las leyes fun-
dameiitales de üa clectro-químiea y de 
•la aplicación de la teor ía de los iones. 
Se vende en las principales l ibrerías. 
Manual de Gimnasia racional.—Lla-
mamos la atemeión sobre el libro así 
titulado, escrito por ilos profesores So-
leirol de Serves y Le Roux, traducido 
por don F. de la Macorra, que ha pu-
blicarlo en estos días la Casa Edito-
triail de los señores Baiflliy-Bailliére é 
Hijos. 
Las páginas de este l ibro es tán de-
B I B L I O G R A F I A 
E l Montador Electricista.— 
Para cuantas personas se dedican 
al estudio de la lelectricidad, segura-
mente será 'bien 'Conocido el nomíbre 
del ilustre .ingeniero italiano Eduardo 
Barni, así como su excelente obra " E l 
Monibaclor Electricistia", l ib ro en el 
que se encuentran resueltas cuantas 
cuestiones pueden surgir desde el mo-
mento de hacer el proyecto de insta-
ilación de una fábrica de luz ó distribu-
ción eléctrica hasta csu ^terminación y 
explotación. 
Esta excelente o'bra, á l a que los 
técnicos y obreros acuden en consulta, 
viene á nu t r i r ia literatura científica 
easlbellana, por haber sido traducida, 
por el perito mecánico electricista, don 
Manuel A b r i l y editada por l a Casa 
Bailly-Bailliére é hijos, de Madrid. 
En la imposibilidad de hacer un de-
tenido examen de este l ibro, por falta 
de espacio, nos dimitamos á dar un re-
sumeu de las matoIÍas de que tra^a 
" E l Montador Electricista". E n p r i -
mer término da unas nociones sobre 
corrientes contíuuas y alterniativias, 
describiendo deftalladámente los diver-
sos tipos, las partes de que .constan y 
el acoplamiento de las máquinas dina-
mo- eléctricas, de los alternadores y de 
los trausiormadores. A continuación 
expone cuanto se relaciona con ia 
in.stalación y funcionamiento de las 
má'quinas (locales, motores, transmi-
siones, montaje, repa'raciones, etc.) 
de las l ámparas e arco y de las de in-
candescencia. Estudia luego los apa-
ratos auxiliares para las instalaciones 
•eléctricas, las líneas aéreas , las subte-
r ráneas y las internas; iél cálculo y en-
• dicadas á salvar J 
muerte secura \,. * K>s.üi,'i 
•entendida higiene 0 $ 
;sarr i l lo del . . i . ; , \ ^ 
el ejercicio pro v sK- i í' 
de la respiración v i.'. . 
!&ia Ravionar' (méu f3*1**1̂  
ser leídas co-; !^ ŝ e 
profesores íl!f'nto 
dres que qu!,'r;m'~l -v ' 
una cd i ic-i'n físi »a ' • ;< 
<nire agilid id y « r aST* ,! 
' ^ í a W l c ! £ 
gia par poder forzar <, 
teleetual. 
Se haría de venta 
.'lea l ibrerías. 
X I X . - L a ' c ^ " i 2 ^ ^ 
,ha editado para la ve^ a";. / / ^ 
ilos suscriptores de " L a í ? Ü S ^ B 
impreso en el que s- ^ p , / ^ c * 
por don Teodoro Llórenle 
las princpales poetas f r a n ^ 5 ^ í 
temporáneos. Llorante • T ' ' 
poetas más cíiebrados ¿ . i i 
se ha distinguido por la c o W ^ i 
galanura de sus i ,;•;„ !í,l0Ii y 
so. Puede verse en l,a LiVo- . l" ' ! ,V5r: 
ñor Arteaga, Agente de " L a n * Í S 
CK^U A r t h t i c a - . San Mi^.el 3 ^ 
.•rroblema de Electricidad.^ I 
bien hallaran en dicha rtí<-x 'lA ^ 
de R. Weber, ^Problemas do ¿ - ^ r ' 
i ^ d a d " esmerada/m-antp impreso 
mámente útil á b.s e k c t r i , e i ^ y J | 
que les lacilita mucho los cálciüoíS 
¡ibre industria eléctrica. ^ ^ 
Joyas de la litaratura universal 
i Se han publb.icado dos tomas de >*" 
nueva bihlioiteoa titulada "Lil^at, 
On'bana" y ' 'Literatura Ara.be" 
tiene el primero poesías de los másíj 
mosos vates de Ov.ba, y el s^nndotí*. 
•duccioues de poetas irahfs. Se vt^ 
en Casa del señor Arteaga. San M 
; guel 3. 
Cómo se acabará el mundo.—Belk 
libro de Elam miar ion que haoe^d 
por lo instructivo y galano de su 
guaje. Eu la libi-^ría de Arteaga.T 
Almanaque de pared.—8e V6n<w 
muy hermosos, en ' ;La Pluma d e ^ 3 
junto al teatro Payret, librería. 
Ciencia Popular.—fc» hm publici, 
do muy intenesanteis números de era 
nueva revista científica 'de Buréelo* 
na esmradamen'te i m i T s i . Henioj 
recibido e.l númeiro 10. de la Casa • 
Artea^ga, San Miguel 3. 
Expans ión comercial de España en 
Marruecos.—Informes de la HM! S., 
ciedad 'GcográHc-n, Cámara do (V 
mercio, etc., l\[enioria presentad» M } 
•a1! Ministro de Fnin-'nlo. <\OÚ Mfmwl 
García Prieto. Esta memoria es de 
sumo interés para los que siguen c-l 
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A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
A S I M I L A B L E S I N D I G E S T I O N 
M á s que medicina resulta un excelente V ! N O 
D E P O S T R E s a b r o s í s i m o . 
A 
N o e s e x p e r i m e n t o . 
E s t á p r o b a d C L 
No hace perder tiempo y dinero como sucede con 
medicinas desconocidas. 
T t • 
- ® — a -
V E N T A . — T O D f i S LfiS DROGUERÍAS Y HRWJCIS! 
Una botella 
Cuatro botellas á la vez . . , 
. $ 1.20 plata. 























































O s i a f á b r í c a , s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l i a s . 
$ . T a / e s -Q Gomp. 
C a l l a n a , 9 8 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A E a i e í o n 3e Ta faitfe.—Dieimbre 29 & 1506. 
M l i i l 
j l s r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 29 de 1906. 
A las i i de la mañana 
í t í i . V n o r o ) 98 4 101 
B?lle|<* B » » ^ . ^ 3 X 4 4 V . 
E ' S ^ - ' 0 - W9% S , a m e r i t o con-
u i^ru psuañola... a l o r . 
traíi : i " r ^ . á 5.45 en plata, 
^ " « i t i d a d e s . . . á 5.40 en plata. 
K ^ ^ n H d ' . ' ^ - ^ ^-36 en plata. 
2 PC ^ r o I a ^ S Y. 
N o t i c i a s l a s a f r a 
Syliemos que ad-emiás de los ingenios 
rtteñcrmerí'ce publicados, han empe-
go su mottenda en esítas días los si-
"Nuestra S-eñ-wra del Car-
^ en Jam-co; - U n i ó n " y "San 
^bssti 'án", en Santiago de Cuba. 
El vaipor " A l f " saJ'ió «1 d í a 26 del 
-jerto de ^íatanzas para el de Nueva 
York. Jile*vando un oa-rgamento d'e 
í>í000 sacos de a^ú&ar, de Jos críales 
IQ'OOO cargó en OaTá-enas y ios 15.000 
¡ g a n t e s en aquella ciudad por Sixix) 
ü. Lecuon'a. 
f Total dle sacog enitraidos hasta el d ía 
t;P7 ea Matanzas, 70,749. 
El día 20 rompió imolienda el Cen-
traj "Patricio", en Sagua, con una re-
jalaridad a'diniirabl<e en sus máquinas 
"y buena densidad en el guarapo, 
f Oalctíl'an sus du»eños poder moler 
en l-a zaf ra actual 50,000 sacos. Ya 'hi-
feieron contrata con touo..i los colonos 
K » tienen sus oañas en los demolí dos 
^KBDÍOB Laibraídor, Guadalupe, y La 
B l m a , caiía que en años anteriores 
era molida en el central ' 'Oonstaucia" 
y'c4;ros ingenios del interior, 
b Por el muelife de la tinca se 'está 
recibiendo un tacho (belga) con capa-
cida'il para dosieientos sacos, 
t Tiieneu además sus 'dueños e'l proyec-
R d e abrir al servicio público ama vía 
B r m enitre Encrucijada y Sagua la 
•fcpea, aprovechando el cxeekmie puer-
HO que tiene el ingenio c<Patricio", 
| con lo que tomarán gran desarrollo 
ambos pobladas, y 'Sferán oul'tivados 
KQ provecho para 'eil país , los immen-
BOS y fecundos terrenos que hay aban-
donados en aquel apartado r incón de 
Cuba. 
En Oaibarién se habían recibido los 
siguientes sacos, hasta «el d ía 26: 
De Zaza 7,045 
" Fidencia 4.341 
" San Agustín 1,850 
»> Altamira 1,360 
" San José . . .. 245 
Totail 14.841 
Es t á cargando nzúcar del "Zaza" 
el vapor "Oubana". 
E l Central " V i c t o r i a " , de Yagua-
jay, es¡tá moliendo una tarea de 80 á 
85 mi l arrobas, pudíendo hacerla de 
115 á 120 mi l , si tuviera gente para 
•el corte. E l rendiimiento que obtie-
ne -es de un ocho; son cañas de altos, 
quedadas el año pasado. 
En cairta que ha recibido " E l Cla-
r í n " , de dicha finca se dic-e que á se-
guir como va el problema de los brace-
ros, será la comaTCa.de Ya^gnajay una 
de las más perjudicadas en la presen-
te zafra. El expresado Central teme 
•que se le quede año sin poder 
•moler, .mayor cantidad de caña que el 
anterior. 
Ya han empieza do á llegar á Santia-
go de Cuba, azúcares de los ingenios 
de aquella jurisdicción. 
Ha^ta el 26 del ingenio "Santa 
A n a " han -entrado 750 sacos, de los 
cuales 300 han sido 'vendidos al señor 
Eduardo Quirch á $2-50 qui ta! 
Taimbién del ingenio " H a t i l l o " han 
•entrado 200 sacos. 
Y ise encuentran moliendo " U n i ó n " 
y "'San Sebas t ián" , los cuales aún no 
han nemitido sus primeros azúcares, y 
si, han heclio entrega de alguna part i-
da á 'distintos colonos. 
trimestres icomo dividendos á razón 
de 2.112 por 100 oada uno y uno extra 
de 10 por 100 por las acciones ordi-
narias. E l d i vi deudo pagado en Mar-
zo de 1905 fué el iniciado y estableci-
do. 
Los dividendos sobre fea acciones -en 
1906 ascienden á La respetable suma 
de 9.054,551 pesos oro. 
N o t a s A z u c a r e r a s 
Matanzas azucarera 






Santa Filomena 1,100 
Feliz 500 
Armonía 400 
San Ignacio 500 
Triunvirato 100 
Unión. .• 600 
Valiente ]00 
San Cayetano 500 
Saratoga « . . 200 
Central Luisa 200 
Santa Rita Galindez 200 
Carolina 600 
7,360 Total, sacos de azúcar. . 
Felipe Badía 
Corredor de Comercio 
Incendios de caña 
E l Juez Municipal del Perico, ins-
truye diligencias sumarias, por incen-
dio de 4,000 arrobas de caña en la co-
lonia número 3 de Mamnel Muñíz Gu-
tiérrez, en ei Central "T inguaro" . 
Dicen de Cieufuegos que el ingenio 
P^equeitio" tenía el d ía 23, que sus-
ió su tarea por Nodie Buena, 
250 sacos de azúcar elaborados, mo-
tíendo 95,000 arrobas por d ía . 
•El ingenio " Perseverane-ia" e#Já 
¡moliendo 130.000 arrobas de caña, co-
mo promedio diaria, con un rendi-
miento de 8V2 graldos, que subirá con 
lo iavorabile del tiempo. 
fcErtetencia elaborada haista el 23, 
18,000 saeos de 13 arrobas; envasados 
en almacén 17,140. 
E l Juez de Instrucción de Colón, 
instruye diliarencias sumarias por los 
incendios siguient'Jes: 
En el ingenio "E. izalde" , calculan-
do las pérdidas en $70. 
En la finca "Delicias", por 1,200 
arrobas de caña, de Oárlos Buíz. 
En la colonia José Martínez, por 
15,000 arrobas. 
En la colonia, de Angel García, cal-
culando la pérd ida en $90. 
La safra en Lulsiana 
E l tiempo ha sido favorable á la mo-
lienda, según escriben de Nueva Or-
leans, con fecha 20 del actual y casi 
todas las fábricas han terminado- ya la 
elaboración, con resultados que dejan 
mucho que desear, pues la merma en la 
producción de este año excederá de 
100.000 toneladas, comparada con !a 
anterior, 270.000 toneladas en 1906(07, 
contra 365,000 id. en 1905j906. 
Mr. Licht, de Magdeburgo, ha au-
mentado en 100.000 toneladas sus 
cálculos relativos á la producción MC 
Rusia/que dice ahora será de 1.450.000 
toneladas. 
\ Ha cem enzado la zafra eil magnín-
H f e f f M "Manuel i ta" , de los seño-
fes Laureano Ontiérrez y Antonio Mo-
H t a ñ o , el que ha rá es«te año un gran 
número de «neos de azúcar, dada la 
paneaati'Uad de caña que tiene en sus 
campos. 
D i v i d e n d o d s l T o b a c c o T r u s t 
.Según 'leemots en " E l Tabaco", del 
25 del lactuail, 'los directores del Ame-
ricam Tobacco Co., recionter nte de-
clara ron en Junlfca Directiva un d iv i -
detudo cuatrimestral de 2.1 i2 por 100 
en 'lias aicoiomcia erdinarias y un d i v i -
demdo extra de 7.1¡2 por 100 en Di -
ciembre 3 d'M eorriente 'año. Esto ha-
ee uin 22.1(2 por 100 declarado para 
IFN aeciones ordin'arTñ's dairaute el año 
1906, ó sea 10 por 100 fijo y 12.112 por 
100 extra. 
Durante 1905 (la 'Compañía pagó los 
S o c i e d a d e s 7 E m p r e s a s 
Por eircuíLar fechada en enta el 20 
del actual, se nos particápa haiber si-
do disucf.ta la socredlad que giraba en 
•esta pliaza. bajo i a razón de López y 
González, eon omtivo de haberse se-
parado el socio gerente señor Jesús 
Lópe-z, haciéndoíse cargo de todos los 
erédi tos ae-tivos y pasivos de la socie-
dad el otro socio .gereute señor Ma-
nuel Oeuz-ález, quien seguirá bajo su 
solo uomibre los negocios á que se de-
dicalba aquélUa. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E l "Olivette" 
Procedente de Tampa y Cayo Hue-
so en t ró en puerto esta mañaua el va-
por eorreo amerk-auo ' '1 O l i v e t t e ' c o n 
carga, eorrespondeneia y 80 pa^í je-
ros. 
E l "Monserrat" 
E l vapor español de este aiombre 
fondeó en Is-a^ía hoy procedente de 
Veracruz, con carga y 54 pasajeros. 
Este buque saldid hoy para Barce-
íloua y escalas, vía New York. 
E l "Pallas" 
Con carga general en t ró en puerto 
Jioy el vapor alem'án "Pallas", proee-
dente de Hamburgo y esealas. 
E l "Vidar" 
E n lastre fondeó en puerto en la 
m a ñ a n a de hoy, el vapor noruego " V i -
dar", procedeinte de Cárdenais. 
E l "Ka l i í ax" 
Esta mañana en t ró en puerto el va-
por insiés " H a l i f a x " , procedente de 
Cayo Hueso, con carga y pasajeros. 
E l '"Matanzas" 
Ayer salió para Tampieo, con carga 
de t ránsi to , el vapor americano " M a -
tanzas". 
E l "Morro Oastle" 
Este vapor americano sa ld rá hoy 
para New York, con carga y pasaje-
ros. 
L o n j a de V í v e r e s 
VENTAS E F E C T U A D A S E O T 
Almacffn: 
50 sacos harina Princesa, $6.25 saco. 
50 id. id. Carmen, $6.00 id. 
50 id. id. Palatino, $0.00 id. 
15 cajas latas 1 libra raiintcquilla L a Eei-
na de Holanda. $48.00 qtl. 
10 cajas latas Vi libra, id. id., $52 00 id. 
40 id. chocolate tipo francés, $40.00 id. 
30 id. id. Estrella, $24.00 id. 
300 latas galela María, $1.25 lata. 
fiabana, Diciembre 29 de 190G. 
A C E I T E D E OLIVAS. — E l de los Es-
tados Unidos se Yende como do Andalucía, 
y á menos precio que el que viene de Es-
paña: Cotizamos en latas de 23 libras de 
$16 % á $17^; latas do 9 libras no baj y 
latas de 4VJ lib. d $18.50 á $18% quintal. 
E l mezclado se ofrece de $12*4 á $13^4 qt. 
según la clase de aceite de algodón que 
contenga. 
A C E I T E REFINO. — Poca solicitud, d« 
$6̂ 4 á $8% caja el español y de 6% á 
$7.50 el francés. 
A C E I T E D E MANI. — Poca demanda y 
grandes existencias. Precios S5 cts. lata. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y bue-
na demanda, de 60 á 61 cts. barriles gran-
des. 
AJOS. — Los de España de 20 á 40 cts. 
según tamaño. 
De México. — A 1.60 canato. 
ALCAPARRAS. —No quedan en el mer-
cado. 
ALMENDRAS. — De $33 IÍ á $34 qtl. 
ALMIDON. — El de yuca del país se co-
tiza de $4.60 á $4.65 qtl.; de Puerto Rico 
de 2.75 á $'d\í qtl. E l Inglés á $3.75 qtl. 
A L P I S T E . — Escasa existencia y algu 
na demanda: Cotizamos de $3̂ 4 á $3% qtl. 
ANIS. — Se cotiza á $ 7 ^ qtl. 
ARROZ. — El de Valencia á $4.75. 
E l de semilla, de $2.85 á $3.15 qtl. de 
los E . Unidos no hay. 
E l de Canilla de $4.75 á $5 qtl. 
AZAFRAN. —Cotizamos de $4.50 á $10.75 
libra, según clase. 
A V E L L A N A S . — Do $10^4 á $ll1/4 qtl. 
BACALAO. — Halifax $8.50. 
E l robalo. — A $7.75. 
E l Noruego. — De $12 á $12.25. 
Pescada. —A $6.50. 
CALAMARES. — Cotizamos de $3% á 
$7*4 según clase. 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa Rica y 
. Brasil de $21% á $24 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena 
de $23 á $24% qtl. 
Del país do 19 á 19 Vi qtl. 
CEBOLLAS. — De los E . Unidos no baj, 
de la Coruña de $4.40 á $4.50 qtl. 
De Canarias. No hay. 
Del país. — No hay en plaza. 
CASTAÑAS.—De $6.50 á $8.25 según pro-
cedencia. 
CIRUELAS. — De España, no hay. — 
De los Estados Unidos de $214 á $2% caja. 
CERVEZA. — Cotizamos de $8.50 á $11 
caja de 84 medias botellas ó tarros. L a cer 
veza inglesa y alemana, y la de marca su-
perior á $12 caja de 96 medias botellas. 
Cargando además el impuesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á 
$1 docena de medias botellas en cajas y ba-
rriles, habiendo otras desdo $7% á $13 cajas 
y barriles do 8 docenas de medias botellas. 
Cargando más el impuesto. 
COÑAC. — Español y francés: Cotizamos 
ciases finas y corriente de $10% á $15 caja, 
COMINOS — No hay* en el morcado. 
CHICHAROS. — Buena solicitud: Coti-
zamos á $3.50. 
CHOCOLATES. — Según clase de $15 á 
$30 qll. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de $1^4 
á $1%. 
Do Vizcaya de $3.50 á $3% qtl. 
FIDEOS.— Los de España se venden fle 
$6:1/4 á $7% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $5 á $6 las 
4 cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas par-
tidas que se venden á $4.25 á $4.50 las 4 
cajas. 
FORRAJE. — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venede de $1.55 á $1.60 qtl. 
Del país: No hay en plaza. De Bnenos 
Aires de $2.7U á $2.75 qtl. 
Avena. — L a existencia es buena y la 
demanda regular. Cotizamos á $2.10 qtl. 
Afrecho. — Se cotiza de $1.80 á $1.85 qtl. 
Heno. — E l de los Estados Unidos se co-
tiza á $1.45 paca. 
F R I J O L E S . — De Méjico á $4.50 qtl. 
Los de Orilla .— De $5.50 á $5.55 qtl. 
De Canarias.— No hay. 
Bel país. —• No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos 
de $3.S5 á $5.80 y en barriles á $7 qtl. 
Colorados. — Redondos y largos de $7.25 
á $7.50. 
GARBANZOS. — De España: $5.50 á 
1 $8.50 qtl. de México de $3.50 á $9 Vi según 
tamaño. 
GINEBRA. — E l mayor consumo so hace 
de la fabricada en el país. 
Cotizamos: da $3.75 á 6Vi y el garafón 
de la de Amberes á $13.50 más los sellos. 
La holandesa se ofrece de $6.75 á $8.75. 
Cargando además los sellos corespondientes. 
HARINA. — Cotizamos de $5.25 á 614 
saco. 
HIGOS. — Lepo do $1.25 á $1.30 
Los de Smirna á $12.50. 
HABICHUELAS. — Cotizamos alemana» 
é inglesas de $51.4 á $5% según clase. 
JABON. — Rocamora de $5% á $5V4 qtl. 
Dol Pais, do $3.50 á $5 qtl. 
Americano, á $4.75 qtl. 
Francés, de $7% á $7.85 qtl. 
JARCIA Y SOGA. — Surtido el mercado 
y buena demanda. Cotizamos: Jarcia Mani-
la legítima á $16 qtl. Neto y Sisal á $12% 
neto qtl. Jarcia Manila especial $17. 
JAMONES. — De España se venden de 
de $30.00 á $37.50 qtl. Americanos, $13.75 á 
$2014 qtl. 
L A U R E L . — Bueno v eacojido á $5% qtl. 
LACONES.— De $6.50 á $9.50. 
L E C H E CONDENSADA.—Cotizamos las 
marcas americanas de $4.00 á $7*4 caja de 
48 latas. 
LONGANIZAS. — Se cotizan de $50*4 á 
$50% qtl. 
MANTECA. — Cotizamos á $12v8 qtl. en 
tercerolas ,clase buena. 
En latas desdo $14% á $16% qtl. ha-
biendo marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA.—La de España de $25 
a $37% qtl. Americana de $14% á $17.50 ó 
menos según clase y la de Copenhague de 
$401,4 á $44 Qtl. 
MEMBRILLO. — De $16Vi á $16% qtl. 
MORTADELLA. — Regular demanda y 
mediana existencia á 30 centavos las 212 
latas; cuartos á 40 cts. 
MORCILLAS. — Escasean y están muy 
solicitadas, á $1.75 iata. 
NUECES. — Las Andaluzas de $14V4 á 
$14%. 
Las gallegas de $10% á $12%. 
De Canarias á $18.00 qtl. 
OREGANO, — Regulares exstencias. Se 
cotiza á $6% qtl. 
PIMIENTOS. — Se cotizan de $3 á$3.2ü 
medias y cuartos de latas. 
PATATAS. — De España $2% 4 $3. 
Americanas y de Halifax de $3% á $4 qtl. 
PIMENTON. — Se cotiza de $1314 á 
$17y4 qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos 
de $1% á $1% caja. 
QUESOS. — Patagrás cotizamos de $22 
¿ $23 qtl. — De Crema de $24 á $24% qtl. 
— De Flandcs, no hay; del país desde $10 
quintal. 
SAL. — Cotizamos en grano á $1.85 y mo-
lida á $!•% fanesa. 
SARDINAS. — En latas. Es buena la so-
licitud de este artículo y se venden de $19 
á $20 según tamaño de ktas en aceita 
y tomate. 
SIDRA. — De Asturias superior de $4.75 
á $5% caja, según marca; impuestos paga-
dos. Del Pais, marca "Cruz Blanca" á $2.50 
caja. Otras marcas, $2.25. — Inglesa, do 
$3.50 á $3.75, según marca. 
TASAJO. — A 28 reales arroba. 
TOCINO. — De $12% á $15% según clase. 
V E L A S . — De Rocamora de $6.75 á 
$13% según tamaño. Del país á $11.50 y 
.$6, según tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $61 á $62.50 
pipa, con derechos para litros pagados, 
VINO A L E E L A Y NAVARRO CATA-
LAN. —Cotizamos de $61 á $64.50 los 4 
cuartos. Especial á $65. 
VINO SECO Y . DULCE. — E s algo soli-
citado el logítimo do Cataluña, á $8 y $8.50 
el octavo y décimo, respectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vinos ha 
habido demanda, oscilando los precios se-
gún marca de $65 á $71 pipa. 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
SE ESFElíAN 
DieiemBre: 
„ 2S—Lugano, Liverpool y escalas. 
if 28—Saturnina, Liverpool. 
31—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 31—Seguranza, N. York. 
31—Esperanza, Veracruz. 
31—Excelpior, New Orieans. 
„ 31—F. Bismarck, Hamburgo. 
Fnero. 
„ 1—Alfonso X I I I , Bilbao y escalas. 
„ 2—México, New. York. 
„ 2—La Champagne, Saint Nazaire, 
„ 3—Vívina, Liverpool. 
„ 3—Saint Croixt, Veracras y Tam-
pieo. 
„ 5—Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
n 5—Calii'ornia, Havre y escalas. 
„ 7—Mérida, N. York. 
„ 7—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 8—Marie Mencell, Bremen. 
„ 8—Etona, B. Aires y escalas. 
„ 9—Morro Oastle, N. York. 
„ 9—Santanderiuo, Liverpool. 
„ 11—Sabor, Amberes y escalas. 
„ 12—Catalina, Barcelona y escalas. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
, 14—F. Bismarck, Veracruz. 
SALDRAN 
Diciembre. 
„ 29—Monserrat, N. York y escalas. 
31—Seguranza, Progreso y Veracruz. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 d« la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Sa 
Jesnacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
Enero: 
1—Esperanza, New York. 
1—Excelsior, N, Orieans. 
1—F, Bismarck," Varacnii'. 
3—Buenos Aires, Colón y escalas. 
3—Alfonso X I I I , Veracruz. 
3—La Champagne, Veracruz. 
5— México, N. York. 
6— Saint Croix, Coruña y escalas. 
6— California, Progreso y Veracruz. 
7— Mérida, Progreso y Vracruz. 
8— Monterey, N. York. 
10—Etona, B. Aires y escalas, 
14— Sabor, Veracruz. 
15— La Champagne, Saint Nazaire 
17—F. Bismarch, Santanaer. 
V A P O E E S COSTEROS 
SALDhAíi 
Cosme Herrera, de la Rabana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E ~ T R A V E 8 I A 
ENTRADAS 
Día 29: 
De Tampa y Cayo Hueso, en S horas, vapor 
americano Olivette, cap. Turner, ton. 1678 
con carga y 80 pasajeros á G. Lawton 
Childs. 
De Veracruz, en 3 días vap. español Montse-
rrat, cap. Zaragoza, tons. 4,085, con car-
, ga y 54 pasajeros á M, Otaduy. 
De Hamburgo, en 28 días, vap. alemán Pallas 
cap. Poterseu, tons. 2052, con carga á 
H. y Rasch. 
De Cárdenas, en 10 horas, vap. noruego Vidar 
cap. Arnesen, tons. 1543, en lastre á L , 
V. Place. 
De Cayo Hueso, en 9 horas, vap. inglés Hali-
fax, cap. Éllis, tons. 1875, con carga y 
pasajeros á G. Lawton Childs y comp. 
SALIDAS 
Día 28: 
Para Tampieo, vap. americano Matanzas. 
Día 29: 
Para New York, vap. americano Morro Cas* 
Ue 
Para Tampa y Cayo Hueso, vap. americano 
Olivette. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Génova, 
vap. español Montserrat. 
Para Mobila, vap. noruego Vidar., 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracruz, vap. español Monserrate, por 
M. Otaduy. 
Para New York, vap. americano Morro Cas-
tle, por Zaldo y comp. 
Para New York, vap. americano Esperanza, 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz, vap. americano Seguranza, por 
Zaldo y comp. 
Para Mobila, vap. noruego Vidar por L . V. 
Place. 
Para New Orieans, vap. americano Excelsior 
por M. B, Kingsbury. 
Para Veracruz, vap. español Alfonso X I U , 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz, vap. francés L a Champagne, 
por E . Gaye. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y 
Barcelona, vap. español Buenos Aires por 
M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña, vapor 
danés Saint Croix. por Heilbut y Rasoh. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 29: 
Para Laguna de Término, vap. cubano Vuel-
tabajo por C. Eoyna. 
De tránsito. 
Para Pascagoula, gta. americana F . R. ll^n-
sen, por Hijo de R. P. Santa María. 
En lastre. 
Para Jacksonville, gta. americana LoUie 8. 
Look, por el capitán. 
En lastro. 
Para Tampieo, vap. americano Matsnzas. f>or 
Zaldo y comp. 
Do tránsito. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor ame-
ricano Olivette: 
Sres.: Miss Fe-3ra — J . H. Kerkland — 
H. A. Sebiniecker — Mra. Terguson y niña-
da — E . J . Davis — José Y. Calvo — José 
González — F . Fernánedz, señora y matro 
hijos — M. Suárez — Ramón Aixala, señora 
é hijo — A. L . Little y señora — N. W. 
Buneete — H D. Walk — P. J . Goorgon —• 
J . A. Beddon'— W. Ruoslick — W. E . Bed-
don — C. H. Gilhaley — A. D. Dayton y sa-
fiora — F . B. Díaz y señora — V.r. M. 
Me. Allestor — S. Parola — W, A. Bisbee — 
F . A. Baya — E , G. Lowazen — Y. Suárez 
— L . Martínez — F . Alvarez —A. F . Marhel 
— Gustavo Valdés — Elena Pinero — Ber-
nardo Valdés — María Díaz y dos niños — 
uan Campos — Ricardo Rodríguez — Ismael 
Cuenca — José Fortens — Inocencio Fernán-
dez — Emilio Gutiérrez — Luis Fernándev; 
— Victorino Gutiérrez — Raúl Tuero — Ra-
món Gallo — Antonio Rodríguez — Ramón 
Enríquez — Enrique Enríquez — N:cvea Cor-
dal — Platt Roggers y dos hijos —Fred. P*c-
kett — Chil Me Cali — F . F . Tued — Matías 
Guzmán — Samuel Roberts — Claro Díaz — 
Rosario Valdés — Wm. B. C'urry — J . Bali-
nes luy y señora — Isabel Piedra — Rafael 
Salazar'— Leonille. Amador y Reinaldo Ple-
ura — Victoriano B. Lazo — John Andcrson. 
Bangaeros.—Mercaderes T¿. 
Oasa orí e l nal meneo eataolecida M 1344 
Olrun letras 1 la vista, sobre í<»dos Isa 
B a n c a Nacionales d« loa £stc<ioa Ctalde* 
v dan especial atenc*Oa. 
TRANSFERENCIAS POR EL flABU 
2012 "S- l Oc. 
V a l o r e s d e t r a v e s í a . 
CoiiiMiiíe (j8!iér¿l( T r a s a t M p 
í s h h w m 
ÜAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO TRAJÍCES 
P a r a V e n c r n z d i r e c t o 
Saldrá para dicho uuerto Robre el día 3 de 
««e/o, el rápido vapor ft-ancés 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n D U C A ( J 
^ Aflmlte carga a Hete y pasajero», 
ííir»a^!fa3 rnu-' l u c i d a : ? con conocimientos 
de p 08 de todas las ciudades importantes 
I 15.rancia y el resto de l íuropa . 
dan* ^ P o r e a de esta Compañía slKuen 
ílraVi & 03 fiores pasajeros el esmerado 
*io que tan:o tienen acreditado, 
U"'o11168 Porill<;nor<-'s informará su consigna-
E R N E S T O G A Y E 
Mercaderes 35. 
I V A P O l í E S C O R R E O 
ANTSS DE 
I ^ T T Q N I Q L Q F E Z 7 Ca 
A L F O N S O X I I I 
Capitán A M E Z A G A 
Para V E R A C R U Z sobre el 3 de Ene-
b a n d o l a correspondencia pública. 
. Lo, hi„ r,Kn J, l» <»«jí"ro» para dicho puerto 
*0« hac-, i i*6 P ^ a j e solo serán expedl-
««sta las diez del día de la sa l ida 
Consi?r P?,¡ía3 de oargra se hrmaran por el 
• ^uiait',^11 ames de correrlas, sin cuyo 
cloe carga a bordo hasta el d a 2. 
- j ,̂ 
íS^*1* cV^jí?111108 06 « ^ " p a j e Uevaríln etl-
; V? <3e bilí t ^ en la cua'1 constr.rft el nüme-
I K Z * tu* ~S Pas>Oe y el punto en donde 
• í l^0 lo, KJÍÍ.'̂ 0 y .no sei,j-n recibíaos l 
[^ttar»»»:3 bu l íos en los cuales faltare esa 
E L V A P O R 
B U E N O S A I K E S 
CapitSn A L D A M I Z 
Saldrá para P U E R T O L.1MOX, COLOX, 
S A B A N I L L A . CURAZAO, P L E R T O C A B A -
L L O , L A G U A I R A , CARUPANO, T R I A ID AD, 
V O A X E , SAN JUAN D E P U E R T O RICO. 
L A S P A L M A S D E GRAN C A N A R I A , C A D I Z 
y B A R C E L O N A . 
sobre el 3 de Bnéro & las cuatro de la tarde 
llevando la corresoondencia pábl ica . 
Admite pasajeros para Puerto LiaiAn, C a -
16n, SalMUrtlla, Cnraasa», Puerto Cabello y la 
Guaira y carga gtneral, incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Paclfícc y para i laracalbo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pa?aje solo seríln expedi-
dos basta las diez del día de salida. 
L a s pól izas do carga se firmaran por el 
Consisnatario antes de correrlas, sm cuye 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
ha.'-ta el día 29 y la carga á bordo hasta el 
día 31 de Dicimbre. 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n Z A H A G O Z A 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
G6nova 
el 29 de Di-dembre. £ las doce del día llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, & los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
l íneas 
También recibe carga para Inglaterra 
Hamburgo, Brémen. Amsterdan, Rot'erdan. 
Amberes y demás puertos de Euit>pa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del d ía de salida. 
L a s pól izas de carga se ürmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reo ben 'os doi-umentos de embarque 
basta el d ía 27 y la carga á bordo hasta el 
día : S. 
L a correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha. • Giaoiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el día dr la salida, basta 
las diez de la mañana. 
NOTA.—Se advierte á los seAores pasaje-
ros que en el mueJ'a de la Machina encon-
traran los vapores i emolcadorea dol «efior 
Sanramarina. disnueetos á conducir jel pa-
saje a uoruo. mediante el pago de V E I N PK 
C K N r A V O S en platr. cada uno. los diaa de 
salid i desde ULS diez basta las dos ao ia 
tarde. 
Nota.—Esta C o m p a f í a tiene abierta una 
pól iza flotant' . asi pa t i e s j i linea como pa-
ra tudas las demás, bajo la -ual pueden ase-
gurarse todos los ef-ctos que se embarquen 
en sus vaporea 
De maa poriienores, infortran mis consig-
natarios, M. O T A D U Y , Oflcio» BOm. 28. 
2017 78-1 OC. 
Mm M y B M * 
E l nuevo vapor 
B R Ü X S W Í C K 
saldrá de la Habana dos sábados cada raes. 
$40 viaje de ida y vuelta á Erunswick y 
$60 á Nueva York, donde el pasajero pasa dos 
días. 
Los billetes de pasajes son válidos por G 
meses. 
SALIDAS DE LA HABANA 
Enero 12 y 28 y 
Febrero 9 y 23 
Para más informes sobre fletes y pasa-
jes acódase á DANIEL SACON, Agente ge-
neral. — San Ignacio número 50, Habana. 
Alt. 29 Dbre. 
I B i l S I - I i l U 
(Ba in im American Line) 
por el vapor alcaaún 
E l vapor A N D E C er rápido andar y 
provisto de bueno.- co-rales é inmejoraole 
vent i lac ión, lo que le aae^ muy apropós i to 
para ei 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto 
se recomienda á los señores importadores 
de ganade de la I s la de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas d« gran-
des. 
Para más informes dirigirse á los consig-
natarios 
ITEILBUT y RASCH 
San Ignacio 54—Apartado 729. 
a429 i Dbre. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
V a p o r mm DE HERRARA 
Todos los hiñe•> i las ü de la tarde. 
P a r a I sabe la tic S a ? u a y C a i b a r i é n 
NOTAS 
C A R G A D E CABOTAJIC 
Se recibe hasta las tres de la tarde del d!» 
de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Polaioente se recibirá bástalas 5 de la tarde 
del dia 4. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de ios días 1, 15 y 22, atracarán 
i al muidle de Boquerón, y loa d© los días 8, 10 
: y 29 al de Caimanera. 
Los vapores de esta Empresa solo 
i conducirán para Puerto Pacie , ia carga que 
vaya consignaciH al "Ctn^ia. Cuanarra." é 
í "Ingenio San Manuel,' y los emoarques que 
hagan de sus T-'Oductos a; "West india Oil 
i Refining Compr'nv. " y ia Nueva Fábrica d« 
¡ Hielo y Cerveza La Tropical," con arrej lo á 
I los respectivos- oonclertos celebrados eon 
i las m'smas. Lo aue hacemos público para 
general conocimiento 
E L N U E V O V A P O R 
á L A ¥ k 1 1 
C a p i t á n O r t u b o 
saldrá de este puerro los martes á las 
cinco de la tard»», para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
F ü E R S T B I S M A R C K 1 B e r r á n Znlnela y Gá iz, ( * BÍE 21 
saldrá directamente c 2533 
Para VERACRUZ y TAMPIOD 
sobre el l9 de E n e r o de 1907. 
O T J r t O 
Se suplica' á los señores Cargadores pon-
! gran especial cuidado para que todos los bul-
j tos sean marcados COR toda claridad, y con 
| el punto de residencia del receptor, lo que 
' harán también constar en los conocimien-
tos; puesto que, habiendo var ia* locali-
dades del interior de los puertos donde M 
hace la ¿encarga, distintas entidades y co-
lectividades :on la misma razón social, la 
Empresa declina en ios remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que pue-
dan sobrevenir j or la falta de campl imlen» 
to de estos requisitos. 
Sobrinos ¿c Herrera, (S. en C ) . 
:oi8 r«-i oc. 
VI nuevo y espléndido vapor correo a lemán 
de 9,000 toneladas. 
PRECIO1» OB P A S A J E 
l a 2a 3a 
Y n e l t o A b a j o S . S . C o . 
E L T A P O I l 
suspende sus viajes hasta el lunes 7 de 
Enero y el transporte de carga para 
Colonia , 
P u n t a fie C a r t a ? , 
B a i l é n , 
C a t a l i n a <le Guane 
T C o r t é s , 
«erá lie^ho sin interrupción por buques 
de vela. 
Ln carga «e recibe diariamente en la 
Estación de Villanneva. 
Para más intormes. acúda^e A 1¿ Compafiía 
ZULUETA 10, (bajo-. 
2019 TS-O.l». 






Para Veracruz. . . . ? 36 
Para Tampieo. •. . . 4S 
CEn oro espaftol) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
á disposic ión de lo» tseñores pasajeros, para 
conducirlos Junto con su equipaje, libre <le 
gastos, del muelle de la M A C H I N A a l vapor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores informarán los con-
signatarios. 
SAN IGNACIO 54. 
• 2561 
HEILBUT & RASCH 
APARTAD O 729. 
i-27 
S. en C . 
m i S A S DE LA HABANA 
D U K A N T K E l . M E S 
D E 1 > 1 C J E 3 I B K E 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 29 á las 5 do la tarde. 
P a r a Nnevitas , P u e r t o P a d r e . C i -
b a m , Mayur i , Baracoa . G u a n t á n a n i o 
(solo á l a ida) y Sant iago de C u b a . 
E M P R E S A D E T A P O 
DE CARLOS J. T R U J I L I C , S. en & 
a n t e s M e n é n d e z y C w r a p a f i í a d e O i e n f i i e g D s . 
A V I S O 
E l v a p o r " J O S E F I T A " q u é d e M f i s a l i r d e B a -
t a h a n ó p a r a S a n t i a g o d e C u b a y e t sca las e l s á b a -
d o 2 9 d e l c o m e i i t e , t r a n s f i e r e s u s a l i d a p a r a e l 
D O M I N G O 3 0 , d e b i e n d o los S res . p a s a j e r o s q u e 
d e s e e n e m b a r c a r e n d i c h o v a p o r t n m a r e l t r e n q u e 
s a l d r á de l a E s t a c i d n de V i l i a u u e v a á las n u e v e j 
3 0 d e l a n o c h e d e l d o m i n j r o . 
H a b a n a , D i c i a m b r e 2 7 d e 1 9 0 6 . 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edieióu de la tarde.—Diciernbpe 29 de 1906. 
H a b a n e r a s 
I l o t a s » 
¡Anoctio. 
La recepción del Ministro d<; los Es-
tados T'nidos, éñ su i táidenéis de la 
Qniuta Hidalgo, en Maríaiiao, estu-
vo muy loncurrid.-i. 
Fiesta puramente ofieial. 
ÍPr^sente estaba Mr. Magooo y pre-
Rentos también los elementos más sa-
lientes de las altas esferas del gobierno 
y de la politiza. 
La cóncurrehcia, entre Ins señoras, 
era tuda CSÍ o^idísima. 
Un grupo bridante de ladica y de 
migues, ésto es, el núcleo elegante de 
nuestra eolonia americana. 
Se bailó. 
Y á todos >i;,s ¡¡ivitados obsequió Mr. 
Morcan con nn buffet espléndido. 
Pasemos á los teatros anoclie. 
E l más concurrido, el que se llevó 
•la mayor parte ^ público, fué Alb i -
su. él eterno favorito en esas noches 
de los viernes, con inocentada» ó sin 
<"lTa. pues tiene siempre asegurado de 
antemano el éxito con el hecho de ser 
IÜS boches de moda del afortunado tea-
tro. 
Hizo reir de lo lindo Escriba en 
Vcnu.s Salón. 
Estuvo graciosísimo. 
En Páyret celebraba el Colegio Ale-
mán una fiesta en la que tomaron par-
te los aiuiMi'.cs de esa institución tan 
brillante. 
Una gran concurrencia llenaba la sa-
la del elégatite coliseo. 
Y la Opera l 
Inteneionalmente he dejado para es-
te lugar referirme al Nacional. 
Advertíanse muchas ausencias de fa-
milias abonadas en señal de justa con-
sideraeión por el duelo que ha sido pa-
ra esta sociedad la muerte del señor V i -
cente Valcáreel, 
Llegué al teatro en -los momentos en 
que linalizaba el segundo acto y recibía 
Fausta Labia una ovación. 
Guapa artista! 
Esto decían todos en el palco del 
Clúh después de batir palmas en honor 
Se la i iple y condesa. 
Miré hacia la sala y observé en el 
parterre, entre un conjunto de adora- i 
blés figuritas, a la ideal Avelina Fer-1 
náudrv., mi antigua vecinita, á quien j 
rhe prometo ya ver en todas las noches 
d • abono de la temporada. 
Gerca de ella, en otra luneta., desta-{ 
babase anoche, la gentil y graciosa En- i 
carnación Beraal. 
De Illanco, como nn l i r io . 
Y en un palco de platea,, delicada, i 
ingestiva, la encantadora Josefina Soto.; 
Flor nueva en el mundo habanero. \ 
-eee trocando sus toilettes de lujo por 
el traje de manóla. 
Una seducción! . . .1 
Hoy. 
La función del Xacional, con Don 
Pásqutíe, cantando María Barrientos. 
Noche de abono. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
T E A T R O A L B I S Ü 
Hoy, n&bado, fuiiCión por tandas 
GRAN INOCENTADA. 
Entreno do L a p e s e t a e n f e r m a . 
Xfí m a l a s o m b r a . 
\ ¡Oh,, contrastes de la vida ! 
Mientras el local del Unión Clitb se 
remoza y embellece- para la fiesta con 
oiie se dr-snedirá del año, la puerta del 
elegante circulo, según es ya costumbre 
en duelos semejantes, amaneció ayer 
rntomada. 
Es el tributo á uno de casa, á un 
miembro del Glub que era de todos 
querido y de todos estimado, el pobre 
(Vicepte V alcáreel, súbitamente arreba-
tado á la vida por una cruel enferme-
dad. 
Para muchos, para el mayor número, 
llegó la. noticia del mal casi al mismo 
tiempo que la noticia del desastre. 
Tres, ciratro días nada anas, estuvo 
postrado». 
Aquella naturaleza que tenía todas 
las apariencias de vigorosa y sana, es-
«1 aba. minada por -el «ini'estroanal que ¡se 
ha llevado á la tumba á uno de los ea-
íballews que idisfrutalban de s impat ías 
más generales en la sociedad habanera. 
Un buen corazón se ha perdido. 
Fsto era. sobre todo, aquel Cambólo 
sencillo, jovial y francote que vivió 
siemprp (',: ^ bienestar, feliz y compla-
cido. ^ 
Y así desaparece, amado de todos, 
sin dejar un solo tcuemigO'. 
¿Qué elogio mejor como epitafio del 
que fué en la tierra don Vicente Val-
cárcel v Mantilla? 
A través de Obispe». 
Las bollas rimses une visitan nuestra 
ciudad transitan por La populosa aveni-
da detruiradose .ante ante los escapa-
ra les de Ciáis tiendas elegantes. 
Frente al PaLai.-; tfoyal el paso está 
interceptado á todas horas. 
Se agolpa el público ante las vidrie-
ras de la gran joyería convertidas por 
magia de los hermanos Fernández en 
jHtifcs museos de la moda, la novedad 
y *el gusto. 
¡Cuántas y cuán primorosas cosas! 
Hay allí, sin necesidad de pasar á 
los grandes abnaeenes, todo lo que pue-
do lentar el gusto y seducir la volun-
tad. 
¡ Qué razón tenía Novelli, el gran No-
velli que boy debe debutar en México, 
cuando hablaba de las vidrieras de la 
calle de Obispo! 
Si viera hoy la de Mártka. 
Esto es. la de la gran abaniquería de 
Obispo 119, donde la linda poupíe apa-
C M I C A J K A L 
LAS NOCHES M L A OPERA 
No todos los críticos reconocen al au-
tor de "Tosca" las cualidades de un 
gran compositor. Pedrell habla de Puc-
cini, como de todos los veristas, con 
marcado desvío; Ainmón cree hacerle 
gran merced concediéndole a lgún ta-
lento: y no falta quien le haya negado 
hasta los conocimientos rudimentales 
de la técnica armónica. Es el mismo 
" v í a cnicis" que han atravesado en 
este mundo todos los genios; antes de 
lograr la universal consagración nece-
sitan sor discutidos, cuando no vilipen-
diados. Hoy, sin embargo, el público, 
sobreponiéndose á los dicterios de sus 
detractores, ha inscrito el nombre del 
autor de "Manon Leseaut" y " L a Bo-
héme , " en el catálogo de los inmortales, 
junto á su maestro el gran Ponchielli; 
al lado del insigne Verdi y un poco más 
abajo del excelso Wagner. 
No es "Tosca," musicalmente, la me-
jor de las óperas puceinianas; quizá la 
supera " M a u ó n " en cuanto á la rique-
za polifónica; pero es una de las mejo-
res. Lleva á todas sus hermanas, inclu-
.yendo L a Villi. Edgard y Madama But-
ierfly, la ventaja del libro. E l drama 
de Sardou, hermosísimo, subió de pre-
cio al pasar por las hábiles manos de 
Luis Illica y del malogrado Giacosa. 
Puceini ha conseguido hacer en "Tos 
ca" una analgama tan sólida y comple-
ta entre el libro y la música, que cier-
tas situaciones del drama parecen de 
imposible realización en la vida sin te-
ner al lado la orquesta. 
En todo el acto segundo, quizá el más 
hermoso, el más completo de la obra, 
sirve la múvsica para realzar la acción 
dramática; y lo mismo la cruel escena 
del tormento de Cavaradossi que la de 
la muerte del infame Scarpia, reciben 
de las lúgubres armonías de la orquesta 
y del canto una fuerza emocional ex-
traordinaria. 
Hay, empero, en ese mismo acto por 
cierto, una tacha que hacer notar. La 
plegaria de la soprano, se despega v i -
siblemente del conjunto. Dada la si-
tuación de los dos personajes en esce-
na, es inconcebible que el pérfido capo 
del la polizia romano, permaneciera cru-
zado de brazos ante los encantos de la 
bella Floria. sin aprovechar para sus 
impúdicos anhelos el instante de angus-
tia y debilidad que obliga á la infeliz 
amante á pedir fuerzas á Dios. Por eso, 
durante la plegaria de Tosca, no sabe 
Scarpia qué hacer de su persona. ¿Con-
t inuará cenando tranquilamente? ¿se 
sentará á escuchar la romanza? ¿Se 
paseará de un lado á otro? ¿se asoma-
rá á la ventana í llaga lo que haga nun-
ca hará lo debido. Porque lo debido en 
esos momentos, es irse derecho al bulto, 
abreviar trámites y llegar al fin. Pero 
entonces ¡adiós aria-y adiós aplausos 
para la t iple! 
Puceini se ha sacudido esta censura 
de un modo que prueba su galantería, 
pero que no basta para absolverle. La 
víspera del estreno, la tiple, después 
del ensayo general, se dirigió al autor 
diciéudole: 
—Maestro: el tenor tiene dos roman-
zas en que lucirse; yo no tengo nin-
guna. 
Debe advertirse que originariamente 
no existía en la partitura la consabida 
plegaria. 
Puceini defendió la intangibilidad 
de su obra. Afiadirle algo para dar gus-
to á la tiple era romper con la unidad 
afanosamente alcanzada tras muchos 
meses de cavilaciones y trabajos. Pero 
la artista era bella y joven y con tales 
atractivos había que complacerla. 
—Escríbame usted cuatro compases, 
—insistió la hija de Eva, probablemen-
te en el mismo tono de voz con que su 
buena madre ofreció la manzana á 
nuestro padre Adán, 
Y Puceini t ragó el anzuelo; tomó lá-
piz y papel pautado y en breves ins-
tantes, aprovechando un motivo del dúo 
de tiple y tenor del acto primero, enja-
retó la plegaria. Después, el día del es-
treno, la tiple fué muy aplaudida en 
ese número y Puceini muy felicitado 
por haberlo compuesto; pero en la ópe-
ra quedó un lunar, muy hermoso, cuan 
hermoso se quiera, pero al fin y a l ca-
bo un lunar, es decir, una mancha. 
Debutaron anoche en la representa-
ción de "Tosca," la soprano dramática 
Fausta Labia, muy buena moza; el te-
nor Emilio Perca; el barí tono Juan 
Polesé y los bajos Pedro Cesari y Bal-
do Tavaglini. 
La señora Labia tiene una voz bas-
tante voluminosa y de buen timbre, pe-
ro de corta extensión. En el tercer ac-
to, al llegar á la frase del dúo con el 
tenor lo guella lama, se detuvo en el 
la bemol, sin lanzarse al do sobreagudo 
qne le sigue. Consecuencia de la falta 
de extensión, es la tendencia de la ar-
tista á "calar ." es decir, á dar las no-
tas agudas algo más bajas de lo justo, 
motivo por el cual no lució el bello uní-
sono Sparve ü duol. 
Fuera de esto, que la crítica impar-
cial no debe pasar en silencio, la labor 
de la gentil soprano mereció bien los 
aplausos que el público se complació 
en prodigarla. La famosa preghiera, 
esa romanza de añadidura de que antes 
hablamos, la dijo muy bien. F u é bisada. 
No de gran volúmen, pero sí fresca 
y de excelente timbre es la voz del tenor 
Perea. La graciosa romanza del pr i -
mer acto. Recóndita armonía y la triste 
aria O doki bacci, le valieron muchas 
palmas, viéndose obligado á repetir el 
segundo de dichos números. 
Muy bien el barítono Polese. así can-
tando como declamando el antipático 
papel de Scarpia. Su voz es llena y v i -
gorosa, igual y dulce. Correcto en la 
emisión y en el fraseo, este artista es 
digno de los plácemes más sinceros y 
calurosos. 
A l señor Cesari ya lo conoce el pú-
blico habanero, que conserva' de él gra-
ta memoria. E n cuanto al señor Trava-
«iini no es posible juzgarle por ahora, 
dada la pequeñez é insignificancia del 
papel de Angelotli que desempeñaba. 
La orquesta muy bien, especialmente 
en la lindísima alborada del acto ter-
cero. 
Artagnan. 
Anoche gustó muciho êl debut de los 
•nuevos artist'a'S á quienes demostró el 
público su agrado icón nutridos lapíau-
sos. 
La Empresa de 'este popular coliseo 
queróendo batir el record 'en cuestio-
nes de esta especie, preseutó ante un 
público que llenaba totalm-en-te el tea-
t ro la friolera de ocho ó diez debutato-
tes los que, caso o r i g i m l y único en el 
mundo, todos se presentaroin en il'a 
misma obra. 
Venus Salón es demasiado eo-noci-
da; pero ei atractivo .de anoche con-
sintió en el "debut de da señorita Rie-
¡ra. que can tó divinamente, cara-eterizó 
á, :1a .pcrf eccióin su papel y «escucihó mu-
chos aipiausos. 
A l emitir Venus, que fué interpreta-
do por la señora Escr ibá, una ovación 
fué la respuesta del público. Tanto en 
la piarte imusicaíli como -en el baile estu-
vo muy bien demostrando un gran es-
pír i tu observador; y aunque se conoce 
que ila señora Eser ibá ha sido discípu-
.la de la Mat rás y ila iSobejano, supera 
á ambas icón gria-n ventaja camtando 
couplets y más a ú n bailando. 
Otro cuadro y otro debut. Presen-
tase la orientall Zulima y su gallardía, 
•la riqueza de su traje, el pequeño y 
bien cnijzado pie -y sobre todo í a clara 
y large.ntina voz que posee, valieron á 
la señora •Arozamena vítores y aplaii-
BOS. 
No se contentó el públino con escu-
charla una vez sola é insistió para que 
repitiera su meilancólica canción; da-
da (la agilidad de su garganta y las di-
fíciles esiealais que ejecutó, bien pode-
mos llamar á Sai afortu-naida tiple ia 
Barrientos de l a zarzuela. ¡ Bien por la 
señora Arozamena! ¡Bien por la in-
terrainabile Zulima!" ' 
Ein :1a niña Joseiíinia; M-cneudez y-oflf-
vemos á ver á ¡la señora Eseribá que 
con el señor Pastor (h i jo) , simpático 
y revoltoso -marinerito, hicieron las de-
licias del piiblico con los tan conocidos 
couplets. 
Por último .la señora Villarrca*!, ja-
moma muy bien conserva/da, cantó 
unos tientos deliciosos y bailó un tan-
go con todas las reglas del arte fla-
menco. 
Aún no se acabaron los debuts ; pe-
rojhe querido dar la preferencia á las 
señoras, empezando ahora con los ca-
balleros que, igualmen'te qeu aquellas, 
estuvieron divinamente eu sus respec-
tivos papeles. 
E l señor Cabanillas, correcto é im-
pecable en el vestir; el señor Duatto 
(Jivinameutc; el señor Pastor (-hijo, 
repito) muy bien eu el Pedro Pablo y 
muy guacióse -en el Carlitos; eil señor 
Bouora haciendo uu Paderusqui de 
primera y un Petronio que no se podía 
pedir más. indudabilemente es un buen 
artista; y el señor Biot, que estuvo á 
-gran altura en el Morcuito, nos de-
mostró que tiene un alma (Dios se ¡ta 
conserve) que se le quería escapar por 
•todas partes. 
En fmma; que gustó mucho e.l Ve-
nus Salón representado por los nue-
vos artistas; que eH público rió y 
aplaudió á (rabiar; que 'esta(noche ten-
d r á i k Empresa otro dleno y que . . . 
vaya la crónica á cambio de la ánooen-
tada de anoche. 
Traspunte. 
N O C H E S S E L E C T A S 
Así pueden llamarse las de la ópera en el 
grau teatro Nacional. Selectos son también los 
lindos abanicos y los guantes que vende Ga-
U.llifa, en su casa de Obispo 38# Aquel entrar 
y salir do damas elegantes imÚca bien á las 
claras que os la mejor do nuestras casn. 
Maravillas tiene para las noclî s do ópera 
Ugalde^ cuya casa está siempre llena de pú-
blico selocto que f;l guante y el abanico lo 
luce de esa casa, por que es signo de distinción 
llevarlo de allí. 
Es verdaderamente regio el surtido de aba-
r.'cos de nácar de colores. 
C O M I D I L L A 
Me decía Gil del Real—til teniente 
Brioneis—en uai moiuento de cairiño-
sa exicátaeión asturiana: c»enareimos 
en aanor y compañía ; me plaee el par-
go un pargo á la jardinera -eon unas 
agallas eoono Magoon y una 00la co-
mo Zayas el d iv ino; un leehón, por 
ser ipersona aic-tualida'd, -en •aotitud 
sumisa; 'la mirada baja, el rabo entre 
piernas, laia orejas ea ídas yed enero 
afeitado; un arroz japonés espiado 
por pollos de míraime y no me toques, 
vemmoiscKs y afeminados; manzanas 
¡ a y ! del Paraiiso. y uvas para echar 
•el aüo fuera., gaijos perlados. De be-
bida,, eonítiniuó Gil Briones andamos, 
m i querido Athauaisius, á la euarta 
'pregunta tsi t u -no tmetes el hombro: 
se aieoesilia, para mayor gloria y pres-
t igio diel .gau-deamuis, unrvin i l lo blan-
eo, fliuo y dulzón para el primer ter-
oio...Daile ad pargo vino t into 7 es ea-
paz de volverse tníefaijelá; blauco; ha 
de. sier'blanco. Para el Üeehón se cam-
bia e(l teilóu de boca: " B i o j a clarete". 
Si no eaelare íe de Bioja, el lechón 
te gruñi rá toda la noche en .ei estóma-
go. Ya 'hemos Tiemoj'aido el segundo 
terciio. Falta el tercio tercero; el final. 
E! atnroz eon polilo uo exí je remojo 
deitermiinado; se He d á lo que hajya, y 
de menos no^ hizo Dios. Es plato no-
ble que nunca ha roto uu plato. Y 
aliom, aqu í de Dics y de la Bepúbl ica! 
Fialtau !las mulilllas. el arrastre, el 
ehairapán. . . Y aquí te ^quiero ver, es-
copetón de baehililerato!... 
Miré á. Gil idel Reail, ile v i la punta 
y humillé el morro. Viendo él que yo 
uo saüía de eabaña. pegó la hebra. 
—Te voy 4 hablar eonfideneialmen-
te. Ya. sa'lyes que yo procedo de la 
«aicaidemia die, del 'cuerpo de, 4* del de 
cazadores de Barbastro (patria del 
trompa «Je Albisu) Bueno, pues á to-
dos ilos del 'baitalilón de Barbastro nos 
roía eü, ehaimpán. 
— Y á mi , que sii no «oy do i a cuar-
ta iswy de la qu in t a . . . del 86, me roe. 
—•Acordéis ten el veredicto, .continúo: 
E l champán me obliga á respirar por 
das niarices, lo cuati es indigno de la 
«eriedad arzobispail que -siielo adoptar 
tal f i n ddl eondumio; me produce ar-
dor de 'estómago, indigno de un eo-
merasial -que ise estime, y me obliga á 
aurauca.rme por hipos góticos que me 
retuereen las 'Caídas eon riesgo de un 
eólieo miserere uobis. Además, paisa-
dos laUgunos momentos de la libación, 
me d á cooes en el 'oerebro y me tumba 
y adormece, y yo soy liebre -en las no-
'eheis de ieabo de año. E n eaaubio, •la si-
dra—y aqmí te qunero ver, Pe ran tón 
del ibaohi l l le ra to la sidra asturiana... 
—Alabad o sea-Dios! 
— . . . . l ia . siara asturiana, sin tanta 
soberbia en el desgaje vital—sur>V 
precio-—«in tanta arrogancia, con me-
nos altivez y memos prosopopeya, tie-
ne todaa las virtudes del champán y 
ningimo de sus vicios. Póngote nn ca-
so, uu ejemplo, un verbigratia : Probé, 
•en mis tiempos de la 4a del de Basbas-
tro, y ahora, que ha. dias me lo escan-
eió eíl direotor, probé una sidra de 
aupa y alza y á morir los sinverguen-
zones. Es de Vililaviciosa la manza-
nera y (llámase de " E l G a i t e r o . . l i e 
dieho algo? 
—Has dicho m á s «en di úl t imo repi-
que que en todo el 'rebato del vere-
dicto. 
—Oontínuo a l auto. La sidra de 
" M Gaitero" no envidia al champán 
oí tieue qué envidiar al champán ^ eü. 
taponazo es bullanguero, altisonante 
y regocijador, el l íquido bul lente, apa-
ratoso, espumoso, torrrencial en sus 
principios; después, serio, grave,tras-
pareoite, de cuerpo, de alma y enjun-
dia. Sus eíeotoia sou l a quietud, el 
sosiego «estomacal, y la alegría de l a 
meuite; el saibor, á manzana, con un 
dejo grato á poma d-eO cercado ageno. 
M án imo la .recíhe á libre plát ica y la 
imagiinación se excita suavemente, 
gradualmeníte. sin violeucias n i co-
ces, como caricia tenue de mano ami-
ga. Se vive, bajo la dníluencia ligerísi-
ma che esta sidra., lo -que la vida tiene 
de noble, de grata, de regocijada, de 
alegre. . .No amoxlorra, no tumba; 
nada de cocear al cerebro n i de respi-
rar por las (narices gases acres como 
demoniots Conque, bachiller, no se 
si me entiendes. 
Volví á verle Qa punta á Gi l ^ del 
Real—el teniente Brioues.—volví á 
humiULar el morro y á meter mi res-
puesta eu cabana.. .Gil-Briones qui-
so pegar de nuevo 3a hebra: 
— A l t o a'hi; eso no, Miguel de Var-
gas! Déjame rumiar t u veredicto-re-
pique, que me sacó 'él áuima de mal 
-año, y así me saque la tr ipa, y yo te 
coutestaTé con " e l mandado" s i hay 
vergüenza en los trópicos. Cenáramos 
y rociaremos los tres tercios y las mu-
iillas, como las roeiaibas en tus tiem-
pos é o (la 4a comipañía del batal lón de 
cazadores de Baa-bastro... 
Hic¿ la cruz, lia besé, j u ré y no en 
vano y por no ser eu vano aquí estoy, 
'humilliada la jeta, prensando cómo ha-
r é el mauidaido del sabroso jugo de 
poma.. .de " E l Gaitero". 
Atanasio Eivero. 
—__—.— WT^ 'ffl'11 
LOS TEATROS—T^Tr " ^ 4 . TROS—¿o^, ^ 
di 
janana Totai. á Y V ^ ^ . 
. ^ a en función diurna 
jar la Compañía ^ T ? por * h l 
nana y del lunes J 
E l martes, primeP día 
función. uia fkl año, ^ j 
Con la Barriente ^ , 4 
1 Albisu L l n o í e S f ^ 
el estreno, en esto teafm ? la 
zarzuela La r>r^f„ ^ . i 0 ' (,íí la ^ ' 
M U E B L E S F l 
Los ha importado úl t imamente eu 
nuevos estilos 
L A C A S A D E B O E B O L L A 
Corapostela 52 , 54 , 5 0 y 5S, 
E l presidente de l a Liga Genera^de 
Base Baill, nuestro particula.r amigo 
D. Francisco Chenard, nos remite una 
•atenta comunicación por ia que se con-
vocan ümpires pa.ra el Championship 
de 1907, á cuyo efecto los que se crean 
en eondiciones para desempeñar d i -
chas plazas, acudan á los terrenos del 
Club "Almendares", el día 5 del- mes 
entrante, á las tres de la tarde, para 
ser examinados por un tribunal com-
petente. 
Sentimos no poder publicar los 
acuerdos 'adoptados por ia Liga. Gene-
ra l de Base Ballj, por uo haber tenido 
la bondosidad el señor Secretario de 
remitirnos nota de dichos acuerdos. 
Mañana domingo, últ imo desiafío de 
los AU American and Almend&rea-i 
¿tabana y el club Fe. 
E l match promete ser muy intere-
sftate. 
pCseta ¿ J ^ -
en segunda tan. ]a ' 
f u su i^Poresentaeión + 
Pal pá r te la señorita L ^ 3 ^ 
tor, la siempre ^ I H V Á U ^ 1 ^ M 
fué quien dió'á c o t e l r / ' ^ 
ferma en la Habana pcscf« c ' 
La primera tanda est-ir* . 
con Venus Salón, n a n . l f , .Cubiettl 
da) finalizando h i C t t n T ^ 
sombra. ü L<1 ^ 
Mañana hahw mstinée y m , , 
mana próxima se animciin Píra h 
do L a Marcha de C< / ' , ía r ^ 
E l tesoro de la b r J a 7 
lAi e l Garden, el f** 
coliseo de Alfredo Misa, ^ a ^ ! 0 ^ ! 
- - - o c h e una f u n c i ^ C ^ I 
mas público al coliseo de Arias v - « ! l 
y López. 
La segunda tanda se cubre con J 
tan, fe comislr. vn lmu c 0011 M 
Y en Actualidades sé estr^n^ 
I labrá , como el ... n ^ . ^ ' 
tandas. 
Punto final. 
EDÉN GAKIJI;N.— \ \ vv ..I NI, y ., 
la Empresa de] Edén Oar^V t T 
cío á los niños de la Beneficencia 
iuneion especial y exclusivamente par 
ellos, 
-••h'is de srfr-ii.rtos niños v niñas 
la Casa de MalvmK'.H ocupaban 
palcos, lunetas y butacas. 
E l program i i pléndido y mnv < 
-~-^^> <!(• bis criatui-ltas. que gôos 
aplaudían los magníficos actos de 
Compañía de Variedades. 
Después de la función teatral paf 
ron los niños á ios jardines, los q 
.funcionaron bnnbicu ('."clusivaríieD 
y l'-hro p;n-a los huerFanitos, 
Para hoy S'Í1>;MÍO r^mn-ian los cartel 
y pi-u/ri^nnns do) /•>/••.• (¡arden \ 
'• hxy o. :u)'< \ d- fn-jioazai 
función. 
í ' a ra mañana domifí'.ri) grandios n 
t i n d e d i e a u a la g.-uto menuda, c 
regalos extraordinarios do jagüel s. 
L \ o:'i>:i(>\- I .E u.v Muñeco.— 
E l ventrílocuo di r.oso, 
0¡i<- !•••;• de i;i •••• • •!•.;!. 
poniendo les .¡j-s en »\U: 
y en el suelo i a cabeza, 
dice en tono de requinto 
con el son de una trompebi. 
Si fumas, finna el cigarro 
japonés de L a Eminencia. 
LA NOTA F I N A L . — 1 
E n casa del ocnlisl;' ei Ira nn anc 
uo. que ni.-g;i que le examine atéi 
— No veo j-.jida -di-- • e! espacial» 
— Ni ; lampoco— on.í sia el anc 
—v por eso veu^o á su consulta. 
E l már tes , si La Liga 'General de Ba-
se Badil no hia- n ie l to sobre sus acuer-
dos, se efectua;rá el primer desafío de 
Champion, entre -los clubs Ha-bana y 
Almendares. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
Deja el bril lo nat ural del cabello. 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s s e d e r í a s y F a r m a c i a s 
18894 t26-28D 
uPtco ¿Pérez y Comp, 
X l e s o a n á t e d a sz i d i s t í n ó u í d a c l i e n t e l a ü d Surc c u n f a 
t a d e s m u g f e l i c e s p a s c u a s 
y u n p r ó s p e r o J Í ñ o tyuevo. 
E l - . C O R R E O S E P A R i S 
o : o x @ f > < 3 n . - s o 
i nw-«. 
O p i n i ó n u n á n i m e 
Todois á una voz ban proclamado 
¡muy aito el t r iunfo de Üa Barrientos 
j>ero esto ya era una cosa natural. 
Ufaría Barrieatos es una verdadera 
Estrella del arte, y la Habana la elo-
gia, como elogia la graa casa de con-
i'cccTones <para señor'as, caballeros v 
niños que aea-ba de abrir sus puertas 
con eü t í tulo de E l Bazar E l Louvre, 
situada en O'Reilly 29 esquina á Ha-
bana. 
18894 1-25 
Para eflt primer match del próximo 
Championship, sei'án invitados por 
una comisión compuesta de los seño-
res Chenard y Barraqué , e l Goberna-
dor P.rovisional Mr. Magooln, el Go-
bernador Provincial general Xúñez y 
el Alcalde Municipal 6r , Cárdenas, ¡á 
este úl t imo se le supl icará para que 
sea él quien lance la primera bola. 
(Se hacen gestiones para que la ban-
da municipal sea ila que amenice este 
acto. 
_ Mendoza. 
F R O N T O N ^ J A I A L A I " 
Partidos y quinielas que se j ugarán 
el domingo 30 de Diciembre á la una de 
la tarde, en el Frontón " J a i A l a i " . 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos qns se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
A V I S O A L PUBLICO 
E n vista de las dificultades con que 
tropiezan los jueces para póder apre-
ciar con verdadera exactitud las pelo-
tas que saltan ó se remontan eu la ces-
ta de los jugadores. Ia Empresa, de 
acuerdo con el señor Intendente, ha de-




Beruaza y Obrapía 
Piwmos en coiiocimioiito de! píiblK" q.f 
el rnti-uo .lu-üo de la Fonda "La l™* 
do Prado 3, *n tn.s¡ ; : ' ^ S . 
! de continuará sirviendo al pr.v.'lvo t-oü ia 
l gencia y esmero oue 1 ionc /^'f ' 'J3"^» HaJ 
• BuonÚ condimentación y ir.-tu y mucM i w | 
| pieza. , . ttPRKAZJ 
Prcoios snm:mioníe económicos, J»*»4 
i Y OBRAPIA. 
! HOTEL, CAFE Y RESTAURA^ 
E L JEREZANO 
(ic Francisco C. Laineí. 
I P l ' ^ C i O 33.» 1 0 í 3 ^ - I 
Cenas económicas 1 i C E N t t T M 
toda3 las noches hasta i a i . _ 
H O Y ; Almejas Burdalesa. 
Jí i -ado Italiana. 
fcYtra; Arroz con polio 
Arroz Dlanco. 
F c s t r e , pan y cate. 
ol Hotel más limpio ytL-iK...nc 
baña. „nn ^«ta á la <*UZ 
•• Todas las babitac.oní* ?on ^ jo, viftiero-
: tenemos h a b i t a c i ó n ^ P a r 6 ^ I S P ^ f 
j que lo deseen. 13301 . T 
T Ó M Í U S Um 
eviUr las i " ' " ^ " ^ 
pueden producir en la ^oUl o^ce 
l e l l e c h ó n y dernáe bohenas que ^ 
.nao hav ^ **** * celebrado^ 
10903 
J a L a t a e'J* ' 
S e v e n d t e 
u n a h e r m o s a c a j a a t 
^ v a r i o s m u e b l e s de o H c n A . ^ 
t a n t o s , i v j a , s í l b e t e , 
u n e q u i p o c o m p l e t o P f ^ ^ 
I m e i u i o l i c i n a ; P 1 1 ^ 6 ¡rfof 
S a n I g n a c i o 50 , donde m 
ndad en CUi ,,.,7 muv buena*, ^ .- c-v ••, 
Ti 
n 
J 
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